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fspeciai para el DIAR1) D i U U m \ . 
. i s v A C H I C A , S I I U K F.N J.A C A S A D E L S E N A D O R 
T O R I N O 
. . , Po r la e x l r a ñ e z a con que ambos 
,., ,m< r<íl sc 1 'V,,'. i i l u m i n a d o m o ' me m i r a n , parecen J e c i r m e que s i 
fíu enorme ¿'1° Z ¿ n *«)ne h\ bo-1 he t e r m i n a d o m i m i s i ó n , po r q,ue no 
ie ' a cou t o lomnidad cabal ' ^ h n " i U n a 
^ ! uu rostro seco, de a f e c t o ^ l - : como u n d iscurs0 o m á s . H a de 
'l'ie:n , un aire de g r a n s e ñ o r que | co r íVcnce r m á s u n a ^ ^ . ^ a de e l l a , 
r - i í iVostumbrad'í a en tab la r co1-- que uno de esos l i t ú r g i c o s sermones 
^ con los personajes que se | del Senado . 
u'1 . la ' -wa del senador l o n - i Y o cre0 dec i r l e eso a l a b lanca 
â 1"0311 'A ! s i r v i e n t e . E l l a baja sus hermosos y 
B"- desde afuera , t ru-1 br i i iantes . 0j0S-% g á l u d o ciesue 
i í'e sonreír no 
1111 i romo quf r i endo con e l lo ha-1 ha d i cho que v a n ustedes j u n t a s a 
P ' ñ P <u conf ianza . Yo a d i v i n o j ios ba i les , h a n de ser ustedes g r a n -
írme • ..; s u r t i d o efecto, j des b a i l a r i n a s - -
a m e j o r f u r m a - C ó m o la ch ica esa. E n r i q u e t a , 
i]ue mi 
onnsu ha 
criado met iendo la l l ave en I 
1)UCs , ra me abre l a p u e r t a c o n | s h i m m y . Y o le gano ¿ n el t ango 
' jnisma solem 
abe-w ceremon o i a . 
i pa ra h a l a g a r l o — l e gus t a r a mas l a 
p o l í t i c a 
•—Eso, eso es una p o r q u e r í a . Si 
- N o ; e l l a ba i l a m e j o r que yo e l 
i n idad con que i n e l i j Pero v o y poco 
-Y a u s t ed—le d igo a l m u c a m o 
na su <•• 
íivrt de exclus iva i n v e n c i ó n . 
le d i g o . r,i iu1'-
„.Buenas t ^ 1 1 * ^ ' ] je yov a y0 fue ra h o m b r e pud ien te , no me me 
írnsponiendo a um ^ c ^ ^. ^ j ^ ^ ^ . ^ ^ , t e r{a en eg0s fandangOS ¿ S a b e us-dc.s i)alabras el m o t i v o 
^stoy buscando c r i a 
ia de f a m i l i a , y , en-
riié h<a presentado u n a 
¿ p c a v en 
de mi visita, 
ja para mi 
in. otras, £< 
chica nue dice ser m u y amiga de ia 
'riada de esta casa. 
" —¿Que es muy amiga? — m e re-
l i t l _ _ . ¿Cómo se l l ama? 
—Enriqueta l í e r n á n d e z — l e con-
testo dándole el p r i m e r n o m b r e que 
m cruza por la i m a g i n a c i ó n . 
• .-Enriquera H e r n á n d e z . . . E n r i -
queta H e r n á n d e z . . . — r e p i t e , t r a -
J t e d ? L a p o l í t i c a es buena como e l 
i b a i l e : pa ra pasar el t i e m p o y abrazar 
i a las ch icas . . 
— Y en l a p o l í t i c a ¿ q u i é n e s son 
esas chicas? 
— L a s o t ras p o l í t i c a s que se de jan 
abrazar y besar . . 
L e o n o r se r í e . Me dice , s i empre 
pensando en su a m i g a : 
— S i es L e o n o r F e r n á n d e z , t ó -
me la . 
— E s u n a ¿ h i c a u n p o q u i t o m á s 
gruesa que us ted , b lanca y de pelo 
t?ndo de pescar en l a m e m o r i a el1 r u b l o . 
ijcnbre de la pseudo c r i a d a — . Y o ' — S í , es l a m i s m a , 
no recuérdo a n i n g u n a E n r i q u e t a 
Hernández. Puede ser que sea co-
nocida de la criada o de l a p lan-
(hadora. Voy a p r e g u n t a r l e a Leo-
Bül"... 
\'m espera brevc y cav i lo sa . 
Veo partir hacia e l i n t e r o r a l 
criado. Quedo solo en l a p u e r t a . 
Tengo tiempo para m i r a r hac ia la 
cíilíei buscando el a i re para serenar 
mi frente que ha m e n t i d o . 
El frío de la C i l l e j u g u e t e a en 
mu fiones. Pienso en el poder de 
H e hecho, pues, una c r e a c i ó n pa ra 
ace rca rme a l a m u c a m a de l senador 
T o r í n o . 
Sa ludo a fab lemente y salgo afuera . 
Se me o l v i d a dec i r que L e o n o r 
no usa m e l e n a . Pero l a u s a r á c o n 
el t i e m p o . 
C H I R i í í O T A S 
C o m p r é uvas de A l m e r í a 
y t engo l a casa l l e n a ' 
de moscas m e d i t e r r á n e a s 
que z u m b a n , p i can y v u e l a n 
como las o t ra s de a n t a ñ o , 
com. las moscas aquel las 
que la S a i r d a d d l ó caza 
por ser d a ñ i n a s j n e g r a s . 
¿ Q u é se r i a r á n eu C a l i f o r n i a 
si t a l insec to a t rav iesa 
l a m a r sa lada y se mete 
en s-ua v i ñ e d o s ? L a g u e r r a 
nue e m p r e n d e r á con las uvas 
de l p a í s seta t r e m e n d a , 
s in c u a r t e l , a sangre y f u e g o , 
y eE> preciso que i n t e r v e n g a 
Íü Ley P l a t t para e v i t a r l a , 
pa ra h u i r las consecuenc;as. 
;Toda p r e v i s i ó n es poca! 
Las moscas h a y que tener las 
de raza y m á s s iendo moscas 
m e d i t e r r á n e a s , te rcas , 
chupadoras de las uvas 
de C a l i f o r n i a , que l l e g a n 
de po l i sonas ocu l t a s 
en cajas de competenc ia 
de a r e a l l a l i b r a , en t re t a n t o 
que p i d e n u i y i peseta 
por la o t r a , m a l pesada, 
pero i ̂ h u m e a s o o é a n a s . 
Y o , m ' e n t r a s escr ibo, tongo 
de v e r d a d la cara l l ena 
de moscas, y la? sacudo 
con a h i n c o y con f i r m e z a 
i n ú t i l m e n t e . De p r o n t o 
se v a n z u m b a n d o , r e v u e l a n 
pero en seguida se posan 
con r u m o r e s de co lmena 
en n a r ' z , o r e j a y boca, 
hac iendo b u r l a s y muecas 
de n u e s t r o i n ú t i l e m p e ñ o 
po r a h u y e n t a r l a s . 
Dios q u i e r a 
que las moscas de las uvas 
de A l m e r í a se con tengan , 
puesto que no son insectos 
deseables, y de v u e l t a 
a sus l a res aconse jan 
a sus paisanas discretas 
que no e m b a r q u e n para Cuba , 
n i a i e m p a ñ a d a s n ! suel tas 
sirt pasapor to seguro . . . 
es dec i r , de ida y v u e l t a . 
O . 
Z I W A R B A J A D E C L A R O Q U E E S T A H A C I E N D O L O S 
S A C R I F I C I O S N E C E S A R I O S P A R A S A L V A R A L A 
S O B E R A N I A E G I P C I A Y P R O C E D E R A E N E R G I C A M E N T E 
Emile Borel, presidente de la Cooperación Intelectual 
Francesa, dice que ésta desea relacionarse con los 
organismos internacionales análogos, sin ideas políticas 
PORTUGAL, CON SU NUEVO GOBIERNO, ESTA DECIDIDO A 
MANTENER SUS BUENAS RELACIONES CON INGLATERRA 
Y A CONCERTAR SU "MODUS V I V E N O F CON LOS FRANCESES 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A P I O O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A S I T U A C I O N E X E G I P T O H A 
M E J O R A D O G R A C I A S A Z I W A R 
• B A J A 
L O N D R E S , N o v i e m b r e 2 7 , 
M u c h o s Ofic ia les cons ide ran l a 
s i t u a c i ó n de E g i p t o n o r m a l i z a d a g r a 
cias a los esfuerzos rea l izados po r 
Z i w a r B a j a para l l e g a r a u n a r r e -
g lo a m i g a b l e . 
S e g ú n el p e r i ó d i c o " E v e n i n g 
N e w s " e l M i n i s t r o de Es tado e s t á 
e l aborando u n nuevo es ta tu to pa ra 
E g i p t o . 
Z I W A R B A J A P R O C E D E R A C O N 
M A N O D U R A C O N T R A T O D O D E -
S O R D E N 
C A I R O , N o v i e m b r e 2 7 . 
R e i n a comple ta c a l m a en t o d o el 
t e r r i t o r i o . 
Z i w a r B a j á d e c l a r ó a u n Corres-
L a Secretar ia de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y l a c u e s t a c i ó n p a r a 
adquirir l a f inca Cacahual 
V i s t a l a nueva p e t i c i ó n d e l C o m i -
t é N a c i o n a l P r o M a c e o - G ó m e z , de fe-
cha 4 del a c t u a l , t oda vez que h u b o 
necesidad de posponer l a c u e s t a c i ó n 
p ú b l i c a a u t o r i z a d a pa ra e l d í a 17 de 
i O c t u b r e p r ó x i m o pasado, en uso de 
¡ l a s facul tades que me conf ie re e l a r -
t í c u l o 353 d e l R e g l a m e n t o Gene ra l 
de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
R E S U E L V O : 
R A D I O N O T A S D E L B R O A D I A Y 
JJNA V I S I T A A L A T U M B A D E L Q U E Q U I S O A S O M A R S E A L M A S 
A L L A 
( P o r M I G U E L D E Z A R R A G A ) 
E l B a r ó n H a n s v o n R i n g h a n s e n , 
famoso a v i a d o r g e r m a n o , h e r i d o en 
l a g u e r r a y p r i s i o n e r o entonces de 
las t r o p a s de los E s t a d o s U n i d o s , 
acaba de l l e g a r « N u e v a Y o r k pa-
r a casarse con M i s s B e r t h a O u m -
m i n g s , h e r m a n a de Char les E . Cam-
m i n g s • . . a v i a d o r n o r t e a m e r i c a n o 
que f u é , p rec i samen te , q u i e n h i r i ó 
e h i z o p r i s i o n e r o a l a l e m á n . . . 
Mísm C u i m n i n g s , e n f e r m e r a de l a 
ponsa l de " L e M a t i n " que esta ha-
ciendo los sac r i f i c ios necesarios pa ra 
sa lvar a l pais y a l a s o b e r a n í a y que 
e s t á dec id ido a r e p r i m i r s i n con- í 1'uz: KoJa e n la g u e r r a , a t e n d i ó a l l á 
t emplac ionee t o d o s los desordenes 1 h e r i d o , q u e se v e n g ó de s u cap 
t u r a , ¡ c a p t u r á n d o l a a e l l a e l cora-
/ 6 n ! Se h i c i e r o n nov ios entonces, se-
p a r á n d o s e d e s p u é s , y a h o r a se ca-
« a n , q u e d á n d o s e a v i v i r a q u í , en 
O m a h a . 
A n t e s de s a l i r p a r a a l l á h a n que-
j i d o v i s i t a r en e l c e m e n t e r i o de B r o o -
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
A u t o r i z a r u n a s u s c r i p c i ó n o co-
lec ta en las escuelas p ú b l i c a s , de 
c a r á c t e r v o l u n t a r i o , e l d í a 5 del p r ó -
x i m o ven ide ro mes de D i c i e m b r e , a 
f i n de que los a lumnos puedan con-
, t r i b u i r con l a c a n t i d a d de u n cen-
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L D L l i t r a y v i t o r e o c o n e n e r g í a a Espa- t a v o cad 
y mani fes tac iones que se o rgan i cen , 
E N T R E V I S T A C O N E M I L E B O R E L , 
M I E M B R O D B L A C O O P E R A C I O N 
I N T E L E C T U A L 
P A R I S , N o v i e m b r e 2 7 . 
E n u n a e n t r e v i s t a con e l D i p u « 
tado E m i l e B o r e l , m i e m b r o de l Ins -
t i t u t o , que pres ide l a c o o p e r a c i ó n ¡hlj-n l a t u m b a de u n v i e j o a m i g o de 
i n t e l e c t u a l f rancesa, .dec lara que é s - ¡ I o s dos, h o m b r e i n t e r e s a n t e , h é r o e 
te desea e n t r a r en re laciones c o n 1 , - ' 
las o rgan izac iones i n t e r n a c i o n a l e s | l 0^m1a110 ' lnaS0 ^e l a c ienc ia , que 
a n á l o g a s , de jando a u n l ado todas110 " a c t í « u n m u c h o p a g ó c o n l a v i d a 
las preocupaciones p o l í t i c a s y re- ¡su, c u r i o s i d a d de asomarse a l " m á s 
l ig iosas , para ob tener contac tos mas1 a l l á " 
f recuentes y c o m p e n e t r a r r á p i d a - 1 
mente a todos los pueblos de l mun-1 Se l l a m a b a T h u r c B . AVagel ius , y 
do de l i dea l i smo c o m ú n y a n u n c i a | h a b í a n a c i d o en F i n l a n d i a , de padres 
que se d a r á n los pasos necesarios saecos ó , n o ei.a f i n l a i l d é s n i 
sueco. N i s i q u i e r a é l m i s m o s a b í a 
l o que e r a . A p e n a n s i c o n t a r a v e i n t i -
'és a ñ o s , y o y é n d o l e p a r e c í a u n v i e -
j o . U n n i ñ o que se v o l v i e r a v i e j o ¡ 
p o r cur ioso , y p o r c u r i o s o d e j a r a de 
ser v i e j o t a m b i é n . Y a n o t i e n e edad ; ! 
.va per ieneee a l m u n d o de los ohp 
para i n s t a l a r e l c en t ro de 2a coope-
r a c i ó n r ec ip roca en el H o t e l Gale ra . 
P O R T U G A L M A N T E N D R A S U 
A L I A N Z A S E C U L A R C O N L A 
G R A N B R E T A Ñ A 
L I S B O A , N o v i e m b r e 27 , 
S e g ú n las dec larac iones d e í M i -
n i s t r o de H a c i e n d a , d e d i c a r á m u y 
u n d o de los que 
especia lmente su a t e n c i ó n a l m a n - >iiontei; 01 » a ? 0 ^ los « ñ o s n i 
t e n i m i e n t o de l a a l ianza secular c o n ; e los ^ g 1 » » . 
I n g l a t e r r a , a l a nueva c o n v e n c i ó n i D u r a n t e l a g u e r r a de E u r o p a W a -
c o m e r c i a l con e l B r a s i l y a c o n c e r n í , ' ' 
t a r r á p i d a m e n t e u n t r a t a d o de mo- fe,!US P a s ó a n t e los o jos de l a H i s -
t o r i a con dos d i s t i n t a s pe r somdida -
I c s . F u é p r i m e r o a l e m á n y f u é lue-
o f r a n c é s . E r a a v i a d o r , y p a r a é l 
dus v i v e n d i con F r a n c i a . 
L A C A M A R A F R A N C E S A E S T U -
liih tau bien, cine me da m i e d o . Me 
(ligo que ha de ponerse t a n t a sin-
cwidad en decir la ve rdad como l a 
mentira." 
Im blnnca Tisión. 
La'precede el c i a d o . T r a e en sus 
ojíS el poder de l a c b n v i c c i ó n . A l 
llegar cercal n.e d i ce : 
—•¿Esa Enriqueta H e r n á n d e z le 
«lijo quo me conoc ía a m í ? 
—No sé si a usted o a o t r a ch i -
ca que trabaja a q u í , cuyo n o m b r o 
no recuerdo. ¿No es esta l a casa 
aej senador Tor ino? 
•-Sí. señor . Pero y o no conozco 
» Tnnguna Enr iqueta F e r n á n d e z . . . 
—No, H e r n á n t l e z . Son dos a p e i l i -
d0s a'f.manes que se confunden fá-
^Imente. 
ha criada sonr ío con m i chis te es-
«Pido. Ten^ro t iempo, m i e n t r a s e l la 
Jieusa. en examinar la . Es j o v e n , do 
««caá estatura, de impecab le pre-
lacia, que el blanco g u a r d a - p o l v o 
4 D E N O V I E M B R E 
U n a n o t a d e l A l t o M a n d o r e c t i f i c a n d o 
i n f o r m a c i o n e s e x t r a n j e r a s 
T E T U A N 3 . 
P o r e l c u a r t e l gene ra l de l A l t o 
M a n d a se ha f a c i l i t a d o a la Prensa 
una n o t a of ic iosa en l a que se raecif 
i r i ca l a f o r m a en que l a Prensa ex-
t r a n j e r a t r a t a los asuntos de la zo-
ñ a , a l R e y y a la L e g i ó n . 
la .uno pa ra l a a d q u i s i c i ó n 
de los t e r r enos anexos a l p a n t e ó n T a m b i é n c o n t i n u ó el examen 
l j j - j _ _ t. . , ^ ^^ocnmioc tn n n r n p! M m i s t e r i C Su estado es de f ranca conva le - j donde se g u a r d a n los restos de l L u - PresuPuest0 ' pa ra el M i n i s t e r i o de 
cencía 
D E M A R R U E C O S 
D e t a l l e s d é las operaciones 
L a r a c h e 
I g a r t e n í e n t e Genera l de l E j é r c i t o L i - Cor reos y T e l é g r a f o s 
j b e r t a d o r y su A y u d a n t e . 
A u t o r i z a r f s f r ^ H m c a las escue-
las p ú b l i c a s pa ra que, de acuerdo 
c o n l o que d i spongan las Jun t a s de 
E d u c a c i ó n e Inspec tores de D i s t r i -
tos , se celebre u n homena j e s i m b ó -
l i c o , de c a r á c t e r c í v i c o , a f a v o r de L a c o l u m n a de l co rone l P r a t s h a 
, quedado concen t r ada en T z e n i n , so- ¡ es ta obra , en l a m a ñ a n a del d í a 6 
na e s p a ñ o l a de Mar ruecos , especial-1 ^ cuyo c a m p a m e n t o se ha r e t i r a d o de l c i t ado mes de D i c i e m b r e , sem-
men te por lo que se r e f i e r e a laModo e i m a t e r i a l e i m p e d i m e n t a que I b r a n d o u n l a u r e l en pa rque o l u g a r 
s i t u a c i ó n de la zona occ iden ta l y | l e n í a i l las unida(jes que estos d í a s p ú b l i c o . 
a l a causa de l l e v a n t a m i e n t o de las i l l a n 0perado en l a l í l i e a d e l ZOCo & H a b a n a , 2 1 de N o v i e m b r e de m i l 
c á b i l a s . . 1 Jemis ce B e n i A r ó s , has ta su eva- novec ien tos v e i n t e y c u a t r o . 
L a no ta s e ñ a l a l a v i v a i m p r e s i ó n ; c l l ac ión> ¡ G o n z á l e z M a n e t ) Secre. 
í f a e p r o d u j e r o n eu toda l a zona de l 
p r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l los sucesos de 
M e l i l l a en e l a ñ o l ^ 2 1 : s i . a, e s t o | S o r . H u b o u n m o m e n t o en que se 
se ag rega l a p r o p a g a n d a i s l á m i c a , v i ó a p r o x i m a r s e numeroso enemigo 
L a p a r t e m á s in te resan te de este; t a r í o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be-
rep l i egue f u é la r e t i r a d a de B a r e l ! A r t e s . 
, su tu r mas, mas , m á s . . . N o l e i m -
PARTS, N o v i e m b r e 2 7 , ¡ p o r t a b a l a t i e r r a . C o n l a m i s m a i n -
L a C á m a r a t r a t ó ayer de l a modl-1 ,^ ifci ,eucia se j u g ó l a v i d a p o r los 
f i c a c i ó n de los derechos aduanales i a lemanes que p o r Jos f ranceses . Co-
que v e n í a s iendo s o l i c i t a d a r e i t e r a - l n o a l e m á n g a n ó l a C r u z de H i e r r o -
damen te por los i m p o r t a d o r e s . ^ U n o f r a n c é s g a n ó l a C r u z de Gue-
n a . ¿ Q u é m á s honores p o d í a ape-
tecer? F s t u v o t o n ios a lemanes por-
que c r e y ó que e l los s a b í a n m á s que 
E L P R E S U P U E S T O A L E M A N P-^-
R A 1 0 2 5 H A P A S A D O A L CON-
G R E S O E C O N O M I C O 
!os franceses, y se í u é c o n los f ran-
ceses cuando s o s p e c h ó que acaso e r an 
é s t o s los que s a b í a n m á s . 
W a g o l i u s era a v i a d o r , per»), antea 
que nada , e r » q u í m i c o . Y m á s que 
n a d a era u n e n a m o r a d o de los fe» 
m u n e ñ o s p s í q u i c o s . P a r a é l su ma< 
y o r a f á n se c i f r aba en v i v i r f u e r a da 
este m a n d o : m á s a l l á de l a v i d a . 
Por eso qu i so ser a v i a d o r y pe rde r , 
se on los espacios azu l e s . Cuando 
v í ó que con su c . \ rpo n o p o d í a dos-
prenderse de l a t i e r r a , p o r m u c h o 
que v o l a r a , pues una i n v e n c i b l e I f y 
de a t r a c c i ó n l e h a c í a su esclavo, so-
ñ ó e n v o l a r c o n su a l m a . 
A p o d e r ó s e de é l l a o b s e s i ó n d e l 
m á s a l l á , ,y pa ra a somarse b u s c ó 
e l é t e r y e l o p i o . S é e n t r e g ó con 
f r u i c i ó n a los placeres de las d ro« 
gas p r o h i b i d a s : vo laba a s í de este 
m o d o , y a l tvolver a l a r e a l i d a d p r e -
t e m l í a e sc r ib i r las sensaciones de su 
v i a j e p s í q u i c o . Q u e r í a h a c e r u n a 
o b r a que se t i t u l a r í a " E l m á s a l l á " . i 
H a b í a descub ie r to u n senc i l lo apa-
r a t o que l e p e r m i t í a v e r t e r el é t e r 
g o t a a go ta d e n t r o de u n i n h a l a d o r , 
y g r a d u a r p e r í V ' c t a m e n t e l a d u r a c i ó n 
de sus j o r n a d a s po r e l p a í s d e l sue-
ñ o , s i n p e l i g r o a l g u n o — c r e í a é l—• 
y p u d i e n d o conse rva r e n t o d o i n s -
¡ t a n t e el d o m m i o de s u o r g a n i s m o . 
S u ú l t i m a noche se e n c e r r ó e n su 
¡ a l c o b a , s e n t ó s e an t e e l a p a r a t o , t o -
m ó u n l á p i z , y se d ispuso a i r t r a s -
l a d a n d o a u n b loque de c u a r t i l l a s 
todas las i m p r e s i o n e s que r e c i b i e r a . 
A b r i ó cu idadosamen te l a l l a v e c i t a 
a p a r a t o y e l é t e r c o m e n z ó a caer 
g o t a a g o t a , , . I b a a asomarse a l 
m á s a l l á ; c e r r ó los o jos e n de l i c ioso 
é x t a s i s y n o v o l v i ó a a b r i r l o s . S u 
m a n o , p a r a l i z a d a m i s t e r i o s a m e n t e , 
n i p u d o move r se p a r a c e r r a r l a l l a -
ve , n i p a r a q u e e l l á p i z e sc r ib i e r a 
u n a l í n e a , 
A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e se e n c o n » 
t r a r o n a W a g e l i u s m u e r t o . E l p o m o 
de é t e r es taba t v a c í o . E l a l m a d e l 
s o ñ a d o r h a b í a vo l ado p a r a n o v o l -
v e r . 
N u e r a Y o r k , N o v V m b r e do 11>24 
B E R L I N , N o v i e m b r e 2 7 , 
E l p royec to de presupues to pa ra 
el a ñ o de 19 25 h a sido some t ido a 
l a c o n s i d e r a c i ó n de l Consejo E c o n ó -
mico de l I m p e r i o y p r e v é unos i n -
gresos de cinco m i l m i l l o n e s de mar-
cos e n \ e l presupues to o r d i n a r i o , cre-
y é n d o s e que r e s u l t e n s o b í e dos m i l 
m i l l o n e s de marcos excedentes en 
los i ng re sos . 
E X P R O P I A C i O M I N O P O R T U N A D E I A 
I G I B I A P A R R O Q U I A L D E S T A . C I A R A 
(Pasa a l a p á g , C U A T R O 
I V 
en todos los p a í s e s m u s u l m a n e s , 
exa l tados por los é x i t o s de los t u r -
cos; s u e s p í r i t u de independenc ia in-
a este c a m p a m e n t o , pero con las 
, , na to en las c á b i l a s de estos j e r r i - | d í a so l amen te t ropas i n d í g e n a s y una 
e emarga de realzar T iene unos 1 t o r i o s ' av ivado Por su P r ? £ u n < ? a 1 i e 1 c o m p a ñ í a de l b a t a l l ó n de Las Navas 
r e l i g i o s a , hechos que e l rebe lde | 
er A b d - e i - K r i m , que t a n t o t i e m p o estu-
¡sp parecen manzanas i vo en nUeStro se rv ic io , a p r o v e c h ó pa-
JUguetea u n h o y u e l o . l r a p0nerse a l c o r r i e n t e de nues t r a 





t 'iií? , e. ''.'•10 que me c o u o c í a ¡ o r g a n i z a c i ó n , sabiendo o r i e n t a r h á -
ar—" . v ms!Ste fella en P r e S u n i b i l m e n v e l a p r o p a g a n d a con ayuda 
a. 
Üip a.>ftÍNO* *?r'X a l a l)ianchadora'I de elementos^ e x t r a n j e r o s , se e x p l i 
dIues fae cocinera de esta ca-
líL i ' P0r ,as sefias due me d i c . 
ser UMed ¿ C ó m o es su 
J-Me llamo Leonor C a s t a ñ o s . . . 
a ia pulga famoso soneto 
cara ese m o v i m i e n t o . 
" T a l a c t i t u d f u é favorec ida po r la 
d i s e m i n a c i ó n de las fuerzas e s p a ñ o -
las, e n í v i r t u d de l s i s tema i m p e r a n -
t e . V 
Se ha c r e í d o 5*iás conven ien te l a 
i m p l a n t a c i ó n en el ^Protectorado de 
E l c o r o n e l G o n z á l e z Carrasco, que 
p e r s o n a l m e n t e d i r i g i ó sus fuerzas, I 
d á n d o s e p re fec ta cuen ta d e l m o m e n - \ 
to e m p l a z ó r á p i d a m e n t e u n a bate-
G I A S , S A T I S F A C E A L A O P I N I O N 
( P o r T I B U B C I O C A S T A Ñ E D A ) 
r í a de a m e t r a l l a d o r a s en B e n i Res-1 EN R E A L I D A D . L O Q U E HA HECHO E L GOBIERNO INGLES, E S LIQUI-
t e l , e n v i a n d o a l r í o Kassa l a harca1 DAR T R E S A V E N T U R A S D E L PARTIDO L A B O R I S T A . CON R A P I D E Z 
de M u ñ o z Grande y con este apoyo y E N E R G I A 
m á s e l de numerosos aviones de Te-1 
t u á n y L a r a c h e que h i c i e r o n apar i -1 ( a ) R e p u d i a r los conc ie r tos con 
c i ó n o p o r t u n a m e n t e a b r i ó s e u n fue-1 el Soviet de R u s i a ; ( b ) a f i r m a r l a 
go m o r t í f e r o en t o r n o a B a r e l Sor, | p o s i c i ó n de I n g l a t e r r a en el E g i p -
c a u s á n d o s e a l enemigo grandes ha- to y el S u d á n ; que no puede ser 
jas , has ta é l p u n t o de haber aban- i abandonada , s ino e n todo caso ex-
H o i T V r c w . t n r m « n b r e l a donado mas de cuaren ta c a d á v e v e s t e n d i d a , como se e s t á hac iendo en 
la p o l í t i c a de l D i r e c t o r i o , sobre l a c b t e n i e r í d o noso t ros el ob je t iVo con estos inStanetes ; ( c ) y a r r anca r de l 
cua l he d icho p u b l i c a m e n t e r e p e t í - g r a n a c i e r t o , pues apenas hemos t 'e-!seno de l a L.iga dQ Naciones pre-
nidos b a j a s . i tensiones de a lgunos Es tados de re -
C o i n c i d i e n d o con esta e v a c u a c i ó n ' g u i a r las cuest iones i n t e r i o r e s de 
genera l de B e n i A r ó s , h í z o s e o t r a i o t r o s p a í s e s ; b i en puede decirse 
das veces que t i ene por p r i n c i p a l 
ob je to la e v a c u a c i ó n de i n n u m e r a -
bles posiciones d i s t r i b u i d a s en el 
este modo 
• los l í m i t e s í e v a c u a c i ó n ^P01"^1116 de las Posi-1 que ellas h a n sido medidas absoluta-
* esfuerzos ! ciolies Esze la ta Y e b e l y H e r i b . H a - 1 men te necesarias pa ra man t ene r e l c ía t i a n i p o que estaba i n c o m u n i c a d a h o n o r de B r i t a n i a , 
Re 
de o r g a n i z a c i ó n a conso l ida r el te-1 la guaru ic i6n> de fcincUenta h o m b r e s ! ¿ c ó m o iba é s t a a t r a t a r con él 
^ 4 v !ba la p r i n i e r a ^ t r o f a . Me r r i t o r ' 0 C,Uter,Se ^ " S h h » hn le a u ¡ ( ie l b a t a l l 6 a de V i c t o r i a , a l m a n d o , E m b a j a d o r del Sovie t . R a k o w s k y , 
^ g a ) n i? 686 " á t o m o v i v i e n t e " ( l a r a c u r t i r l o ^ so l ida ^ e de l t e n i e n t e D á v i l a . Se c o m e n z ó la1 instalado ya en L o n d r e s , u n a vez 
h l . . ! ^ P^ar el blannn ^ n p e r m i t a l l e v a r a cabo la i m p l a n t a e ; r a c u a c j ó n p0r Megare t , donde se ' que f u é s e dec larada l e g í t i m a l a car-
c o n c e n t r ó la c o l u m n a m a n d a d a por • t a de Z i n o v i e f f exc i tando a l E j é r c i -
el t e n i e n t e c o r o n e l M a r g a r i d a , je fe to y a la M a r i n a ingleses a l a re-
del b a t a l l ó n de V a l e n c i a , compues ta í v o l u c i ó n ? 
por e s U b a t a l l ó n , u n e s c u a d r ó n de | Las re t icenc ias ' y amenazas de l 
E n m i a r t í c u l o a n t e r i o r d i j e i n c i -
d e n t a l m e n t e que los t e r r e n o s que r o -
deaban el t emplo de l a i g l e s i a de 
Santa C l a r a y e r an p r o p i e d a d de l a 
Ig les ia , h a b í a n s ido ocupados inde-
b i d a m e n t e , s i n que i n t e r v i n i e r a con-
venio a l g u n o en t r e e l p r o p i e t a r i o y 
ocupante , y s i n que p reced ie ra ex-
pedien te de e x p r o p i a c i ó n , y p r e g u n -
I t é q u é t í t u l o s .se p o d í a n a l ega r pa-
r a j u s t i f i c a r ese ac to . 
E l a sun to es i m p o r t a n t e y se pres-
t a a muchas cons iderac iones , y qu i e -
r o , a u n q u e b r e v e m e n t e , i n s i s t i r so-
bre e l m i s m o p u n t o . , 
Las ausencias que t engo de l ac-
tados en c u e s t i ó n a l a a t e n c i ó n de l 
P a r l a m e n t o , n i some te r lo s a l a r a -
t i f i c a c i ó n de Su M a j e s t a d . — ( F i r m a - ' t u a l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , 
do A u s t e n O b a m b e r l a i n . " R o b e r t o M é n d e z P é ñ a t e , no pueden 
E n el s e g u i í d o d o c u m e n t o contes- ser me jo res . Todos m e h a n hab lado 
t a ese M i n i s t r o de Es tado a l a ale 
g a c i ó n de R a k o w s k y ' en n o t a de 25 
de octubre,-- de que la c a r t a de Z i -
n o v i e f f , era f a l s i f i c a d a : 
" M i n i s t e r i o de- Es tado , 2 1 de no-
v i e m b r e de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r : he t e n i d o a l a v i s t a s u 
muy bien de él, 
U n a sola vez he tenido ocasión 
de saludarle, y ya no me acuerdo 
del timbre de su vo*. pero le he qUe declarara con quéTutoriza'cTón 
s i t e r m i n a d o , y qu i e ro c ree r que de -
corosamente no l o pudo r e t i r a r . 
"Vaya po r de lan te este e logio que 
e n m í es s ince ro , y l o j u z g o j u s t a -
m e n t e merec ido . 
Pe ro hay c ie r tas cosas que no pue-
do exp l i ca r . 
E s t u d i a n d o t o d o e l proceso de l a 
c u e s t i ó n , desde que é l se h izo car -
go de l Gob ie rno P r o v i n c i a l , se en- ' 
c u e n t r a n t an t a s a n o m a l í a s que h a y 
m o t i v o pa ra j u z g a r que, o ha s ido 
e n g a ñ a d o p o r los in teresados en l l e -
v a r ade lan te de c u a l q u i e r a m a n e r a 
esta e x p r o p i a c i ó n , o no ha t e n i d o 
s i e m p r e presente ese a l t o c r i t e r i o de 
j u s t i c i a que e n gene ra l soy e l p r i -
m e r o en reconocer le . 
E l c o n t r a t i s t a encargado de l a de-
m o l i c i ó n de l a ig les ia p a r r o q u i a l t o -
m ó i n d e b i d a m e n t e p o s e s i ó n de los 
t e r r enos que he menc ionado y que 
p o r t res costados r o d e a b a n e l t e m -
p l o . R e q u e r i d o n o t a r i a l m e n t e pa ra 
los h a b í a ocupado, d i j o que e l se-
ñ o r Gobe rnador P r o v i n c i a l se lo ha-
b í a o rdenado . 
b l a ^ Leonor1 c ^ s S d ^ P r o t e c t o r a d o en el resto 
i„r"pero, si esa m i i f C i , , ! de l a zona, m e d í a n t e l a i r r a d i a c i ó n 
S f0 que ' r a m " 1 " ^ ' a ha de los benef ic ios ,que é s t e t r ae , a s í 
^ ' ' n t a s ™ ^ como de los cast igos necesarios 
J21 criado ñ . l „ t ) J a n a . l o s b a i l e s - I cuando l a a c t i t u d de las c á b i l a s lo 
3 otro ., 
e v a r á a cabo 
de l an t ando u n 
t a g u a r d i a per 
fecta^mente asegurada 
I n d u d a b l e m e n t e el exceso de con-
a íJür la e x n r e s H n ^ l L^iaa0." , 1 f i anza ha f avorec ido l a p e r t u r b a -
Leovnor C a s t a ñ o s L J l l ^ 0 3 ' ^ « ión a c t u a l . 
' ^ Y o la ú n i c a o u l r I L a s no t i c i a s sobre l a a c t i t u d de l 
Es una M.?,ílOZCO'i.eS V R a í s i n í carecen de f u n d a m e n t o , pues 0 l l I ld chica medio r u -
Reí 
, iI e xnxiv 7 ^ - ^ l A  e ef ic i s 
^ ^ m t a s \ n ; ^ ¿ ^ ^ . . ^ e ; 
^ " i a , cen o i % 08 b ! l l -  l  a c t i t m 
que Sen t u T ^ ™ * ? - en | r e q u i é r o n . 
Le ha dicho a n e í n . ' me ^ Es t e p r o g r a m a lo I b 
vatl luntas T íos í ^ U y a m ¿ g f S ' ! s ^ P r e c i p i t a c i ó n , no ad 
mos el chiste del cr iado 
tqUe ^ e 







, , no h a cesado de co labora r en la 
j o , que t e n d r á 
marla con Vr.V„' L68 e s a ide los manejos que se le a t r i b u y e n . 
U1J íOOa confianza -r» i - _ i i - i.„ (|ej 
del 
v i s to muchas veces, y s i empre me 
h a pa rec ido u n c o r r e c t o caoa l l e ro . 
Es m á s : los que le conocen m u y 
c o n t e s t a c i ó n d e l , 2 5 de o c t u b r e a l a ' a f o n d o me h a n asegurado que en . N o s é f i j a m e n t e s i f u é e l Gober 
N o t a que m i predecesor d i n g m a c o d o s sus negocios y sgbre t odo e n ' n a d o r p r o p i e t a r i o o el G o b e r n a d o r 
us ted en r e l a c i ó n con l a p ropagan - e l d e s e m p e ñ o de su e levado ca rgo 
da de l a I n t e r n a c i o n a l C o m u n i s t a e n . e s m o r a l y t i ene las manos l i m p i a s , 
•este p a í s . j i ^ 0 es poco dec i r e n estos t empes 
E n e l t e rce r p á r r a f o de esa con- , ^e p r e v a r i c a c i ó n y de c o r r u p c i ó n ad-
t e s t a c i ó n , us ted dec laraba , aparen-1 m i n i s t r a t i v a 
t e m e n t e por pruebas i n t e r n a s t a n j Tengo f o r m a d o e l concepto de' que 
p o r s u s t i t u c i ó n q u i e n d i ó o r d e n de 
o c u p a c i ó n a l c o n t r a t i s t a , pero lo c ie r 
t o es que aque l los t e r r enos , d e s p u é s 
de va r io s meses, s i g u e n ocupados 
p o r la a u t o r i d a d üiy:! , y se e ? t á u 
t r a n s f o r m a n d o en p a r q u e . 
solo, y s i n h a b e r l o p r e g u n t a d o a j é h u b i e r a i n i c i a d o l a expropia-1 P o r l o s 7 í t u W 7 l e ^ 7 n ^ c i , . 
Moscou que la car te de Z i n o v i e f f . . ^ ^ que v e n i m o s ^ ^ 0 , y j _ los t í t a l o s de que antes he he 
A l f o n s o X U , u n a «impañíaj de c.aza- ¡ P r ^ d e n l e 7 ^ C ^ s e j c T ^ M i n i s t r a s ^ ^ 1 ^ ^ - ^ J r ^ ^ í ^ í ^ í g l S a ^ e n ^ I r i ^ ^ p d ¡ ^ i S ^ z P e ñ S ^ G o b ^ o r P r " 
dores de B a r c e l o n a y de i u t e n d e n - , de E g i p t o , Z a g h l u l , cuando v o l v i ó i clones de Misfeer R a m s a y M a c D o n a l d , j 
I d e J J n ^ n L con M a c D o n a l d con ^ " a C S r ^ . . ^ S ' = ó t S I Z ^ r Z ^ l ^ Z I T ^ k fa « 
us ted que ia I n t e r n a c i o n a l C o m u - c i a l , pero e n c o n t r ó e l exped ien te ca- ¡ c o n el n o m b r e de pe r segu ido r de 
n i s t a n u n c a se l l a m a en sus p rop ias „ T r . i ? i . M t ^ m . x a v T t T t ^ v tt-ttit. a r » j l a Ig le s i a C a t ó l i c a . Me s e r í a m u y 
mentes p ú b l i -
D O N N E L !cos_' I116 se t r a n s m i t e n a l a pos te r i -
'El c a p i t á n de i n t e r v e n c i ó n , se-1 ias manos v a c í a s , a u n q u e aque l P r i -
ñ o r de la M a t a , con e l b a j á de A r - ! m e r M i n i s t r o L a b o r i s t a r e c t i a z ó las 
c i l a M u l e y M u s t a f á y e l R a i s u n í , | pe t ic iones de Z a g h l u l con un " p o r i s t   s  l l a n i a  s s r i s prkmIO " L A S E R R E " F U E A D . ¡ a ^ l e s i a a t l i c a . IV 
l l e v a r o n l a g e s t i ó n p o l í t i c a cerca ¡ ah0ra no puede ser", sabiendo, co- c i r c u í a l e s T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l Co- , J U D I 0 A I > 0 A L p o E T A L E C A R - d o l o r o s o que en docu 
de a lgunos aduares i n m e d i a t o s . Le j mo s ^ j a ^ qUe I n g l a t e r r a no iba a ¡ m u n l s t a , que Z i n o v i e f f nunca ^ f i r m a i 
^ u ? „T.Urd.era- Si e í o t r a 8 ^ ^ ! ! ^ 0íUe^0_b;i-lar .a las de_te!mÍnâ l0<n„!S ¡ co de Tzelaza t u v o que rep legarse la 1 g ^otoCUento- 0 l r a ' debe de de E s P a ñ a ' sini 
íe "ues?"^ 61 lnuc:amo e s t á ab 
1011 esa C o n v e r s a c i ó n . B 
bl " a i t u r a p o r t e r i i 
o f r ec i e ron su apoyo pa ra e fec tuar 1 de ja r a nad ie l a g u a r d a de l C a n a l 
la e v a c u a c i ó n , h a b i é n d o s e c o n s e g u í - dfc SueZ) n i c o m p a r t i r con E g i p t o 
do é s t a s i n bajas- ^ ia s o b e r a n í a del S u d á n , n i consen-
S u b i ó a l a p o s i c i ó n \a c a b a u e r í a ' . t i r . en (Iue l a p 0 l i c í a y p r o t e c c i ó n 
y r e t i r ó s e de é s t a t o d o el m a t e r i a l , de los ex t r an j e ro s no fuese v i g i l a -
v í v e r e s y m u n i c i o n e s . C u b i e r t a la ; d a por los p rop ios ingleses, t e n í a n 
Dista por nues t ras t ropas , se carga- que ger r e £ r e n a d a s . 
a r o n t o - ( . N i c ó m o . iba I n g i a t e r r a a poner 
1 a l a f i r m a d e l M o n a r c a . la r a t i f i c a -
c i ó n del P r o t o c o l o de A r b i t r a j e y 
S e g u r d i a d , cuando e l l a s a b í a que el 
do. 
d r á n D u r a n t e l a i n c o m u n i c a c i ó n del zo-
cpmo Pres iden te de l C o m i t é E j e c u -
t i v o de la I n t e r n a c i o n a l C o m u n i s t a , 
s ino s i empre como " P r e s i d e n t e d e l 
P A R I S , N o v i e m b r e 2 7 , 
E l P r e m i o " L a s e r r e " ha s ido dis-
C o m i t é E j e c u t i v o " , y que todo el c e m i d o a l poeta L e C a r d o n n e l . 
^eiiad 
-Ahc 
0r T o r i n o . 
luiero a Conve r sac ión^ h á c i á donde •En u n a u t o m ó v i l de la A l t a Co 
y ^ s L Z n t e s U 01 n i u c u m o , 
-•ErvaSesl6n en la c á m a r a . 
^ q u p / puntuales , s e ñ o r , 
quedarse en 
m i s a r í a ha l l egado , procedente de 
dirse l sus p u , I neses, que n o los desea? 
Con la g u a r n i c i ó n que se r e p l e g ó cuan to a las No tas dc c h a m . 
6:11 n o v e d a d , sobre Mega re t . vime-1 berlain tínvla(las 
r o n dos paisanos que s u f r i e r o n con 
M i r o ' eTn i r ^ senado. 
^ buen?0,r y le p e g u n t o : 
\o rr 8enador T o r i n o ? 
uTail to Pi I o ^ne es bueno . 
¡i11111^ e ^ ^ a m ü ™ ™ I - o ñ o r no 
«na 1 
engua que so va sola , 
T e t u á n , el c o r o n e l M i l l á n A s t r a y , y, 1 ¡os nues t ros las penal idades d e l ase-
a pesar de su estado, v i s i t o el c a m - l c í ¡ o , s a l i endo uno de el los p a r a la 
p a m e n t o de los l e g i n a r i o s en D a r | aguada con su f u s i l . 
R i f f i e n , d i r i g i e n d o a los soldados del ¡ — E l generaq R i q u e l m e don su 
T e r c i o una a l o c u c i ó n p a t r i ó t i c a . | c u a r t e l g e n e r a l s a l i ó hoy pa ra T o t o f 
Los l e g i o n a r i o s le a c l a m a r o n con . C o b a , 
e n t u s i a s m o . —ei c o r o n e l G o n z á l e z Carrasco 
E n Ceuta les esperaban en la Co- m a r c h ó en a v i ó n a T e t u á n , de don-
inandanc i a Genera l , donde ha de I de r e g r e s ó • d e s p u é s de r e so lve r l a 
hospedarse, la o f i c i a l i d a d de l T g r - ] o r g a n i z a c i ó n de los servic ios en el 
c a m p a m e n t o de M e g a r e t que ha que-
dado er p r i m e r a l í n e a y donde se 
Df., exPansivos"_ P p V p , ^ " " 1 c i o y de o t ros Cuerpos y n u m e r o -
Dci0nes, oiip " , en f50^, sos a m i g o s . 
•^e.. por lo r e g u l a r t i é - j T a n t o en D a r R i f f i e n como en la 
Comandanc i a , el co rone l M i l l á n As- (Pasa a l a p á g . T R E S ) 
a l E n c a r g a d o de 
Negocios del Soviet en Londres , no 
cabe m a y o r c l a r i d a d n i e n e r g í a : 
" M i n i s t e r i o de Es tado , 21 de no-
v i e m b r e de 1924 . 
S e ñ o r : el Gobie rno de Su Majes-
t a d ha r ev i sado los T r a t a d o s nego-
ciados po r sus predecesores con el 
Gob ie rno de las R e p ú b l i c a s U n i d a s 
de l Soviet de Rus ia , f i r m a d o s el 8 
de agosto U l t i m o . 
" T e n g o e l h o n o r de I n f o r m a r a 
us ted que,», d e s p u é s de de l ibe ra r , el 
Gob ie rno de Su Majes tad no se ha-
l l a d ispuesto a r ecomenda r los T r a -
con ten ido de esa car ta , es, bajo el 
p u n t o de v i s t a C o m u n i s t a , u n t e j i d o 
de absurdos. 
E l Gobie rno de Su M a j e s t a d no 
puede aceptar, estas a f i r m a c i o n e s , 
que e s t á n ' en c o n t r a d i c c i ó n con pu-
bl icaciones of ic ia les y l a prensa d i a -
S o v i e t . 
pene t r a r en 
os datos que 
Su Ma jes t ad , 
na clase en 
i c i d a d de la 
ca r t a de Z i n o v i e f f y , por t an to , ftj 
Gobie rno ds Su M a j e s t a d 110 e s t á 
dispuesto a d i s c u t i r este asunto . 
A d e m á s , m i predecesor no t r a t ó 
t a n solo de esa ca r t a de Z i n o v i e f f . 
No se r e f e r í a a u n a car ta , s ino a to-
do u n cuerpo o serie de p ropagan-
da r e v o l u c i o n a r l a , de l a cua l esa 
ca r t a es s ó l o u n a m u e s t r a , y cuya 
p ropaganda unas veces se hace en | 
secreto, y en o t r a s no se esconde. 
Esa p ropaganda de l a Te rce ra I n -
t e r n a c i o n a l , r ea l i zada con e l con-
s e n t i m i e n t o del Soviet , e s t á , en op i -
n i ó n de l Gob ie rno de Su Majes tad , 
L a A c a d e m i a F r a n c e s a e l i g i r á hoy 
d a d , se d i j e r a que é l d e s p o j ó a l a 
I g l e s i a de u n a l e g í t i m a p r o p i e d a d . 
Seguramente , é l m i s m o r e c h a z a r á 
ese c a l i f i c a t i v o . Y , s i n e m b a r g o , to -
dos sabemos y todos los h a b i t a n t e s 
a los sucesores de los A c a d é m i c o s de Santa C l a r a saben que esos t e n 
fa l l ec idos Masson , F r e y e i n e t y L o t i 
E L P A R T I D O P O P U L I S T A A L E -
M A X A B A N D O N A R A A L A S D E -
R E C H A S 
B E R L I N , N o v i e m b r e 2 7 , 
S t r e semann p r o n u n c i ó u n discur-
so en u n a ca l le ds B e r l í n en l a cam-
p a ñ a e l e c t o r a l d i c i e n d o que e l Par-
t i d o P o p u l i s t a no se m a n t e n d r á po r 
mas t i e m p o en las de rechas . 
SALON DE EXHIBICIONES 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
(Pasa a l a p á g . T R E S ) 
EXPOSICION DE PINTURAS 
F E R N A N D O T A R A Z O N A 
- A B I E R T O TODOS LOS D I A S -
DE 5 P. M. A 10 P. M. 
nos son p r o p i e d a d de l a Ig l e s i a , y 
no d e b i e r o n ser ocupados por nad ie 
s i n p rev ia e x p r o p i a c i ó n y s in abo-
n a r u n a j u s t a i n d e m n i z a c i ó n a su 
l e g í t i m o p r o p i e t a r i o . 
Y o no q u i s i e r a desear n i n g ú n m a l 
a los que h a n i n t e r v e n i d o en este 
a sun to , pero n o puedo menos de ha-
c e r m e eco de lo que v o y oyendo es-
tos d í a s en l a c i u d a d de Santa Cla-
r a , me acue rdo de a q u e l a f o r i s -
m o : " D i o s cas t iga s in pa lo ' ' . 
M e consta que a l g u n a s f a m i l i a s 
e s t á n cons ternadas en l a c i u d a d p o r 
l o que ha sucedido a los que t o m a -
r o n par te a c t i v a en l a e x p r o p i a c i ó n 
de l a Ig l e s i a . " Y o no soy c r é d u l o , 
n^e d e c í a hace pocos d í a s u n h o m -
b re p ú b l i c o de esta c i u d a d , n i creo 
f á c i l m e n t e muchas cosaa que c o n 
¡ f recuenc ia se cuen tan , pero no se 
puede negar que cast igos los h a y " . 
Dios qu i e r a a le ja r de nos toros t o -
do cast igo, y nos de e l e s p í r i t u d i 
j u s t i c i a y de c a r i d a d . 
A . R o m e r o . 
Se Q o n t i n u a r á . 
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A P A S T A D O 1010. HABAWA 
X l I E A S S O C I A T E D P R E S S " 
U n i r ó n i c o pe r iod i s t a , a* qu ien e l f r r a , en el que hac iendo mofa de todos 
que es to ' esc r ibe s iempre ha a d m i r a - j los derechos e r a n vejados nuest ros 
do por su á t i c o es t i lo , aunque l a m e n - c o m p a t r i o t a s por s u p o n é r s e l o s s impa-
t ando l a f a l t a de sent ido c o m ú n q u é t izadores de alemanes. E l m i s m o se-
s iempre ha f a l t ado a sus a r g u m e n - | ñ o r que me comen ta , f ué v í c t i m a de 
taciones, l ía t en ido la ocu r r enc i a de t a l a t r o p e l l o y yo hube entonces de 
comen ta r con su pecu l ia r manera , u n ¡ 'sufrir el do lor de ver c ó m o a uno 
escr i to que hube de p u b l i c a r en el, d^ ' los m á s cor rec tos cabal le ros se 
D I A R I O y en el cual a d u c í a a lgunas 1¿ expulsaba i n j u s t a m e n t e . ¿ C ó m o 
re zones de. Jas muchas que pueden 
alegarse en p ro de la idea que la C á -
m a r a de Comerc io de una c iudad i n -
t e r i o r ha lanzado, y que el D I A R I O 
a p a d r i n ó por ' suponer la venta josa pa-
r a los é s p a i i o í e s . 
L a r a z ó n de re fe renc ia es t r ibaba en 
3a d e m o s t r a c i ó n de l a conveniencia 
que h a b í a en hacerse c iudadano del 
p a í s en que r e s i d i é r a m o s para e v i t a r 
por ese med io l a a b s o r c i ó n do que 
s e r í a m o s ob j e to por esa raza que nos 
sigue de ^erca y que aspi ra a des-
p lazarnos de nues t ras posicionea ad -
q u i i i d a s por u n p r o c e d i m i e n t o m u y 
on concordanc ia con el m o m e n t o en 
que las hemos a d q u i r i d o , pero que 
p a r a seguir las sosteniendo, es nece-
sa r io evo luc iona r hacia o t ros d e r r o -
t e ros a tono con la é p o c a . E n este 
caso, cons is ten en hacernos c iudada-
nos cubanos pa ra a s í poder defen-
dernos con t o d o s , l o s derechos que 
o t o r g a él nac iona l i za rnos en el p a í s 
que res id imos . ¿ N o ha observado el 
i l u s t r e c o n t r i n c a n t e las inmensas ga-
belas que pesan sobre los p roduc tos 
de nues t r a p a t r i a en c o n t r a s t e ' c o n 
los exiguos que pagan los de, o r i g e n 
h u b i e r a ev i tado este s e ñ o r el a t ro -
pello y aquel la p é r d i d a q u e s u f r i e r o n 
sus intereses? Siendo c iudadano cu -
bano, ¿ s e desea a lguna r a z ó n m á s 
en el o r d e n m a t e r i a l ? Supongo que 
Seatf suf ic ientes , excep tuando , c laro 
ós táv aquellbs^ s e ñ o r e s que se h a n 
hecho el p r o p ó s i t o de no dejarse per-
s í radf r . 
V i s to desdg el p u n t o de v i s t a mo-
' ra í el p r Q b l é m a ' j ' m j j c h o se puede, adu-
c i r ygii p r o ' de la n a c i o n a l i z a c i ó n , pe-
ro concre temos p o r ' hoy las s igu ien-
tes razones. 
¿ D e j a de quere r a su p a t r i a n a t a l 
el que para defender sus intereses se 
hace c iudadano de l p a í s e n que re-
side? De n i n g ú n m o d o , aunque a f i r -
men lo c o n t r a r i o todos los leguis taa 
al uso de l que sugiere estas l í n e a s , y 
fo§ observadores impa rc i a l e s p o d r á n 
al c o m p a r a r l a l e g i s l a c i ó n de nues^ 
t ra p a t r i a con l a de Alemania , , razo 
na r de esta gu i sa . Dos e s p a ñ o l e s r e -
sidentes en A m é r i c a , h a n evo luc iona-
do con u n poco m á s de; ce le r idad , 
que los leg is ladores de su p a t r i a , y 
c u m p l i é n d o s e ' a s í el a x i o m a f i s io ló 
g í co de ' que " l a necesidad crea e l 
de m a n u f a c t u r a de esa raza a q u e ' ó r g a n o " h a b r á n de apresurarse estos 
me re f i e ro? ¿ V e ahora el cul to .^pd 
r i ó d i s t a , él' a r g ú m e n t o e h ^que se 'ba!-
s'a nues t ra a f i r m a c i ó n a i í t ó r i o r ? A u n -
que es de suponer que no l a vea en-
t r eg ad o como Q/ tá a saborear lo que 
el s u p o n í a u n t r i u n f o y que en con-
c re to no esa nada m á s , que una au-
t o s u g e s t i ó n suya , m u y p r o p i a de los 
que creen vencer una idea nada m á s 
que con la- p i r o t é c n i c a de su fraseo-
l o g í a , pero s i n que l o g r e n d e s v i r t u a r ' 
u n solo concepto de l a tex is c o n t r a -
r i a . 
E l p r o b l e m a , v i s to desde el p u n t o 
de ^ t a , m a t e r i a l , e s t á ya ^ i e n disciu-
tiQÓ y , p robadas las venta jas que re-
p o r t a ; pero s i , a u n es n e c e s a r i o ' a l -
guna nueva r a z ó n recordemos el pe-
r í o d o que t r a n s c u r r i ó d u r a n t e la g ú e r 
a d a r ' c i e r t a f o r m a l ega l a l hecho rea 
l i z a d o ' p o r sus c o m p a t r i o t a s de* a q u é n 
de los mares , pa ra de esa. m a n e r a no 
res tar s ú b d i t o s a E s p a ñ a , p e r m i t i é n 
doles a d e m á s , e l d i s f r u t e de las ven-
tajas inhe ren tes a l que adqu ie re l a 
c i u d a d a n í a d e l p a í s e n que reside. 
Pongamos í p d r ' d i o y p u n t o , y espe-
remos a l g ú n r a z o n a m i e n t o m á s l ó 
g i c o ' que los que hemos v i s to hasta 
aho ra en c o n t r a de l a idea que l a n 
zaron ent idades ' t a n cuerdas como 
son las C á m a r a s de Comerc io que 
s u s c r i b i e r o n t a l ' idea . D é lo c o n t r a r i o 
' .tendremos qué" pensar que h a y quie 
n e s v - a l á r d e a n de t r i u n f p s que no h a n 
ob ten ido . 
G e w n á n S A > T ) E . 
i 
A ^ O X C I I 
y m e 
P 
d í a t r o p i c a l l o d o p a r a l i . . . . 
m i H E D I A T R O P I C A L 
B i e n f r í a 
C H A R L A S M U S I C A L E S 






t r ab ie este cuadro 
¡ p r e n t e una t é n u e desn,.*~v 86 
de e s t ruc tu ra y de idla?l0n> * ^ 
E l ap rec i a r el v a l o r e s t é t i c o de l a Pagodas" es el tPrn Peraclor ^ \ 
o b r a d e p u r a d a de M a u r i c i o R a v e l , es . rabies cuadros Sn0, ^ ^ m 
l a b o r que r e q u i e r e p lena d i s p o s i c i ó n el de m í * f ina e« nf68 y 
en f a v o r de las bellas mani fes tac iones ' ^ l d . es . ' 
de l a r t e se lecto: su e x q u i s i t a sensi-
b i l i d a d en o p o s i c i ó n a las ya gasta-
das f o r m a s de e x t e r i o r i z a c i ó n , ad -
q u i e r e , ba jo l a i n f l u e n c i a de sus f i -
nos p r o c e d i m i e n t o s t é c n i c o s , e l sua-
ve ve lo de l o idea lmen te s u t i l . 
E n c u a l q u i e r a de las obras de R a 
v e l se destaca, e legante y suges t iva , 
la a r i s t o c r a c i a e s p i r i t u a l de sus c o n - , 
cepciones y se a d v i e r t e u n a ins i s t en te 
p r e d i l e c c i ó n p o r los temas i n s p i r a -
dos en asun tos l i t e r a r i o s de l m á s i n -
teresante aspecto : " M a M ó r e r o y e " 
es u n de l ic ioso poema d i v i d i d o en 
c inco piezas i n f a n t i l e s . R a v e l lo es-
c r i b i ó p r i m e r a m e n t e p a r a p i a n o y 
luego lo t r a n s c r i b i ó , cons igu iendo lo 
i n s t r u m e n t o s : algunos Tenían V0car 
de una c á s c a r a de nnl rba8 
hechas de una c á s c a ^ 
a, porque era n r ^ u . e a'-
que es de m u y d i f í c i l r e a l i z a c i ó n en c lona r los ins t rumentos - •Propor-
R a v e l . hace alarde de T10n 
t é c n i c a orquesta l qile ^ ^ 
en este caso, por la a(M? 68 %r*Hi 
elementos sonoros, sino toS!fC,ÍÓ11 de 
t r a n o . es colosal p o r q u é nr lo c ^ 
Rave l por e l i m i n a c i ó n empiea0^6^ 
bres adecuados al color í l ^ t ^ 
requ ie re el c a r á c t e r de l . f !Co ^ 
M a d a m e d ' A u l n o y 'V, fabula de 
ve rde" . He a q u í el pretestn61"5611^ 
l u g a r a t a n bella manera h ?Ue ^ 
" E l l a se d e s n u d ó y se 
b a ñ o . E n seguida pag 
ñ a s empezaron a cantar 
m e n d r a , r e r  preciso' 
" ;onar l s ins t ru en tos a su to,V" 
Oyendo los pr imores de a" 
momento " 
eible el no 
esta clase de t r a n s f o r m a c i o n e s : q u t 
la obra , u n a vez orques tada , no re-
cuerde en nada su p r i m e r a c o n d i c i ó n 
p i a n í s t i c a — consecuencia de poseer 
u n a t é c n i c a segura puesta a l s e r v i -
cio de u n excepcional t e m p e r a m e n t o . 
Pe ro lo que encanta en esta d e l i -
ciosa p a r t i t u r a — d e l i c a d a p o r c e l a n a 
de 
combinac iones sonoras y el c a r á c t e r | t icas que el genio es capasTd 
econocer lo au 
al c reador depurado el posL^3 
fundos conocimientos en músio. Pro" 
son a l a r t i s t a lo que al Hte r íque 
d o m i n i o del lenguaje : medio el 
roso de ava lo ra r las ideas v h 
Sevres—es l o f i e l m e n t e que sus Ipresar las con todas las enip^ , 




e idear. de los temas y a r m o n í a s escogidas,! R a v e l como tantos otros 
¡ t r a d u c e n el a m b i e n t e i n f a n t i l de le- dos, h u b i e r a conseguido much^08'" 
yendas sugest ivas , que c a u t i v a n p o r ¡ n o s re l ieve para sus obra 1 
su i ngenua p o e s í a . eficaz al iade de su », sin e| 
Jjtt P a v a n a de l a b e l l a d u r m i e n t e , I sobre los medios expresivos y0^!ni0 
p r i m e r a de las piezas de esta ser ie I a u x i l i a r de su exquisitez en la"161 
de cuentos , es de u n a f a c t u r a senci- l e c c i ó n de los materiales emnlead86" 
l i a , de l í n e a m e l ó d i c a d e p u r a d í s i m a 1 M a n i é r e l 'oye debe sus atrayen'03 
y g e n i a l : dos cor tos temas, c o n s t i t u - efectos orquestales al conocimient8 
yen su ú n i c a t r a m a y las cua t ro no - • abso lu to que Maur ic io Ravel ti 
tas de que se componen los dos m o - j d e los t imbre s y del colorido, 
t ivos o c o n t r a p u n t o s son e l ha l l a zgo i Acep tamos pues como razón de t 
i que se r e f i e r e V i n c e n t D ' I n d y e n ' d o lo expuesto, que una hermosa táá 
cus d iser tac iones a n a l í t i c a s y que l i e - i n ica en j l a r t i s t a depurado es j l 
va en s í t o d o lo necesario para i n - ; idea l sub l ime y que aquella, cuando 
t e resa r : o r i g i n a l e s t r u c t u r a y especial no ostenta ot ros valores más ciue ss 
mi 
empleo en los g i ros m e l ó d i c o s y ar-
m ó n i c o s . 
Da segunda de estas piezas i n f a n -
t i l e s t r a d u c e m u y b ien e l sen t ido d ¿ 
las pa labras d e l cuento de P e r r a u l t expresar las interesantes i ; : 
que lo i n s p i r a n : " E l c r e í a e n c o n t r a r I que acuden a la mente insp'rada del 
ú n i c a y exclusiva complejidad, es al-
go i n ú t i l por su fr ía y secy apariW 
cia . 
Ser genial y !;al lai Tos mediob ¿e 
L a C á m a r a a e C o m e r c i o d e R e m e d i o s r i n d e h o -
m e n a j e d e a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o a s u l e t r a d o 
c o n s u l t o r J u a n F e l i p e C r u z 
m e x i c o 
P í l n i í e r a P a s t o r a l de l S e ñ o r 
d e P u e b l a 
Obispo 
E l d í a 24 d e l pasado 'agosto, d í a 
rde su c o n s a g r a c i ó n , e l E x c m o . Sr., 
A r z o b i s p o de p u e b l a p u b l i c ó eu 
p r i m e r a P a s t o i a l , sa ludo amoroso y 
p a t e r n a l a su nueva grey.-
" R e c i b i d , d e c í a , n u e s t r o p r i m e r 
sa ludo paternai l con e l ó s c u l o : de 
paz que os env iamos , a b r a z á ú d o o s 
. y... e a t r e c h á n d o o s sobre nues t ro cora-
z ó n . , D e s d é esto d í a nues t ros goces 
y nues t ras penas, nues t r a sa lud y 
el estado. E l ob j e to «de l a manifes-
t a c i ó n , era el de c o n m e m o r a r e l 6S0 
a n i v e r s a r i o de su í a n d a c i ó n , e l 
q u i n c u a g é s i m o aniversaric*' de su 
f u n d a c i ó n en e l Es t ado de Ca l i fo r -
n i a y l a v u e l t a de R o m a de l S e ñ o r 
A r z o b i s p o H a u n a de San Franc i s -
co. ' 
M á s de 80.000 en t r e hombres y 
n i ñ o s , , f o r m a b a n la, p r o c e s i ó n , d i v i -
didos en secciones cor respondien tes 
a las diversas . p a r r o q u i a s de la c iu -
N o tenemos frases suf ic ien tes pa ra 
t r a e r a las co lumnas de l pres t ig ioso 
D I A R I O D E D A M A R I N A , el so lem-
ne homena je que le d e d i c a r a l a C á -
m a r a de Comerc io de esta c i u d a d , el 
23 de l ac tua l , a l n o t a b l e y r e p u t a d o 
j u r i s c o n s u l t o J u a n F e l i p e C r u z y 
G o n z á l e z , m i e m b r o p r o m i n e n t e de es-
t a sociedad, c u y a f o t o g r a f í a aparece 
j u n t o a estas l í n e a s . 
A l b r i l l a n t e acto de a d h e s i ó n a l 
d i s t i n g u i d o doc to r Cruz , cons is tente 
on u n banque te en el ac red i t ado res-
t a u r a n t " B a r c a l o n a " a s i s t i e r o n uos 
m á s pres t ig iosos m i e m b r o s del co-
m e r c i o y de la d i r e c t i v a de dicha cor-
p o r a c i ó n , que d e m o s t r ó , con ese m o -
des to pero s incero h o m e n a í e , qute 
los esfuerzos y s ac r i f i c i o s de sus c o m -
ponentes no pasan i n a d v e r t i d o s , ya 
que en todas las sociedades h u m a -
nas, desde las m á s r u d i m e n t a r i a s 
has ta las m á s compl icadas y exten-
sas, exis te l a t e n t e u n s e n t i m i e n t o do 
s o l i d a r i d a d e n t r e sus componentes , 
en cuan to a sus cos tumbres , t r a d i c i o -
nes y o t ras ac t i v idades o p roduc to s 
de la m i s m a v i d a de r e l a c i ó n soc ia l . 
,Da C á m a r a de Comerc io de Reme-
dios, gu iada p o r ese s e n t i m i e n t o so-
l i d a r i o de que hab lamos , r e u n i ó a l -
rededor de l a p res t ig iosa f i g u r a d e l 
dad y c e r c a n í a s . . Cada s e c c i ó n l i e - ¡ d o c t o r Cruz , todo c u a n t o vale y s i g -
yaba su car roza .conduciendo pasos . n i f i c a en n u e s t r o m u n d o e c o n ó m i c o 
f l e t an tes que rep re sen taban i n c i -
dentes de l a v i d a de N u e s t r o S e ñ o r 
d i e n t o m e n t e deseamos r e c o r r e r l o 
m á s p r o n t o pos ib le las c i ú d á d e s y los 
campos para l l eva ros l a p a z ' d é ' D i ó s 
y social , para t r i b u t a r l e con f ranca 
g á l l a r d í a , el t e s t i m o n i o de l a m á s 
sen t ida g r a t i t u d . N o p o d í a m o s espe-
r a r o t r a cosa de l a C á m a r a de Co-
m e r c i o de Remedios . E l l a conoce l a 
l abor ingen te r ea l i zada desde su f u n -
d a c i ó n po r e l d o c t o r J u a n Fe l ipe 
bre y e s p o n t á n e a m e n t e lo 
n d á n d o l e con toda s i n -
Doctores ce r idad repe t idas p ruebas de afecto 
y de c a r i ñ o . 
t a m b i é n en e l V i m o s a l r ededor de l a mesa, be l l a -
t e m p l o a uno de sus a p ó s t o l e s , y mente a d o r n a d a con f lo res na tu r a l e s , 
rodeado de varaos mancebos Ique l a los comensales s i g u i e n t e s : D o n M o -
atentos escuchaban. M á s ele dos ¡ desto B lanco , d o n R a m ó n de l Pezo 
proponemos , es el in s inuado por e l ,horas c o n t i n u ó la m a r c h a de i a pro-1 (de B u e n a v i s t a ) , d o n J o s é A l b u e r n e s 
A p ó s t o l en estas graves pa labras : ices ió '*- A l f i n a l d i r i g i ó l e s l a p a l a - ' (de Z u l u e t a ) , A r c a d i o M o r e t ó n , F r a n 
nues t r a v i d a , , t o d o p e t t e n e c e . - A r - [ y b t r o s que c o n m e m o r a b a n a l Beato 
.J.uan ^VercelU, de los p r i m i t i v o s p ro -
pagadores de d i c h a d e v o c i ó n , y a 
San Franc isco de A s í s , p a t r o n o de 
ex tender nues t ras manos sobre v u e s - ¡ i a c i u d a d . *Uno de ' M pasos r e p r e - , . 
t ro s h i jos y c o m u n i c a r l e s los dones ¡ s e n t a d a un t e m p l o d e n t r o d e l c u a l Cruz , y l i b r e 
de l E s p í r i t u Santo , bendec i r a vues- se r enovaba l a escena d e l N i ñ o ! e s t imu la , b r ü 
t ras f a m i l i a s e. i r en busca, de l a s i j e t . ú s d i scu t i endo con los Doctores — <-
ovejas ex t r av i adas para a t r ae r l a s a l de l a L e y , o t r o represen taba a Je-
rebano de J e s u c r i s t o . . . sucr i s to i n s t r u y e n d o 
"Nues t r a s m i r a s e in tenc iones o, 
como suele decirse , nues t ro p rogra -
m a de a c c i ó n , que desde luego nos 
D R . JUAN- r E U P E CZtUZ 
letrado Consultor do la Cámara de Co-
mercio de Remedios, a quien esa Cor-
1 poración le rindiera espontáneo home-
naje de s impatías el 23 del actual. 
Y e n t r e aplausos, d i c h a y a l e g r í a , 
se t e r m i n ó el s i m p á t i c o h o m e n a j e a 
u n p r o f e s i o n a l cubano, que es h o n r a 
y o r g u l l o del fo ro r e m e d i a n o . Y o ja -
lá estas demos t rac iones de afectos, 
c o n t i n ú e n en t re cubanos y e s p a ñ o l e s , 
que ellas nos e s t r e c h a r á n a u n m á s 
a nues t ros p r o g e n i t o r e s . 
Oscar F e r n á n d e z . 
Remedios , n o v i e m b r e £ 3 de 1924 . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
f á c i l m e n t e e l c a m i n o p ó r med io de 
m i g i t a s de pan , que iba esparciendo 
p o r donde pasaba; pero f ué g rande 
su sorpresa cuando a l vo lve r no en-
c o n t r ó n i u n a sola: los p á j a r o s se 
l0fí h a b í a n c o m i t o todas" . Es a d m i -
compos i t o r ha sido y será la razón 
suprema del a r t e : Mauricio Ravel po-
see en a l to grado todas estas precio-
sas . cual ioades . 
Pedro S A \ J I A \ . 
Habana , 21 de noviembre 1924. 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
E l b a i l e se c e l e b r a r á e l s á b a d o 
29 de l que cu r sa . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
P r i m e r a P a r t e 
Va l s , 
D a n z ó n 
F o x T r o t , 
D a n z ó n , 
F o x T r o t , 
D a n z ó n , 
Paso D o b l e , 
D a n z ó n , 
E x t r a B lues , 
M o o n L i g h t 
E l R e y M o r o . 
¡ O h E v a ! 
E l Payaso. 
D i t t l e B u t h e r f l y . 
Seeger. 
J u a n M a n u e l . 
C a m p i ñ a . 
Jazz B lues . 
Segunda P a r t e 
Scho t t i s , 
D a n z ó n , 
F o x T r o t , 
D a n z ó n , 
Fo:fl T r o t , 
D a n z ó n , 
F o x T r o t , 
Paso D o b l e , 
H A Y Q U E C A S T I G A R A DOS Q U E 
M A T A N A L O S P A J A R O S 
E n F r a n c i a , donde apenas s i hay 
q u i e n ma te p á j a r o s , y , por el c o n t r a -
r i o , se les t r a t a c a r i ñ o s a m e n t e , en-
s e ñ a n d o a los n i ñ o s desde p e q u e ñ o s 
a que t e n g a n a m o r p o r a q u é l l o s , se 
e s t á hac iend u n a c a m p a ñ a ac t i va pa-
r a la p r o t e c c i ó n de los p á j a r o s ú t i -
les a la a g r i c u l t u r a . 
Se ha c o m p r o b a d o de modo i n d u -
dable que en las v i ñ a s i bosques, etc. 
e s t a d í s t i c a s de l doctor E. Lymau 
F í b k . E n una entrevista sosteiim,i 
con u n r e p o r t e r o üe umversai fe-
n o m b r e este doctor coutegQUe Qu? 
d e s p u é s de examinar los arcluvog l i 
las Casas aseguradoras y los dti 
e j é r c i t o nor teamer icano, esmmdu: 
mente confeccionados por espsciau-
tas en la m a t e r i a estadística, liego 
aq c o n v e n c i m i e n t o í u n n i o de tfi/t; ki 
l i u m a n j d a d no concede la atencióa 
debida a las l í n e a s corpóreas y al 
exceso de peso. Hasta los ueiuta donde hay muchos p á j a r o s , desapa , 
recen p r o n t o los bichos que son cau- ; an0!5' ^er a lgo grueso no es ó lm 
Que t e crees t u eso. sa ¿ e que se sequen á r b o l e s y p l a n - i l )ara l a s a l u d . Mas en pasando do 
N o bebas m á s . tas I tíSta éi)ÜCa es necesario preocuparse 
L i n g e r A w a y . ¿ o s m i l l o n e s de insectos de l o s ' ?e Ia c i m u r a del p a n t a l ó n . El ho 
E l conuco , campos son des t ru idos por los p á -
ja ro s , e v i t á n d o s e p lagas t e r r i b l e s pa-
ra la a g r i c u l t u r a . 
" L e F í g a r o " l l ega en su c ruza-
da a favor de los p á j a r o s a p ropo-
ner , no so lamente que sean cas t l -
R e d H o t M a m m a . 
A p i é . 
W h y Can ' t H a v e Y o u . 
P o r Jose l i to . 
"ASTURIAS JUVENIL" 
L a t o m a de p o s e s i ó n de l a n u e v a 
D i r e c t i v a , se c e l e b r a r á el v i e rnes 28 
del a c t u a l , e n los salones d e l Cen-
t r o A s t u r i a n o , a las 8 y m e d i a p. 
m . 
bre e n j u t o t i ene muebo adelantado 
pa ra l l ega r a v ie jo si cuida de su 
v i d a . Por lo regu la r , los hombres ci-
v i l i z ado r comen m á s de lo debido !' 
hacen un r é g i m e n de vida sedenta-
r i a . 
Es una buena r ac ión alimenticia (gados con l a m a y o r e n e r g í a los q u e , 
' m a t e n a l g u n o , s ino t a m b i é n a que .^a que no pasa de las 1.600 a k í ^ 
se pacte u n acuerdo i n t e r n a c i o n a l j c a l o r í a s fPara aquellas personas cu-
sobre e x t r e m o t a n in t e re san te . | Tds ocupaciones no son activas, co.-
Deben establecerse r e fug io s p a r a esto bas ta ; s i ss dedican a estue 
" E s t a es l a v o l u n t a d de Dios , vues 
i r a s a n t i f i c a c i ó n ' ( l T e s . , I V , 3 ) . 
V e n i m o s a t ra .ba iar en vues t r a san 
b r a . p r i m e r o el preuidente a r q u i d i o -
cesano de ¡a A s o c i a c i ó n , q u i e n eu 
breves pa labras h izo r e s e ñ a de las 
t i f i c a p i ó n y l a .nuestra , haciendo ciue I c i r cuns tanc ias ;que h a b l a n m o t i v a -
Jesucristo, i re ine (en nues t ros c o -
cisco H e r r a d a , Wences lao G o n z á l e z 
(de V u e l t a s ) , J o s é G. P é r e z , J o s é L . 
P i e d r a , F r a n c i s c o O lay , Nicomedes 
' V i e j o (de Z u l u e t a ) , J o s é M a d r i d , 
|do la u i a n i f e B t a e i ó a que acababan, de | L a u r e a n o Pando , Pedro Pe rnus , L u i s 
razones p o r . l a fe y l a c a r i d a d : ¡ h a c e r y , l e s co.ngratulO de t o d o c o l B o d e , Car los Sor ia , G r e g o r i o A l o n s o , 
p o r q u e t a l es l a v o l u n t a d de Dios . . . ¡ r a z ó n p o r e l g r a n d e e j e m p l o que I A l v a r o F i d a l g o , A g u s t í n Granda , 
" N u e s t r a m i s i p n a p o s t ó l i c a , a m a - i a c a b a b a n de: dar , . ü e - v i v a fe en l a l E l e u t e r i o Rodríguez, M a n u e l C a r m o -
dos hermanos , e h i jos c a r í s i m o s , es, | D i v i n i d a d de Jesucr i s to . E l Sr. A r - j n a , A n t o n i o F e r n á n d e z y o t ro s . O c u -
por l o t an to , haceros conocer y a m a r ¡ zobisI)0 m o s t r ó e n sent idas frases i paba la pres idenc ia el homena jeado . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanaa en cumpli-
miento de los apartados raimero y oc- i 
íí^vo del decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana de Nuevitas: 30 000 sacos.— 
Tuerto de destino: New T:crk. 
a N u e s t r o S e ñ o r Jesucris.to, a f i n 
de Que u n i d o s con E L en c a r i d a d 
per fec ta , p o d á i s (par t ic ipa j r , .de ,su 
v i d a . . . Las obras de p iedad c r i s -
t i a n a , o sea el uso de los sacramen-
tos , e l e j e r c i c io de l a o r a c i ó n , l a 
v i d a de fe y c a r i d a d , son los medios 
establecidos .por N . S., Jesucr is to pa-, 
r a c o m u n i c a r s e E l a loa hombres . 
Es ta v i d a de fe y c a r i d a d (que se 
d ia 'pa s i n v l a s . p r á c l i ^ s ^cr is t ianas) 
es é l o r i g e n de acciones heroicas , 
de s a c r i f i c a s Ins ignes , de v i r t u d e s 
d i f í c i l e s , y , ( í fe^concordia , y paz e n t r e 
r.pV hombrfia." 'Dk: •"• ' p i é d a d ' - t r a á f o r m u 
| í ) s corazones, e leva e l e u t e n d i m i e n 
su a g r a d e c i m i e n t o por Ifc, pa r t e d e ' q u e t e n í a a su derecha e l e x p r e s i d e n - | 
l a m a n i f e s t a c i ó n que a é l le tocaba ¡ te de esa c o r p o r a c i ó n s e ñ o r J . G. | 
y d ió e x p r e s i ó n a l santo o r g u l l o q u e j P l r e z , y a gu i z q u i e r d a a l p r e s i d e n t e ] 
en sí s e n t í a de ser A r z o b i s p o de t a n - ' a c t u a l , a lma m a t e r de este m e r e c i d í - 1 
tos mi l e s y mi les do hombres que i s imo homena je , s e ñ o r J . M . Piedra , ; ' 
creen en Dios, c reen en Jesucr is to , 
c reen en l a obed ienc ia y s u j e c i ó n 
a' t o d a ' a u t o r i d a d , c reen en t o d o lo 
ve rdade ro y lo bueno y e s t á n prepa-
rados para v i v i r c o n f o r m e a sus cre-
encias y si ueceso i io es, has ta m o r i r 
po r el las . T e r m i n ó c o m u n i c á n d o l e s 
y a cuya d i r e c c i ó n se debe e l a d o r n o 
de la mesa que en su cen t ro l u c í a . ' 
una a r t í s t i c a fuen te l u m i n o s a , que 
fué m u y a d m i r a d a po r todos los pre-^ 
sentes. 
B r i n d ó en n o m b r e de l a C á m a r a ! 
de Comerc io de esta c i u d a d , e l c u l t o | 
el mensaje especia l que de pa r t e d e ¡ \ cabal leroso comerc i an t e del pueblo 
Su S a n t i d a d t r a í a para todos los 
q ü e ' ' - ' ' t d m á r b ñ p a r t e ' é í i h v manifes-
t a c i ó n y d i ó l e s l a B e n d i c i ó n . F i n a l -
tp has ta la m á s sub l ime esfera de l mente h a b l ó el a n t i g u o Gobe rnado r 
p r d e n : m t e l e e t n a l , mueve -ordenada--! d-e"-Caitfwni-a,- M r . • Dunne . E l o g i ó 
p a - l l o s f ines c r i s t i anos de l a A ü o c i a c i ó n 
l o s ' por m e d i o de los cuales c o n t r i b u y e 
m e n t e l a v o l u n t a d , pac i f i ca las 
siopes tempestuosas y gob ie rna 
s en t i dos . . . . " 
E S T A D O S U N I D O S • 
S ^ I a n i f e s l a i c i ó n O a t ú ü c a ' e n 
S u n F n u i c i s q o 
.'«¡i 
K l p r i m e r d o m i n g o de oc tubre , y 
unqs pocos d í a s d e s p u é s de la m a -
nifestación _celebravda en W a s h i n g -
t o n , lofe - s o é í ó s ' de fe. A s o c i a c i ó n del 
Santo N o m b r e d e l Es tado de C a l i -
l ' o fn ia ce l eb ra ron o t r a p a r t i c u l a r 
que so lamente c e d i ó en m a s n i f i c e n -
a i m i smo t i e m p o a l a f o r m a c i ó n de 
los mejores c iudadanos n o r t e - ame-
t t t ^ n r í f i ^ . - D e su- l e a l t a d h a n dado 
p r ú ' e b a . é h ' f i é u í p o s pasados a ú n no 
ejanos. R e f i r é n d e s e a los kiane.s 
ríe Z u l u e t a s e ñ o r Nicomedes V i e j o , 
que en e locuen te y conceptuoso dis-
curso, hizo r e sa l t a r las v i r t u d e s cí-
vicas y p r ivadas del homena jeado pa-
ra qu ien t u v o frases de Verdaderas 
s i m p a t í a s . T o d o s los comensales se 
ponen de p ie , u n aplauso u n á n ' m e 
a t r u e n a el espacio. Es que b r i n d a \ o r 
la . c o r d i a l i d a d h i apano-amer i cana el 
doc to r Juan F e l i p e C r u z , que con fá-
ci l y .galana p a l a b r a e n t o n a c á n t i c o s 
de a m o r y de c a r i ñ o p a r a los espa-
m á s , d i j o e l o r a d o r que si ha de 
baber r i va l i dades en t r e c iudadanos 
de d i f e r en t e s . Rectas y creencias que 
sdatf é n - e r e s p í r i t u ..de Jesucr i s to y 
de sus e n s e ñ a n z a s p r o c u r a n d o que 
la excelencia de cada i n d i v i d u o 
b r i l l e en la pureza en el h a b l a r 
em á - d j ^ e ob ra r y en todas ' las a c t i v i -
te s u p e r ó a t o d a o t r a c e l e b r a d a ' e n ¡ dades deT la v i d a . ' 
que se p rec i an de - se r perfectos c i u - i ñolp's res identes en Cuba , que deben 
d á b a n o s en. H y e f é j e n c i a de los de- l t e n e r el respeto y la a d m i r a c i ó n de to 
dos los cubanos, porque estamos u n i -
dos a ellos p o r los lazos i nd i so lub l e s 
A n a n c i é s e y a c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
de la sangre, de l i d i o m a y de la ra-
iza. E l doc to r Cruz , emoc ionado t e r -
h n i n a d i c i endo que el comerc io es-
• p a ñ o l de Cuba nos d a p r e s t i g i o y ho-
^ o r e n e l e x t r a n j e r o , p o r i i u e a ese 
comerc io es u n c o m e r c i o cubano. 
; fue ra d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . D e s p u é s 
de da r las grac ias por el homena je 
(que 8e le t r i b u t a r a h izo fe rv ien tes 
• votos po r la p r o s p e r i d a d de todos los 
| prosentes. 
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los p á j a r o s y c u i d a r l o s con e l m a -
y o r c a r i ñ o . 
P o r m u c h o que se les a t i enda , 
nunca so les p a g a r á el b i en que ha-
cen a la a g r i c u l t u r a d e s t r ü y e n d o a 
los insectos que p roducen el m a y o r 
d a ñ o en los campos. 
L O S " A Q U A R I U M S " D E N U E V A 
Y O R K Y L O N D R E S 
E l " a q u a r i u m " de N u e v a Y o r k , 
i n s t a l ado en B a t f e r y P a r k . h a com-
p le t ado sus coleciones de m á s de 
5.000 e-ypecies. 
\j0H peces, en t re los que f i g u r a n 
los m á s cur iosos de los mares t r o -
picales, A f r i c a y el E x t r e m o O r i o n -
te, ge e n c u e n t r a n en d e p a r t a m e n t o s 
separados, Gon cr i s ta les , pa ra que 
puedan ser es tud iados y e x a m i n a -
dos deb idamen te . 
zos corpora les algo duros, conviene 
agregan sustancias d inamógenas por 
v a l o r do 500 a 1.000 calorías; f 
d» cuan to sea pasai de este Hiu.'e 
es t . : exceso .qu.- se o iga con V. n 
d u c c i ó n de adiposidades Inútiles, V* 
sadez cu ¡os movimientos y desia-
Uecimientos c a r d í a c o s . 
Como le interrogasen sob.e w 
m e j o r m é t o d o para adelgazar in-
d i c ó que es p re fe r ib le seguir una M 
ta adecuada a emprender una^er-e 
de ejercicios violentos, que en • 
m a y o r í a de los casos redaDda-1r^!i 
p e r j u i c i o de qu ien los hace, si Pa| 
de la cuarentena . 
L a ci.usa p r i n c i p a l de que l * 9 ; ^ 
sonas m u y gruesas no adelg^ J 
e s t á en l a f a l t a de voluntad i ^ 
p r i v a r s e de ciertas glo8lll*sS^,¿J 
s e n s a c i ó n e n g a ñ o s a de t0"*1 >' 
en : de su educac ión mora T i ene rocas, p l an ta s a c u á t i c a s , en resumtiu. ue oU • .ieZ fia 
T o m a n d o diez gordos y apara tos de r e n o v a c i ó n de a i r o y 
agua en p r o p o r c i ó n de sus d i m e n -
siones, pa ra asemejar l a c a u t i v i d a d 
en todo l o pos ib le a las condic iones 
d i v i d a en p l ena l i b e r t a d . 
•El agua de l m a r es cons t an t emen-
te r enovada por med io de c a ñ a l e s , 
y l a des t inada a las especies de los 
T r ó p i c o s , se m a n t i e n e a t e m p e r a t u -
ra adecuada. 
Se ca l cu l a en dos m i l l o n e s los v i -
s i tan tes que ha t en ido este a ñ o e l 
" A q u a r i u m " de N u e v a Y o r k . 
E l de L o n d r e s , s i t uado en e l Jar-
d í n Z o o l ó g i c o , ha costado c u a t r o m i -
l lones y m e d i o de f rancos y m i d o 
135 ruvítroa de l a r g o . 
H a y m i l l a r e s de razas de agua 
du lce de peces m a r i n o s , t rop i ca l e s , 
etc. 
E l a g u a d e l m a r se m a n t i e n e en 
cisternas, y se e n v í a a los depa r t a 
men tes p o r med io de bombas , a 
como co r r i en t e s de o x í g e n o , pa ra l a 
r e s p i r a c i ó n . 
Se ven en e l " A q u a r i u m " de L o n -
jor que la del 19 23, p e r o ^ - - ^ . ^ 
el 
advertido 
se ha l legado a l a cifrao d,ea ^guerr 
de los a ñ o s anteriores__a " 
viajeros, ^ ^ 
el año actual, 
temporadas 
A d e m á s , se 
m a y o r í a de los 
estado en Suiza 
sido de paso, por 
- t a s . A s í se desprende de 
sí d í s t i c a s que se l l evan con 
cu idado . , n ooco ticmP0 
¿ P o r q u é han estado PO ^ ul. 
los v i a j e ros en Suiza ^ ^ eleva 
eos, de t r e i n t a a ñ o s , solo un go 
l lega a los ochenta, en tanto Q 
tres flacos alcanzan tan avanzan 
edad. 
L O S H O T E L E S V * J \ ™ ^ . 
L a . Sociedad Suiza de H o t ^ 
a l hacer e l balance de la t e n ¿ e r el 
veraniega , ha acordado "ld"tebierBo 
acuerdo so l ic i tando d f l " i6ll de 
que no au tor ice la construccio 
nuevos hoteles. , 1 q94 lia sido 
L a t e m p o r a ^ d e 1 9 ¿ * ^ d a V Í a uo 
dres, l o^ m á s no tab les e j e m p l a r e s , t imo? 
de o 
p lan tas m a r i n a s 
la jeros e u ^ " ^ I : Dor la ? indudab lemen te , por 
cor 
.as e s f 
exquisit" 
langostas , r a y a s . . . , j c i ón d e l ca l | l b i ° ; , , „ J fie ha p a ^ j o ó 
a moneda sUl2í i r | c ¡o 
Las colecciones londinenses son dej c o n t i n ú a a l mi51110 _p_„^ni 
f las m á s comple t a s e in te resan tes , I m á s 
siendo es tudiadas po r los sabios d e l 100 m á s , 
todos ios p a í s e s . na. la b e l g a . . . viajero :,dci8 
S ó l o de especies t rop ica l e s , h a y ! Es n a t u r a l n-u^ gible la est»D 
en el " A q u a r i u m " de L o n d r e s , cua-• acor tado todo Jo v ^ loS hcm--
r e n t a c o m p a r t i m i e n t o s , a los que se en Suiza, a pes „ ner los Pre. carn 
ded ican cu idados e x t r a o r d i n a r i o s . ™0 n m c u r a b a n po . 
40 Por 
,ara que la J la i ^ * que l a f r a n c é s * . 
L A V I D A D E L H O M B R E G O R D O 
Es te no es el t í t u l o de una a l e l u -
ya, a u n q u e exis te u n a ce lebrada co 
m e d í 
t r a g e d l 
E n e l cu r so de ¡a v i d a , los go r 
ros p roc ra a  u ^ ferencia 
c i e r t a r e l a c i ó n con la oí 
b i a l . (di ge io Socí-;1"' 'Ante t a l s i t ú a c l í n . . ^ 1 ^ C o ^ 
tiem-
a po r tuguesa que se l l a m a " L a l F e d e r a i el 1"ai:t^u'i1ace &1?!Í" cods 
idla d e l , h o m b r e g o r d o " . i d o que se adop yp aUtorice II} tra¡ 
po, par. qne_ nojse lioteleS, n ^ * la 
dos, que no deben ser c o n f u n d i d o s t r u c c i ó n de nue ircun3tanclaS 
c o n lod co rpu l en to s , sa len s iempre no v a r í e n las c ^ 
perd iendo , s e g ú n se desprende de las i n d u s t r i a . 
J A B O N " A G U L L O 
Xrtd. W C 1 0 2 8 4 
AÑO XCII D I A R I O D E L A J I A R I N A Noviembre 27 de 1924 P A G I N A T R E S 
E l l o / y P a r a E l l a . / 
P O Q M E B M I N I A P L A N A S D E Q A P Q I 
, 1 M A N A N T I A ! * 
. 0 p s p a d a ñ a s . m i r t o y r ome-
¥M J n v o ™ t a rde es t iva l , h ic ie -
ro- e \ 0 \ves v ia je ros , j u n t o a las 
ro". a manan t i a l . 
m * i t l l i gan t e s les daban som-





al venero m u r m u r a d o r , y 
muchos encargos pa ra las f iestas 
de d i c i e m b r e y luego se a c u m u l a el 
t r a b a j o a ú l t i m a hora . L o s precios 
no s o n ' m u y elevados. Por qu ince 
pesos, poco m á s o menos, pueden 
hacer le u n e legante pos t izo . E n f i n , 
t r a t e con los d u e ñ o s , s e ñ o r e s M a u r i -
cio y M o r a y de seguro se a r r e g l a r á n 
a s a t i s f a c c i ó n . Me a l e g r a r é . 
Reapectoi a las inyecaiones . le 
d i r é a " L u i s i t a " , que nada puedo 
dec i r , po r desconocerlas , pero no 
oy p a r t i d a r i a de las m e d i c i n a s . . . 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Ponen una no ta de d i s t i n c i ó n , l u j o y r e f i n a m i e n t o en la mesa. 
D e m u e s t r a n el gusto exqu i s i to y l a delicadeza de la d u e ñ a de l a 
casa. Tenemos s u r t i d o c o m p l e t o de los mejores fabr icantes , los 
vendemos, en estuches de l u j o , p rop ios para regalos , piezas sü'Sl-
tas y juegos c o m p l e t o s . N o c o m p r e cubie r tos de p l a t a s in ve r 
nues t ros precios y modelos . 
1 
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V E N E C I A " 
,,ara co r r i endo p u r a , pre* 
e;agUwamPO dulce f rescura , hojas 
t«ba,al, v?da a la f l o r . 
U ¿rbo1', r a i n i a r o n los c aminan t e s : soy pa 
S11 51 , iot,vp<í aeouizantns de la M u c h o m e j o r y m á s ag radab le es fulgores ag iza ci 
i a tarde estival, e - ^ n U v i e r o n 
^Lntencia: " P r o c u r a siempre 
l ^ í l x i s t e n c i a sea cu.-u:) el agua 
que Ja CA ,..„, .. 
r enovarse comiendo y t o m a n d o l a 
Cerveza Cabeza de P e r r o , t a n reco-
mendada para v i g o r i z a r y f o i t a l e -
cer. Es m u y es tomacal y desp ie r ta 
¿el manan COj1gej-,; (ü jo el m á s i el a p e t i t o . S é de muchas personas, 
_Hío es c^mpren(jer j0 s i n t i ó qu-i ¡ d a m a s y cabal le ros , y a ú n n i ñ o s , 
n-ozo, 1 a |as puer tas del c o - l q u e l a t o m a n a pasto, en las c o m i -
el ^ z o ] ! ^ ei a r r o y o s 
razón- como 
t rueca en I das y fue ra de ellas. Es especial-
el hombre debo, y con ¡ m e n t e buena oa ra las j ó v e n e s ma-
río, corrG1„„ o-rnnde oor l a a m b i - dres y pa ra las personas de p u l m o -trío haceise s i ^ - " " ^ ^ 
cl(>:1'Tr./buen consejo, d i j o , pausado, 
viajero grave y h o n r a d o ; hay 
0t.^er P i ' r í para v e n c . r ; como 
Cue . son las c r i a t u r a s , y a l - le razo de u n a 
nes d é b i l e s . ¿ V e r d a d que u n vaso 
de buena cerveza he lada , es m u c h o 
m á s ag radab le que u n a c u c h a i a d a 
de m e d i c i n a o el desagradable a l f i -
! i n y e c c i ó n ? No hay 
133 linfas han de ser puras , s í i t i t u b e o pos ib le . 
ciaS y Pins han de esplender. E l d e p ó s i t o p r i n c i p a l e s t á en San 
- . , - - ^ 1 Sabi0 c o n _ ¡ F e l i p e 4, s e ñ o r Conde. T e l é f o n o : 
caduco y v i e - M--2736 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L I x A M A Z A R E S 
O B I S P O 96 T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
l e m a 
V i e n j de la primera pág ina 
_ ¡ N o b I e e n s e ñ a n z a ' 
íHir» el v ia je ro 
BeJ0'i. id templamos, y en od io a l 1 ^ e r o esa c e r v e z í 
j0 el bien hall lamas con ans ia ^ n c u a l q u i e r pa r t e . 
maI' sa "sTn esperanza de r e c o m - | P r inc ipa les r e s t au ran t s 
in!1!,nS ' como las aguas del manan-1 
h a n v e r i f i c a d o obras de f o r t i f i c a c i ó n 
de i m p o r t a n c i a . 
— E s p é r a s e l a l l e g a d a d e l "Es -
p a ñ a n ú m e r o 5", con m a t e r i a l de 
g u e r r a . 
— L l e g a r o n de l campo e l coman-
dante C t 'ne l l a , de la segunda bande-
ra , el c a p i t á n G a r c í a F i g u e r a s , hasta 
ahora i n t e r v e n t o r de B e n i A r ó s . 
•—Las e scuadr i l l a s c o n t i n u a r o n su 
labor de b o m b a r d e o de los poblados 
rebeldí . - i y de a p r o v i s i o n a m f e n t o de 
las posic iones de l sector de Mexe-
r a c h . 
— E ; c o r o n e l de Es tado M a y o r , 
s e ñ o r v a l d é s , con fuerzas a sus ó r -
denes, m a n t i e n e l a c o m u n i c a c i ó n de, 
Pe ro esa cerveza pueden p e d i r l a i ld c a r r e t e r a de La rache a l puente 
a s í como en los i u t e r n a c i o n a l 
E l g a b i n e t e . . . 
\Men > de la primera página 
lial. 
'Manua 
L e ó u T o l s t o y 
'Una I / a tosa" . 
A las dos les r ecomiendo l a 
Tintorería BOSTON, e n N e p t u n o 
103 para l i m p i a r y t e ñ i r sus ve s t i -
dos respectivamente. Es lo m á s se-
guro rápido y e c o n ó m i c o , t r a t á n -
dose'de trajes que vale la pena de 
cuidar... L l a m e ' por t e l é f o n o : 
jl.6661. Pregunte po r C á n d i d o , pa-
ra que" arreglen condic iones , y é l 
irá a su casa pa ra ver los . Es j 
A d e l f a H e l i a n a " . — " M a r í a d o l 
J u n c a l " . — " U n a l e c t o r a a s i d u a " . 
A todas he de l e f e r i r l a s , en cuan-
to a l i b r o s , r ev i s tas , etc., se r e f i e -
r en , a l a s e ñ o r a G o n z á l e z de la L i -
b r e r í a A c a d é m i c a " bajos de Pay-
re t . Es persona a m a b l e y a ten ta , 
buena a m i g a m í a , que t i ene gus to 
especia l en a tender a las lec toras 
de este C o n s u l t o r i o que desean sa-
ber a lgo en r e l a c i ó n co-n p u b l i c a -
ciones de c u a l q u i e r clase. Nove las , 
l i b r o s de t ex to para escuelas, ins -
t i t u t o s , . un ive r s ida id , 'academias. 
De L a r a c h e • 
C o m u n i c a n de L a r a c h e que las 
fuerzas a las ó r d e n e s del c o r o n e l de 
Es tado M a y o r s e f o r V a l d é s , man t : e -
nen c o m u n i c a c i ó n p o r l a c a r r e t e r a 
de L a r a c h e con e l puente I n t e r n a -
c iona l . 
Las e scuadr i l l a s s iguen b o m b a r -
deando los poblados y a p r o x i s i o n a n -
do las posic iones de l sector , de M e -
x e r a h . 
N o t i c i a s d e M e l i l l a 
D icen de M e l i l l a que en el z o o 
Telaza se c o n s t r u y ó por los i n d í -
genas, en ^ p r e s t a c i ó n pe r sona l , l a 
casa des t inada a l a I n t e r v e n c i ó n m i -
¡rí-nda'mí confianza. (San R a f a e l I cuentc>s. a v i s t a s de modas , l i t e r a 
Galiano) | r i a s , . e t c . , etc. E n l a a c t u a l i d a d ofre 
y Para la doble barba , vea en " E l ice l a h e r m o s a o b r a que no deb ie ra j l i t a r . 
nto" Depar tamento de P e r f u - f a l t a r en u i u g i w i hogar donde h a y a l A la i n a u g u r a c i ó n , que se ha efec 
meíía el 'sistema de vendajes de l a l n i ñ o s ' E L T E S O R O D E L A J U V E N - ¡ tuado ya . a s i s t i e ron los caides A b d -
ícaaemia C i e n t í f i c a d e B e l l e z a " , | T U D ' a Precio m u y razonable y a 
plazos m u y c ó m o d o s . L o m i s m o que 
la " M e j o r m ú s i c a de l M u n d o " , que 
es u n a val iosa r e c o p i l a c i ó n de obras 
musica les de f a m a . E l t e l é f o n o de 
i sonora G o n z á l e z , es A - 9 4 2 1 . M a n -
d a r á c a t á l o g o s s i recibe sobre f r a n -
queado con l a p e t i c i ó n . 
P a r a los muebles , lo m e j o r s e r í a n 
unas fundas . Es m á s m o d e r n o . 
Sobre l a mes i t a p u d i e r a haber 
ge París. Las s e ñ o r i t a s de ese de-
p?a'ty,mento le d a r á n detal les . A d e -
más, entre los acredi tados p roduc -
tos de la Academia C i e n t í f i c a , en-
contrará cremas y lociones m u y re-
comendadas para el caso. T a l vez 
la "Crema e s t é t i c a d é P lan tas Ma-
rinas, número 17" , pueda s e r v i r l e . 
El pomo lleva ins t rucc iones . V a l e 
tres pesos y el f ranqueo. 
El papel de cartas e s t á b i en con 
bu ajiodo, siempre que s ó l o , lo use 
con sus amistades í n t i m a s y f a m i l i a -
res. Muchas gracias po r las p o e s í a s 
remitidas. 
Esa Revista que me dice, se l l a -
lla "Elegancias" y l a s u s c r i p c i ó n 
es de tres pesos anuales. D i r i j a su 
carta a la Directora, S e ñ o r a E . P í a 
uas de la Moneda, Calle. 15, n ú m e -
ro 468, Vedado, Habana . 
loque me dice de la caden i t a y 
el crucifijo, depende de su gus to . 
Además siempre e s t á a t i e m p o de 
llevar una medal la a l t e r n a n d o . 
Quiero decir, que puede usar e l c r u -
cifijo o una medal la , s e g ú n l a oca-
sión. Siempre e s t a r á b i en . 
Nena. 
el-ader, A m a r a s e n , muchos i n d í g e -
nas, e n t r e los que f i g u r a b a n una 
g r a n r e p r e s e n t a c i ó n de l a c á b i l a de 
B e n i Said y el c í ap i t án G a v i l á n -
. — A causa de en fe rmedad ha fa-
l l e c ido e l so ldado del r e g i m i e n t o 
de Isaoel l a C a t ó l i c a M a n u e l V i g ó i í 
F e r n á n d e z . 
D i v i s i ó n d e i t e r r t o r i o d é T e t u á n 
I n f o r m e s de T e t u á n d icen que el 
u n ob j e to a r t í s t i c o que s i r v i e r a Para . t e r r i t o r i o ge d i v i d i r á en los s i g u i e n . 
lo m i s m o . Eso depende del gus to | tes s e „ t o r e S j qi ie e s t a r á n mandados 
de cada cua l , pero de todos modos , j po r los iefes que se i n d i C a n . 
como ha de estar m u y presen tado , I Zona de T e t u á n . — C o m p r e n d e e l 
se p r o c u r a r á que sea a lgo de m é - t e r r i t o r i o de l n o r t e de l a c a r r e t e r a 
en c o n t r a d i c c i ó n con solemnes pro-
p ó s i t o s expuestos por su Gob ie rno . 
E n su N o t a del 24 de o c t u b r e , 
Ramsay M a c D o n a l d d e c í a "que na-
die que conozca la c o n s t i t u c i ó n y re -
laciones de l a I n t e r n a c i o n a l C o m u -
n is ta , d u d a r á de l a í n t i i v a c o n e x i ó n 
y contacto con el Gobie rno d e l So-
v i e t ; y a ñ a d í a M a c D o n a l d que n i n -
g ú n Gobie rno t o l e r a r l a u n a r r e g l o 
con o t r o e x t r a n j e r o , en el c u a l é s -
te man tuv iese relaciones d i p l o m á t i -
cas correctas con é l , m i e n t r a s que 
a l m i s m u t i e m p o u n o r g a n i s m o pro-
pagandis ta , en estrecha r e l a c i ó n con 
ese Gob ie rno , ordenase a sus s ú b -
d i tos p repa ra r ravoluc iones y c o m -
plots para d e r r o c a r l o . " 
Es to es c i e r to , y el Gobie rno del 
Soviet h a r á b ien en pesar c iudado-
samente las consecuencias de pre-
t e r i r esta s i t u a c i ó n . " 
Estas dos Notas despejan b i e n l a 
5^1^016^ e i m p o s i b i l i t a n nuevos con-
c ie r tos o t r a t o s en t re e l Sovie t y 
l a Gran B r e t a ñ a . 
E n cuan to a l P ro toco lo de A r b i -
t r a j e y Segur idad , por el cua l fuer 
r o n M a c D o n a l d y H e r r i o t a r o m p e r 
u n a lanza en Ginebra , lo que ha pe-
d ido I n g l a t e r r a , en l a f o r m a , es u n a 
s u s p e n s i ó n de l a Conferencia de dis-
m i n u c i ó n d^ A r m a m e n t o s ; pero en 
el fondo, y de acuerdo en u n todo 
con sus D o m i n i s y los Estados U n i -
dos, e ra u n c o m p á s de espera, que 
cor tesmente se l l a m a a s í , pero que 
en el fondo puede expresarse con 
esta frase: " n o v o l v a m o s a hablar -
de eso". 
C O M I T E P A T R I O T I C O P R O 
M A C E O - G O M E Z 
CirACÍON P A R A E L 
M I E N T O 
A Y U N T A -
¡ C A B A L L E R O ! 
Para us ted se h izo e l 
" P A N I Z Z 4 " 
l i M E R C A D O D E A Z U C A R 
( E l sombre de cas tor m á s 
o ) . 
U n cas tor " P A N I Z Z A " conü-
r i t u y e e l ú l t i m o g r i t o de l a 
m o d a m a s c u l i n a . L o r e ú n e 
t o d o : 
C A L I D A D . F L E X I B I L I D A D , 
E L E G A N C I A S U P R E M A . . . 
^ot casto* N 
Acabamos de r e c i b i r los ú l -
t i m o s m o d e l o s . 
S o m b r e r e r í a y C a m i s e r í a 
" E L M O D E L O " 
K A M O N F E R N A N D E Z CASO 
M O N T E 2 
C 10,554 I t 
De la Revista azucarera d© los seño-
¡res Czarnlkow Rienda y C a . de New 
York, correspondiente al día 21 del ac-
tual extractamos lo siffuiente: 
E l alza de la semana pasada fué más 
acentuada aún, con las ventas limita-
das de azúcares dé Cuba, para Uegrar 
dentro de poco, a 4.126c. cf. (5.90o). 
Están buscando este mercado con pre-
ferencia al del Reino Unido, los azúca-
res del Perú, por pagarse aquí mejores 
precios. Sin embargo, só lo se vendieron 
pequeñas cantidades a l equivalente pa-
r a Cuba, no habiendo m á s nada ofre-
cido. . ''. ; ' 1 / -- •• • - • , ; 
E l tiempo en Cuba e s t á aclarando y 
refrescando, después de, las lluvias ré-
clentes, aunque la Provincia de Orlente 
todavía e s t á experimentando las lluvias 
diseminadas. Por lo menos, se necesi-
tan , tres semanas de tiempo fresco f 
seco, para madurar la caña lo suficien-
te, que Justifique moler con una canti-
dad regular de sucrosa. L o s Indicio* 
son de que la cantidad de azúcar dispo-
nible antes de flí ies de Diciembre S 
Enero 15, serán más pequeñas que el 
año pasado. 
L a producción de Octubre en Checo-
.eslovaqul anúnclase es de 501.000 tone-
ladas, habiendo ascendido la del año pa-
Isado a SSá.OOO toneladas, y una expor-
tación de 131.000 toneladas contra 79,000 
toneladas.^ 
I i L a exportación de Holanda es algo 
! mayor que la dé Bélgica. A continua-
ción aparecen las cifras holandesas de 
l í o s ú l t imos cinco años, desde Septiem-
jbr.e 1 hasta Agosto 31. 
1923-24 1922-23 1921-22 1920-21 
Existencias en Sept. 
Producción . . 
Importac ión. . . . . 
Consumo. . . . . . . 
Existencias en Agbsto 31 






















23'4.5'68 246.600 292.675 223.454 225.234 
Exportación 247.920 214.659 209.177 162.437 81.479 
Holanda, el año pasado, Importó 
234.000 toneladas que es, probablemen-
te, la cantidad mayor que ha entrado 
en e s t é país para ser refinado en trán-
sito y reexportarlo. Esto fué debido a 
la desalentadora producción de la cose-
cha de remolacha local, la cual se es-
tima este año en 300.000 toneladas. E n 
otros pa í ses europeos, las cosechas tam-
iblén fueron pequeñas, siendo la pers-
pectiva muy diferente este a ñ o . Por 
A n u n c i o s T F . U J I L L O M A R I N 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S C L I -
NICOS D E L A H A B A N A 
esa razón, la importación para Holanda, 
en 1024-25, con toda probabilidad mos-
trará una merma material, comparada 
con la cantidad considerable arriba 
ménclonada. , V 
XBZ.OXCA 
' L a Refinería Tlrlemotoise publica la¿ 
siguientes cifras, correspondientes a l 
año azucarero que empieza «.1 primero 
de Septiembre y termina el 31 de 
Agosto: 
Existencias en Septiembre lo 
Producción 1 . . . . . . . . 
Importación. . < . . . • . . . . 
Existencias, Agosto 31. 
Exportac ión . 
Consumo calculado 









































Es una encantadora j o v e n que 
lesea copias para hacer en su casa 
r i t o o gus to a r t í s t i c o . De no ser 
a s í , l o m e j o r es nada. 
S o l u c i ó n a l a c e r t i j o de a y e r : 
" E l del b o m b e r o , po rque s i empre 
va a-pagar" . 
O t r o A c e r t i j o . 
¿ Q u é es lo p r i m e r o que se hace 
a l despe r t a r? . 
S o l u c i ó n m a ñ a n a . 
" V i o l e t a I m p e r i a l " . 
V e n g a a % ne (Ca l l e 15 n ú m e -
_ r o 468 . V e d a u . ^ , o l l a m e por e l T e l . 
en la maquiaita, pues v ie jos r e s a - 1 F - 4 8 1 6 , p o r las m a ñ a n a s . Su kaso 
bios do educac ión de sus mayores ¡ e s g r a v e . 
Ca ldo v e g e t a l . — E s m u y conve-le le permiten m e j o r a r sus medios 
jie vida con su t r aba jo h o n r a d o . Me 
na ofrecido coperar para la Escue la 
Ciegos, s e g ú n sea e l p rovecho 
lúe obtenga de las copias. " S i es po . 
le daré 50 centavos, pero s i es 
regular, j e m a n d a r é m e n s u a l m e n t e 
«n peso." Es una buena m u c h a c h a , 
«ue merece p r o t e c c i ó n . 
Blanca Ttosa d e l V a l l e . 
llevan mucho las pieles, pero 
I n t e r n a c i o n a l hasta B u i x a , o sea, 
hasta m á s a l l á de Cuesta Co lo rada , 
p u n t o en que se b i f u r c a l a c a r r e t e r a 
para da r o r i g e n a l a que ba j a a La -
rache y sube a T á n g e r . 
Se e x c e p t ú a n las plazas de T e t u á n 
y Ceuta, que t i e n e n jefes p rop ios . 
,. T a m b i é n se comprende en l a zona 
du T e t u á n el t e r r i t o r i o a l sur de la 
c a r r e t e r a I n t e r n a c i o n a l has t a Gor-
gues y B a r - e l - G a b a . 
E l j e t e de. l a zona s e r á e l genera l 
Sa ro . 
E l c o r o n e l I r igoyen . i n t e r v e n d r á l a 
car re te ra de T e t u á n a Ceu ta y e l 
poblado de R í o M a r t í n . 
Zona de L a r a c h e . — L a m a n d a r á 
el g ene ra l R i q u e l m e . 
Zona de X a u e n . — C o m p r e n d e es-
t a c i u d a d y sus d e í e n s a s y e l t e r r i -
t o r i o has ta ei puente de F o m e n t o . 
Manadvr . l a zona e l gene ra l Castro 
Tenemos el gusto de c i t a r a los 
i 'ompcnentes del C o m ' t é P a t r i ó t i c o 
de la c u e s t a c i ó n nac iona l P r o Maceo-
G ó m e z , para ia s e s i ó n especial que 
h a b r á de celebrarse en los salones 
de l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , el 
lunes p r i m e r o de d i c i e m b r e , a las 
ocho de l a noche . 
A esta s e s i ó n a s i s t i r á n los d i s t ' n -
gu idos f a m i l i a r e s de los g lo r iosos 
desplomados en los campos de bata-
l l a de San P e d r o . 
Se encarece la m á s p u n t u a l asis-
tencia , t a n t o a los m i e m b r o s del 
C o m i t é E j e c u t i v o , como a las dele-
gaciones de los b a r r i o s y a l C o m i t é 
de D a m a s . 
A n t o n i o X a v a r í e t e , P re s iden te ; Ca-
muf lo de C á r d e n a s , Sec r e t a r i o . 
D E L O S P A L A C I O S 
E s t a c o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á S e s i ó n 
O r d i n a r i a el v i e rnes 2S d e l a c t u a l , 
¡ a las 8 y 30 de l a noche, en l a 
' A c a d e m i a de Ciencias 
H e a q u í la o r d e n de l d í a : 
I . — A l g u n a s observaciones sobre 
ia i n v e s t i g a c i ó n r a d i o l ó g i c a en el 
apa ra to r - s p i r a t o r i o , despi>)s de l a 
| i n y e c c i ó n í n t r a t r a q u e a l de l i p i o g o l , 
p o r e l doc to r P e d r o F a r i ñ a s . 
I I . —Casos c l í n i c o s de v í a s u r i n a -
r i as , po r el D r . Gonzalo Pedroso. 
1. — A n u r i a p o r o b s t r u c c i ó n ca lcu-
losa d e l u r é t e r de u n r i ñ ó n ú n i c o . 
U r e t e r o t o m í a de u rgenc ia . 
2. — D i v e r t í c u l o v e s i c a l . E x t i r p a -
c i ó n . P i e s e n t a c i ó n de l a c i s t o g r a f í a 
y del d i v e r t í c u l o ex t i r pado . 
3. — N e f r e c t o m í a , po r h i p e r n e f r o -
ma. P r e s e n t a c i ó n de l a p i e l o g r a f í a y 
de la ylosa a n a t ó m i c a . 
4. — P r o s t a t e c t o m í a . Pac ien te de 
95 a ñ o s . 
S E S I O N D E G O B I E R N O 
n i e n t e saber p r e p a r a r este caldo por - I G i r o n a , 
que c o n m u c h a f recuencia lo m a n d a n 
los m é d i c o s pa ra s u b s t i t u i r a l de 
subs tancia .—Se p o n d r á n en la o l l a 
dos l i b i a s de papa, m e d i a de yuca , 
m e d i a de m a l a n g a , y med ia de ña-
me, u n c u a r t o de l i b r a de a r roz , 
o t r o c u a i t o de j u d í a s y o t r o de gar-
banzos y a r emojados , u n cua r to de 
l i b r a de hab ichue las t i e rnas , u n pe- j 
dazo de co l , uno o dos zanahor ias l 
raspadas y cor tadas en rebanadas : I 
sto debe h e r v i r ! 
p a r a ¡ has ta que las v iandas y l egumbres | ^ l n " 
e s t é n b i en b landas ; a p a r t e se h a r á 
u n b u e n s o f r i t o que se p r e p a r a r á de 
i a m a n e r a s i g u i e n t e : en la menSr 
Zona d e l zoco e l A r b á a de B e n i -
H a s s a : . . — C o m p r e n d e l a l í n e a de 
c o m u n i c a c i ó n dp X a u e n , desde e! 
puen te de F o m e n t o , has ta B e n - K a -
r r i c h . L a m a n d a r á e l g e n e r a l Be-
r e ngue r • 
E l c o r o n e l m á s a n t i g u o res iden te 
en Ceuta m a n d a r á los a n t i g u o s ' sec-
tores d ¿ l a p l a z a . 
K\ c o r o n e l don Jav i e r O b r e g ó n 
m a n d a r á l a plaza de T e t u á n , com-
p r e n d i e n d o sus defensas desde las 
I 
R e u n i ó n de Co lonos . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o ge r e u n i r á n 
los colonos de l c e n t r a l " L a F r a n c i a " 
pa ra t o m a r acuerdos sobre l a zafra 
que e m p e z a r á en l a p r i m e r a q u i n c e n a 
de d i c i e m b r e . < 
L u c i d a v e l a d a . 
E n el vec ino pueblo de Paso R e a l 
se e f e c t u ó u n a ve lada cuyos p r o d u c -
tos se d e s t i n a r á n a l a c o n s t r u c c i ó n 
de. u n p a r q u e . 
L a f ies ta q u e d ó m u y luc ida , mere -
ciendo ju s t a s fe l i c i t ac iones las s e ñ o -
ritas T e t é I j ' i b a n , D e l i a S u á r e z y Es-
t e l a M a r t í n por lo b i e n que desem rah!!"^ lle visto modelos con m a - j d o s nabos. T o d 0 e u 
ñ n : Se Presta especialmente ^ r J h ^ a ! « * v i ^ n n . h ^ J a l t u r a s d e l Bersa hasta 61 r í o M a r - penaron sus respect ivos papeles en las 
t01lette de noche. 
Violeta do los Alpes . P o s i c i ó n e v a c u a d a 
Si le -gliStp v i i v ~ — i / v , ^ ^ . ^ ^ ^.^xuv^c» ovs ^.íia,- | x^ci '-wv.u c i -niucia oa í iv una, CU-
•naye i . conviene, no d e s - | r á u n d ien te de a jo , bas tante cebol la , I l u m n a m a n d a d a por e l g e n e r a l doTí 
fi'áir " r * , cuerde Que dice e l r e - ¡ p e r e j i l y unos cuan tos tomates y ¡ Feder ico B e r e n g u e r , para e v a c u a r l a 
"-•n clavo, 
¡ c a n t i d a d posible de man teca se e c h a - | De l zoco el A r b á a s a l i ó una có-
| n i s í t a 
;aca a o t r 0 c l a v o . " | cuando todo e s t é b i en cocinad0 se 
¡ a g r e g a r á a l ca ldo p o n i é n d o l e en ton 
bon i tas comedias q,ue se p u s i e r o n en 
escena. 
De los Palacios a s i s t i ó u n g r u p o 
de n i ñ a s que t o m ó pa r t e en l a fies-
ta , s iendo m u y ce lebraoas . 
T e r m i n a d a la ve lada , se b a i l ó . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los o r g a n i -
Funeraria de rrunera Clase. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San M i p e l , 6 3 . T e l A - 4 3 4 8 . 
ÍG¿a-j¿U"a P . , ' e sumVla) -—Ti t ina . Ices la sal, pimienta molida y azafrán 
agnol ia . ¡tostado para darle color. Se clari-
Las dos se Preocupan po r la be-
f i c a r á este ca ldo y se t e n d r á un a l i -
m e n t o t a n bueno como el m e j o r ca l -
do de substancias . Se pueden sup r i -
m i r las v iandas que no gus ten y subs-
Pued ! SUS p e s t a ñ a s - L o m e j o r que 
' ^ o reconioi ' 
' F11!̂ 611 a d ^ u i r i r - ' t i t u i r l a s po r o t ras , pero no pon iendo 
p o s i c i ó n de T i m i z a r , que se h a l l a a zadores de esta f iesta por el b r i l l a n 
l a a l t u r a de X a r q u i a - X e r u t a . te é x i t o a l canzado . 
Se l o g r o el o b j e t i v o y f u é eva-j 
cuado u n b locao cercano a T i m i z a r i 
oue como é s t e f ué des t ruTdo. 
Las - t r o p a s c o n t u v i e r o n a los re-
X o t a t r i s t e . 
E l d o m i n g o d e j ó de ex i s t i r en es-
S MOTO "rr"168 68 qUe USen la 
la en 
Rafael V> * aÍ 11 U'J1111 i ,Tancesa" S a n , n u n c a b o n i a t o , pues é s t e le da a l 
Hedió el fvn parece vale Peso y i ca ldo u n sabor dulce . 
^ enviar T 0 Para la ciudad- ra- - " * 
s i e i t i p r e h f las( '0 Por cor reos 1 
centavos calcularse c i n c u e n t a 
PHca n ^ ! l a S ' .Es una ^ c i ó n m a g -
^ y c r / l f 1íelleCer y hacer e - P « -
Co HevM •, ' las P e s t a ñ a s . E l f ras -
lnstrucciones. 
fesí. I * !?isI?a " P e l u q u e r í a F r a n -
P"ede darse ese m asaje c i e n -
¡ O T R A A L M A ! 
b e l d é » que p r e t e n d í a n oponerse a te pueblo el s e ñ o r J u a n Pamo, q u i e n 
la ope roc ion y se r e p j e g a r o n a l zoco l era gene ra lmen te aprec iado p o r sus 
A r b a a de B e n i Hassan . I r ^ w o r ^ o „„ni ;^0^QC, E l 
A l e j a de m i men te esta f a t a l -
pers i s tenc ia de ve r todo b a n a l : 
Que y a no puedo m á s . . . ¡ Es t a n 
( s u t i l , 
t a n d é b i l , m i pobre a lma f e m e n i n a ! ¡ O h , p o r p i edad . S e ñ o r , dame o t r a 
( a l m a j 
que sepa res ignarse y tener c a l m a ! I ;Oh , mis s u e ñ o s , que no puedo ale-
Que e n t r e t an ta s r u i n d a d e s del a m - I ( j a r ! 
re levantes c u a l i d a d e s . 
Rec iban nues t ro sent ido p é s a m e 
su a f l i g i d a v i u d a y d e m á s f a m i l i a r e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 




I ^ M m " Vaya' P01' Ja 
t<in ella ñ * ' e Lt*ui«c y hable 
6ionm, e " ! J U caso- Es una Profe-
dará mt»^, . y muy amable . Que-
^ S S a C 1 f a - E l Postizo hacer lo 
(b i en t e Son vastos y p ro fundos como el Banco E s r a 
sepa v i v i r m i e s p í r i t u d o l i e n t e . . . ( m a r , 
P o r eso y o te p ido a s í . S e ñ o r : 
¡ C a l m a este e m p e ñ o m í o de s o ñ a r ' ¡ D a m e u n a l m a insens ib le , po r 
y estas ansias t a n grandes de l l o r a r ! ! ( v o r . 
. . • Banco Español, cert., con 
oí 5 por 100 cobrado . . 
fa-! Banco Espafiol, con l a . y 





¡ O h , cambia m i t i lma , c á m b i a l a , Se-j 
lempo pornn p ° s u z o l l ace r lo ( ñ o r . M a r g o t A l v a r e z Soler, j o v e n e i n s p i -
que s é que t i enen I p a r a que, tenga t r egua m i d o l o r . . . ! r ada poet i sa de M o r ó n . 1 
De l Rosa l de m i s E n s u e ñ o s " , por . Banco de Penabad Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de 5,(00 pesos cada uno.. 
t £. P . D . L A S E Ñ O R A 
R O S A R I O G A R C I A 
V D A . D E P E R E Z C O M O N T E S 
HA P A I i L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramen-
tos y la bendición Apostól ica 
Y dispuesto su entierro para maña-
Ina, viernes 28, a las 9 a. m., los que 
| suscriben: sus hijos, hermano, hijos po-
lít icos y nietos, ruegan a usted enco-
miende su alma a Dios y les acompa-
ñen al acto de inhumar el cadáver en 
la Necrópolis de Colón, conduciéndo-
lo desde la casa Calle B núm. 81, en-
tre 9 y 11, "Vedado, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, 27 de Noviembre de 1924. 
Leonor, Adelaida, Obdulia, Blanca, 
Aurora y L u i s Pérez Comentes y 
García; Francisco García y Koncal, 
(ausente) Margarita Moreno de Pé -
rez Comentes; Baldomcro Morelra; 
Francisco Moré; Teodoro T.ecuona; 
i.uis Felipe Concepción; Gustavo 
Pérez Moreno; Raúl, Obdulia y A l -
fredo Pujol y Pére í ; Avelino Morel-
ra ; Iiuis Ernesto y Julio César l e -
cuona y Pérez; Kvdo. Padre Prtíy 
Mariano Herrero; Prior Dominico; 
Dr. Fé l ix P a g é s . 
59IG 
E l verdadero ' interés en estas cifras 
consiste en el sobrante que puede ex-
portarse, ascendente a unas 200.000 to-
Ineladas, montando la importación a 
EO.OOO toneladas. Estas cifras de la 
exportación son equivalentes de azúcar 
refino en varias formas, con destino 
a Marruecos, al Golfo Persa y ál R*lno 
Unido, compitiendo favorablemente con 
otros refinos europeos. 
BVftXA 
E l Negociado de. Economía Agr íco la 
en AVashington eñ su número de Cose-
chas y Mercados Extranjérós^ fecha 
viembre 12, publica lo s i g u l t n t é : 
Según los estimados, publicados . du-
rantt los cinco primeros días de Octu-
bre, por el Trust de Azúcar Buso, l iu-
sia neces i tará del abanto mundial de 
azúcar-, una -cantidad mayor durahté lo» 
próximos doce tneses , qu* la—quA--n«ce-
sitó el año pasado. E n las es tadís t icas 
finales de 1923, o sea jitíblicadas por 
el Trust de Azúcar apáréce un consu-
mo' de 401.0Ó0 toneladks métricas , , o 
sea alrededor de 8.8 libras por persona 
(comparado con 26 o 30 libias antés Áé 
la guerra) y una producción domestica 
de 377.000 toneladas métr i cas . E l d l -
ficit de 24.000 toneladas, fué aumétltíid 
por la exhortación, a pí-incipios dé año, 
por los mercados a s i á t i c o s . Rusia toda-
v ía e s tá reponiendo esta merma con 
compras dé lós mercados mundiales. 
Con respecto a la s i tuación dfe 1924-23 
el. Trust Azucarero pronostica una co-
secha de remolacha con un rekdlml*nto 
aproximado de 460.00 toneladas de azó-
car; pero a l mismo tiempo, calcula que 
habrá una demanda do unaib 016.000 to-
neladas, o sea un aumento, sobré 1923, 
de 82.000 toneladas. E a forzaba econo-
mía de azúcar que hubo desdé los años 
de la guerra, espérase dará por' resul-
tado un aumento equivalente a ~esta 
cantidad. E l estimado de,;;ia producían 
de 460. 000 . toneladas^ se . divide como 
sigue: fábr icas del Trust de Azúcar, 
427.000 toneladas; fábricas de azúcar 
de los' agricultores, 33.000 toneladas. 
A d e m á s de esta producción, se calcu-
lan las existencias en el país, el día 
1 de Octubre, en .33.000. toneladas. Se-
gún esto, parece que habrá una deman-
da en Rusia de; por . lo menos, entre 
33,000 y 50.000 toneladas, el año que 
viene . E l trust de Azúcar pronostica 
qué la importación l legará a 100-000 
toneladas, incluyéndose la cantidad ne-
cés&rla' para reexportar. 
Dúdase, sin embargo, que este pronós-
tico se vea realizado, en vista de la 
perspectiva de que habrá una expor-
tac ión a e r í c o l a pequeña. 
» t # t m o s 
L a s cotizaciones de la Bolsa de Café 
V Azdcat- de Nueva York, al cierre de 
feus operaciones, el d í a 20 del actual, 





7 Jiil lo: 3.?Sc~. ' 
! Septiembre: 3.32c. 
L a s ventas *n la Bolsa, la semana 
pasada, fuírnn de 140.000 toneladas, ha-
biendo subido la cotización del mes de 
Diclémbre 16 puntos y bajado las de 
Í925 de 3 a 7 puntos. 
XXFXNADO 
, E l -interés por comprar se general izó 
por comprar a la basé de 7.25c, habien-
do recibido ..los refinadores m*yor n ú -
mero (de órdenes de las que podían con-
firmar a dicha cifra. Los precios fue-
ron r^eajuiitados inmediatamente, de 7.40 
a .7.50C. Iva demanda después del alza 
ha sido' insignificante hasta la fecha, 
pero se espera, una. mejora, gradual la 
sémafiá " próxima. ' L a s existencias en 
poder del comércio son pequeñas . Muy 
pocos compradores en el territorio del 
Este han comprado para más a l lá da 
lo que necesiten durante l a semana pró-
xima o para dentro de diez d ías . 
IMPORTACION Y EXPORTACION D E L CANADA 
(Departamento de Ettadístic*) 
kkx n o / s» jmtttM» n e 
I X P Q K T A C X O K CBTTDOS 
Existencia, Enero l o . v . . . . . . . •• •• 
Antillas Br i tánicas y Guayana (Privi-
legiados) . • • • • 
!c,uba .* . . . . - . . ; • • . . 
Santo Domingo . . . . . . . . . . . . 
Perú • • • . . . . . . . . . . . . . . . . 
Java •• • * • •. •• . . . . . . 


























Exis ténc ia Final 
mEPXNADO 
Existencia, Enero lo. . . . 
Fabricado . . . . 
m 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
a 5 pesos p a r a entierros 
Abasto total 
Exportación 
Entregas . . 




































( L a s cifras correspondientes a Europa Continental son en toneladas mé-
tricas de 2.204 Ibs. Todas las otras cifras son en toneladas largas de 2,240 
libras,( a menos que se especifique deotro .modo). 
OKARjnXOW-mZOlTDA co. 
Señor Contratista: 
¿e a b i ^ * ™ Cubana fIe Cemento Portland po-
¿H la dlsPos^on de usted sus laboratorios del Ma-
más t * ComPruebe. ^ el tiempo y razón que 
be usar Í V 1 U ^ 0 ' « el ú n i c o que usted ele-
c c i ó n - ! ^ SUS ^ n0 y a porque es un Product*. 
m o " ; í l SIn0 P O r ^ e es ^ P«>ducto tan bueno co-
mejor que importa del extranjero. 
j 
L 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
J 
^ ^ K 
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E L Departamento de Perfumería de E ! Encanto tiene a la ven-
ta un nuevo surtido de este prodigio-
so jabón de la Academia Científica 
íte Belleza, de París: 
Jabón Imenia, ideal para hacer de-
saparecer la grasa del rostro. Reco-
mendado por sü pureza a todas las 
pemonas de cutis sensible y delica-
do. 
Para cutis ásperos y afectados por 
i/barros y espinillas es sencillamente 
maravilloso. 
E l jabón Imenia es de suavísimo y 
persistente aroma y de pasta muy 
compacta. 
Caja de tres pastillas, $2 .25 . 
H A B A N E R A S 
T H A N K S G I V I N G D A Y 
EN EL S E V I L L A 
R E L O J E S D E P I E Y D E P A R E D 
Para Salfin, para Comedor y para Oficina.) 
Con campanas Westminster. 
L a mas completa y bonita colección de Relojes.1 
Precios reducidís imos . 
L A E S M E R A L D A T e l é f o n o A-3303 
P ñ R f l R E G A L O S F L O R E S Y C O R O N A S 
L a s m á s selectas y mejores 
f lores son las de " E L C L A V E L " 
BouQuets p a r a novias y r a -
mos de t o r n a b o d a desde $ 5 . 0 0 
a l de m e j o r c a l i d a d . 
Cestos de m i m b r e s , Caja de 
f lores y R a m o s a r t í s t i c o s para 
regalos y fe l i c i t ac iones desde 
$ 5 . 0 0 en a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas pa ra rega la r a las 
a r t i s tas , de $ 1 0 . 0 0 a l a m á s 
v a l i o s a . 
Banderas , Escudos, E s t r e l l a s 
y l e t r e ros d ^ f lores na tu r a l e s 
pa ra a r t i s t a s ' y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f lo re s a la Haba -
na, a l i n t e r i o r de l a I s l a y a 
cua lqu i e r pa r t e del m u n d o . 
Hacemos adornos de Igles ias 
y de casas pa ra bodas y fiestas 
desde 61 m á s senc i l lo y ba ra to 
a l m e j o r v m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
Centros fla mesa a r t í s t i c o s y 
o r ig ina le s pa ra comidas y ban-
quetes desde $ 3 . 0 0 en ade-
l a n t e . 
Espec ia l idad en ofrendas fú -
nebres de Coronas, Cruces, Co-
j ines y C o l u m n a s t ronchadas , 
desde $ 5 . 0 0 a la m á s s u n t u o s a . 
Cruces-Sudar io p a r a colocar 
sobre e l f é r e t r o , o f r enda m u y 
f ú n e b r e y del m e j o r efecto, des-
de $ 3 0 . 0 0 basta $ 7 5 . 0 0 y 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Sudar io de t u l p a r a c u b r i r e l 
f é r e t r o tap izado de f loras se-
lectas y e s » o g i d a ^ , de $ 1 0 0 . 0 0 
basta $ 2 5 0 . 0 0 u n o . 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y k J E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Mjrianao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
fíe' a n t i c i p ó l a f i e s t a . 
F i e s t a a n u a l . 
N o es o t r a que e l c l á s i c o T h a n k s -
g i v i n g D a y de i a g r a n n a c i ó n a m e r i -
c a n a . 
L a s o l e m n i d a d de l 27 d© N o v i e m -
bre , que es u n a c o n m e m o r a c i ó n nues-
t r a , de d o l o r y de l u t o , c i e r r a e l d í a 
a t o d a f ies ta y todo e s p e c t á c u l o . 
F u é anoebe en e l S e v l l l a - B i l t m o r o 
l a t r a d i c i o n a l f e s t i v i d a d . 
M u y a n i m a d a . 
De g r a n l u c i m i e n t o . 
Rebosaba de a l e g r í a e l r o o f d e l 
sun tuoso h o t e l cuando l l e g u é de u n 
g r a n d d l n o r de desped ida . . 
E n aque l i n s t an t e , y en med io de 
l a ensordecedora a l g a r a b í a de los f o -
t u t o s y de las ma t racas , r e sonaban 
las r í t m i c a s notag de l l i n d o f o x T é 
p a r a dos, tocado por l a orques ta de 
V í c t o r R o d r í g u e z . 
N o h a b í a mosa v a c í a . 
N i u n a s o l a . 
E n una de el las , en p a i t y de ho-
n o r , es taban e l h o n o r a b l e Secre ta r io 
de G o b e r n a c i ó n y su esposa t a n be-
l l a y t a n e legate , G r a z i e l l a R u i z de 
I t u r r a l d e , con los s i m p á t i c o s m a t r i -
m o n i o s A g u s t í n A l v a r e a y M a r g a r i t a 
S c u l l y J o s é A l e j o S á n c h e z y M a r u j a 
B a r r a q u é . 
O t r o p a r t y e l egan te . 
D e l s e ñ o r Fe lo G a r c í a C a p o t e . 
A l l í es taban e l c a p i t á n P a n c h i t o 
T e r r y y su g e n t i l s e ñ o r a , que l l ega -
r o n en e l v a p o r T o l o a po r l a m a ñ a n a 
y a los que y a h a b í a t e n i d o e l gus to 
de sa luda r en e l r e s t a u r a n t P a r í s a 
l a s a l ida de an a l m u e r z o que presi-
d i ó e n c a n t a d o r a m e n t e l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a Mercedes M a d r a z o . 
E n d icho p a r t y t e n í a n pues to los 
d i s t i n g u i d o s esposos M a n o l o de l a 
T o r r e y Seida Cabre ra y l a adorab le 
L y d i a C a b r e r a . 
Ot ros p a r t i e s m á s . 
A n i m a d í s i m o s . 
E n u n o de e l los v e í a s e a l a j o v e n 
s e ñ o r a Teresa B a r i l l a s de G a r c í a B e l 
t r á n , i n t e r e san te s a g ü e r a , con l a gen-
t i l M a r g a r i t a L53 F é b u r o de A g u i l e r a . 
Y en o t r o las bel las h e r m a n a s E le -
na A l f o n s o de Casuso y C u q u i t a A l -
fonso de L a - w t o n . 
I n n u m e r a b l e s las m e s a á ocupadas 
por e l emen tos de l a c o l o n i a a m e r i -
cana . 
A das doce c e s ó e l b a i l e . 
E r a l o c o n v e n i d o . 
H A Y B U L L A 
en una casa cuando los hombres están descontentos, porque 
no se les complace dándoles el sin rival y riquísimo café de 
U L A F L O R D E T I B E S " 
Bo l ívar 37. A . 3 8 2 0 . M . 7 6 2 3 . 
Z i w a r B a j á . . . 
Viene de la primera piíglna. 
P A R L A M E N T A R I O S Y F U N C I O -
N A R I O S E X A M I N A N L O S A S U N -
T O S D E T U N E Z 
P A R I S , N o v i e m b r e 2 7 . 
H e r r i o t . p r e s i d i ó l á confe renc ia de 
P a r l a m e n t a r i o s y F u n c i o n a r i o s pa-
r a e x a m i n a r cuest iones in te resan tes 
que se r e l a c i o n e n con T ú n e z , cons-
t i t u y é n d o s e u n a C o m i s i ó n C o n s u l -
t i v a bajo l a p res idenc ia d e l Pres i -
dente de l C o n s e j o . 
L O S P E R I O D I C O S D E L A D E R E -
C H A C O M E N T A N E L I N D U L T O 
D E L G E N E R A L N A T H A S I U S 
B E R L I N , N o v i e m b r e 2 7 . 
L o s p e r i ó d i c o s ó r g a n o s de l a de-
recha v u e l v e n a e x p l o t a r en bene-
f i c i o de sus c a m p a ñ a s e lec tora les e l 
caso de l Genera l N a t h a s i u s , comen-
t á n d o l o en t é r m i n o s ofensivos pa ra 
F r a n c i a y dec la rando que su i n d u l -
to p o d r á pasar a o t r a c u e s t i ó n que 
a r r e g l e en d e f i n i t i v a ese a s u n t o , 
S t resemann a n i m a n d o a l a n u e v a 
esposa del Genera l r e s iden te en Ca-
ssel le dice quo c u a l q u i e r p r o c e d i -
m i e n t o que s i g n i f i q u e u n h o n o r pa ra 
é l , es una s a t i s f a c c i ó n p a r a A l e m a -
n i a y que la r e h a b i l i t a c i ó n f o r m a l 
se o b t e n d r á r á p i d a m e n t e . 
L L E G A R O N L O S E X P E R T O S M E -
T A L U R G I C O S A L E M A N E S A L A 
C O N F E R E N C I A 
P A R I S , N o v i e m b r e 2 7 . 
L o s expertos m e t a l ú r g i c o s a lema-
nes que l l e g a r o n a esta C a p i t a l se 
e n c o n t r a r á n h o y con los franceses 
y m a ñ a n a s e r á l a s e s i ó n p l e n a r l a de 
l a C o n f e r e n c i a . 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
C I T A C I O N 
Se cita por este meaio a todos los 
Presidentes de los clubs inscriptos en 
esta Unión, para la Junta General Or-
dinaria que se celebrará el Jueves día 
27 de noviembre de 1924, de acuerdo 
con el Artículo 28, de los Estatutos. 
E s t a Junta se celebrará a las 9 p. m . 
en el local de esta Unión, Obrapla nú-
mero 49, altos. 
Se ruega la más puntual ao'orencla 
a los señores citados. 
Unión At lé t i ca de Amateurs de Cuba, 
Alberto Alvarez. 
Secretario. 
A D O R N O S P A R A V E S -
T I D O S 
Colosal surtido de adornos para ves-
tidos ofrecemos en esta temporada. 
Galones, trenzas, botones, mostaci-
llas, aplicaciones, breches. Colgantes ê 
das y estambres para bordar y tejer 
etc. etc.. 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N £ A T ABAiraXTBSiK 
Neptnno y Campanario 
M . H E R R I C K P R O N U N C I O U N 
D I S C U R S O S O B R E L A I M P O R -
T A N C I A D E L P L A N D A W E S 
P A R I S , N o v i e m b r e 2 7 . 
Con m o t i v o de la f ies ta a m e r i -
cana d e l " d í a de da r grac ias a 
D i o s " e l E m b a j a d o r H e r r i c p r o n u n -
c i ó u n d iscurso s e ñ a l a n d o l a i m p o r -
t a n c i a de l P l a n Dawes que cons t i -
t u í a l a v i c t o r i a decis iva p a r a l a paz 
y p r e s e n t ó a sus c o m p a t r i o t a s a l 
nuevo E m b a j a d o r de F r a n c i a en los 
• 
¿ 
B A R R O S 
G R A N I T O S 
E S P I N I L L A S 
? 
Todas las enfermedades cutáneas s« 
curan usando en el baño y cocaciur el 
inmejorable y delicioso 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
— E n casos muy rebeldes, tómese por ' 
las mañanas 2 cucharadas de Agua de 
Carabaña. 
C10500 alt 3t-26 I 
N A C I M I E N T O S 
FIGURAS S U E L T A S y NIÑOS DE J E S U S 
Acabamos de recibir preciosidades en todos los tamaños. 
Vea nuestro Catálogo de estos artículos y pídanos precio. 
L I B R E R I A ñ N T l O U f t D E V ñ L D E F f l R E S 
M U R A L L A 24 . - T E L E F O N O A . 3 3 F ' 
H A B A N A 
C l Q d l i i 
A P A R T A D O 814. 
5t-20 
CA LIDE CE S 
En esta mañana fría y gris que nos hace 
suponer estamos en regiones lejanas de los tró-
picos, no podemos pensar en otra cosa que en 
tibieza de las prendas abrigadoras. ¿No piensa 
usted igual, amable lectora? Así, pues, la lec-
tura de nuestro aviso de hoy será grata a us-
ted. 
Comencemos por ios bellos chales que tan 
galantemente abrazan el cuello y el busto de 
las mujeres. Dos tipos muy económicos le de-
liaremos: el de punto de seda- en todos colores, 
a 1.75 y $2.50, y el de seda con flecos, tam-
bién en cualquier color, a $3.00. 
De aslrakáñ de seda tenemos novísimos cha-
les en diversas calidades y estilos, y en los co-
lores: carmelita, Prusia, Burdeos y topo. T a -
les chales tienen flecos de torzal de seda. 
Al decir bufandas, dícese la moda. De ellas 
podemos brindarle una variedad interesante' mas, 
¿de qué artículo no tenemos nosotros la varie-
dad suficiente? 
Bufandas de seda, matizadas, con flecos 
de gran fantasía, a $3.50. Otro tipo también 
de seda, muy doble, con flecos, a $5.50. De 
Jersey color entero, en cualquier color, re-
matada por bonitos flecos, a $4.50. También 
de Jersey con flecos y originales dibujos egip-
cios, a $4.00. 
Bufandas de bengalina y crepé Cantón, 
acabadas de recibir, gran novedad, a $4.00. 
PROXIMAMENTE 
Porque hoy el espacio no lo permite, 
ofreceremos una liquidación de bufan-
das y pieles. Estése ai tanto de ell^, aun 
cuando usted pueda venir ahora y bene- • 
ficiarse con los magníficos precios mar-
cados. 
A Ñ O X C I I 
N o v i e m b r e 2 2 . 
E l d í a 19 ^ e r ^ ^ : , 
noche, u n i e r o n S l i , ¿ * } ^ 8 de U 
s iempre con los indlr i^3 
d e l m a t r i m o n i o , d03 S;68 ^ 
que r idos en socie%\ne8 
^ l o s o s f r i t o s p e r s o ^ t 0fr ^ 
so ran E * e l la la genui 1 ,qUe Se-
ñ o r i t a Cr i s toba l ina L a b o r é eUa «e-
Sr. A n t o n i o B a r q u í n v í ^ / él. el 
d i s t i n g u i d o y est imado ' 
L a ce remonia se celebró Gn i 
gan te m o r a d a de los padr * ^ ele-
n o v i a , s e ñ o r a Susana H e r S / 6 U 
L a b o r i s y Sr. E l l g i 0 L A Z v t ^ \ ^ 
m u y respetables y queridos eu ,̂05 
c a l i d a d , f u e r o n t e s t i g o n la 10' 
los s e ñ o r e a F é l i x M a r i í u e z l *}h: 
M a . Machado , acaudalados José 
c iantes de l a loca l idad t Í h * meN 
é l l o f u e r o n : ,los s e ñ o r e s j S 9 ^ 
t r o v i e j o y Abe la rdo Cangas a.35-
de l a f i r m a del r a m o d t i ¿ h . mbos 
B e r t h e m j a y y son de esa cap^f 
cuya casa es a l t o empleado ^ 
B a r q u í n . 
E n t r e l a numerosa y distin». 
concu r r enc i a que l lenaba aquelif l?a 
gante casa, pud imos anotar Kf «S" 
bres de las s e ñ o r a s s i g a ^ n t e í m 3 
ven ida G a r c í a de S u á r e z , müV (SI 
r e san to ; Cha r i t o B a r q u í a de v 
d é s , e legante dama, hermana h , 
con t r ayen te , que v ino con otrô  f! 
L A C A S A Q U E M A 5 B A R A T O V t n D c 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
D E D I V E R S O S E S T I L O S Y C A U D A D E S , T O D A S 
G A R A N T I Z A B L E S , A P R E C I O S MODE-
R A D O S . E N E S T E A R T I C U L O T E N E M O S T O D O 
C U A N T O S E N E C E S I T A . NO C O M P R E C U B I E R -
TOS SIN A N T E S C O N O C E R N U E S T R O S E S T I L O S 
Y P R E C I O S . 
F E ¡ R M O S A - S . R A F A E L £ 8 
D E M A T A 
m i l i a r e s desde L u í s Lazo, P i n " rt 
R í o , expresamente a ia boda- S 
v i a L e c h u g a de Santos, Caridad U 
bols de A l v a r e z , A m é r i c a Rodrígu!, 
de Reino&a, Josefa Laboris de Cal 
t e l l a n o s Isabel R a m í r e z de Sánchí? 
A d e l i n a L a b o r i s de Y a n í á , ElMití' 
r i a M o r z ó n de Toledo y muchas mi, 
que l a m e n t o no recordar . Entre las 
s e ñ o r i t a s a n o t é las siguientes: Este 
l a V a l d é s B r i t o , m u y l inda; Cari" 
I d a d B a r q u í n , elegante y. sugestiva 
¡ J o v e u : h e r m a n a de l señor Barquín 
; p rocedente t a m b i é n del pueblo dé 
r L u í s L a z o , A n a L u i s a Yanta, Dolo-
i res R o d r í g u e z , Rosa Pórez , Cecilia 
i R é r e z , A n g e l H a Capiro t , distinguida 
a m i g u i t a , que d i s f ru ta de grandes 
s i m p a t í a s en nues t ra m í j o r socie-
d a d ; N a t i v i d a d M a d r i g a l , Isabelita 
P é r e z , O f e l i a G a r c í a , Ofel'a Santos, 
R a m o n c i t a L a b o r i s , muy linda y 
d i s t i n g u i d a , he rmana de la novia; 
A n g e l i t a Ramos , Ange la Milián, Jo', 
se f i t a V a l d é s , C i r a Ma. García , Oro-
c ia Canelo, L e o n i l a P é r e z , Olga Buá^ 
l e z , l i n d a y s i m p á t i c a bi ja , de mis 
' e s t i m a d o s amigos s e ñ o r a Bienvenida 
i G a r c í a , y s e ñ o r Juan Suárez , muy 
que r idos en esta sociedad ¡v Beatriz 
G ó m e z , y t an tas otras cuyos nombres 
e m i t o , l a m e n t á n d o l o sinceramente. 
U n a vea que todos les invitados 
f u e r o n obsequiados con ricos dulces 
y f inos l i cores , e m p e z ó ei desfile de 
l a c o n c u r r e n c i a que a l l í se dló cita, 
no s i n a n ü e s f e l i c i t a r elusivamente 
a los nuevos desposados, deseándo-
les u n a e te rna y dichona luna de 
m i e l . Desde l a morada f e los espo-
sos H e r n á n d e z - L a b o r i s , .a feliz pa-
r e j a a c o m p a ñ a d o s de ín t imos de su 
f a m i l i a so t r a s l a d a r o n hasta el lu-
ga r donde h a n f i j ado su residencia. 
A las muchas congratuIadoMS 
que h a n r e c i b i d o los nuevos esposos, 
' u n i m o s l a n u e s t r a muy expresiva, 
d e s e á n d o l e s muchas vemuras a Cris-
t o b a l i n a y A n t o n i o . 
U N T R A M O D E CARRETERA 
A I n i c i a t i v a s dei s e ñ o r Arturo Gó-
mez C a r m é n a t e , Conse jávo Provin* 
c i a l de esta P r o v i n c i a , se debe lá apro 
b a c i ó n de u n c r é d i t o de S mi l pesorf, 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de un tramo de 
c a r r e t e r a que empieza donde terini* 
n a l a ca l le de Santa Lucia en este 
pueb lo , y conc luye en e. lugar has-
i a donde alcance lo consignado en el 
menc ionado c r é d i t o . Mucho estima 
é s t e p ' j eb lo ia a c t i t u d d3. señor Gó-
mez C a r m é n a t e amigo mío muy es-
t i m a d o , que ha podido conseguir pa-
r a C a b a i g u á n l o que n m g ó n otro 
p o l í t i c o en n i n g ú n t i empe- No sola-
men te e l a m i g ó G ó m e z ha obtenido 
este c r é d i t o pa ra Caba<Ki:áa, "no 
oue h a conseguido créd(v.<l fuélógO'-
p a r a Guayos, Zaza del Msülo, 7 
Taguasco , cuyos pueblos s r^daran 
e t e rno r econoc imien to al <J'J*flí1 
amigo" y consecuente polí t ico. Esta-
mos d f p l á c e m e s . Y por lodo lo que 
de jamos d icho de l a labor del amigo 
isus m o l i e n d a s los cen t ra ' c s " L u t g a r - r , ^ ^ ^ , _ . rn„<p in p ov'.ücial de 
¡ d a " y M a c a g u a " . C a l c ú l a s e que l a ^ H c J ^ 
p r ó x i m a zaf ra sea m a y o r que l a pasa-
i da , dado e l buen aspecto que presen-
j t a n los c a m p o s . 
m e n t e , 
Bar ia , Corresponsal-
Generoso rasgo. 
N o v i e m b r e 24 
L l u v i a s . 
. Desde hace v a r i o s d í a s no cesa de 
l l o v e r , i n t e r r u m p i e n d o los t r a b a j o s 
d e l c a m p o . Nues t ras p r i nc ipa l e s ca-
l les e s t á n i n t r a n s i t a b l e s . N ó t a s e c o n L l e g a hasta noso t ros l a g r a t a n o -
m o t i v o de las l l u v i a s , u n a pa ra l i za - t i c i a de que los s e ñ o r e s L ó p e z O ñ a 
c i ó n g e n e r a l . ¡ t e n i e n d o en cuen t a l a s i t u a c i ó n que 
i a t r a v i e s a n sus obre ros y empleados , Sagua l a respetable dama señora 
L a Z a f r a ' h a n r e sue l t o a u m e n t a r l e s u n q u i n c e L u c í a A . So l í s v i u d a de Solís 7 ia 
D í c e s e que en los p r i m e r o s d í a s y u n ve in t e p o r c i e n t o e n sus sala-1 elegante s e ñ o r i t a Suceso Montequin. 
d e l e n t r a n t e mes d a r á n p r i n c i p i o a r í o s . E l Corresponsal 
Con t a l m o t i v o los señores ióvez 
O ñ a h a n sido m u y felici tados. 
D e v i a j e . 
E n el t r e n r á p i d o han salido para 
Oyendo al público selecto y escogido, que integra la sociedad 
"PRO A R T E MUSICAL"- refiriéndose a la O T T E I N , se escuchan las 
más lisonjeras alabanzas.—Canta como los ángeles—. Tiene un rui-
señor en la garganta—. ¿Qué mejor elogio? Y otro tanto se dijo de 
su hermana Ofelia Nieto. L a insuperable: en voz, en arte, en ele" 
gancia. 
E l saber ataviarse es primordial a toda dama. De ahí el que ha-
gan preferencia de la tienda favorita, para adquirir las últimas no-
vedades para invierno, como son: el C R EP-SA TIN , CREP-RADIAN" 
T E , SATIN-DUVO, FAYA-RADIANTE- y primorosos adornos para las 
mismas telas que le ofrece " E L C O R R E O D E P A R I S " 
FOLLETÍN 
M. MARYAN 
T R A D U C C I O N D E 
C O N C E P C I O N D E L O S 
D E T R O Y A N O 
RIOS 
h o m b r e . Cuando se h a l l ó t a n t e r r i - i n a s pa labras de s i m p a t í a : pe ro e r a u n b u e n m a r i d o , ¿ n o es v e r d a d , h i -
b lemento a is lada a b o r d 0 de l barco , 
y d e s p u é s en ei p u e r t o e x t r a n j e r o 
donde h a b í a r e c i b i d o l a c r u e l ca r t a 
de su c u ñ a d a , le p a r e c i ó n a t u r a l v o l -
ver bajo e l techo pa t e rno c o m o e l 
p á j a r o he r ido vue lve a su n i d o . A h o 
r a s e n t í a u n a dolorosa necesidad de 
soledad y s i l enc io , y la p a r e c í a que 
cada ana de las pa l ab ra s vanales de 
Do venta en la librería "T â. Académica" 
de la Vda. e hijos de J . González, Pra-
do núm. 9 o. te léfono A-9421, 
( B p u r i n o o ' » 
rí no v i v e s e r á b i en pa ra t í . . . 
V n n i ñ o es u n f a r d o para u n a m u -
j e r v i u d a y m á s con l u del icada sn-
l u d . . . Verdad i r ra i r i en te somos m u v 
desgrac iados . T ú te h a b í a s casado 
b i e n ; su padre estaba • o r g u l l o s o de 
su y e r n o ; s i empro te l l a m a b a su ba-
r o n e s i t a . . . y , s i n embargo , m e j o r 
h u b i e r a » sido que te casaras con el 
cajero que te h a c í a la, c o r t e : no es-
t a r í a s v i u d a & los diez y ocho a ñ o s . 
C l a r a h izo u n d é b i l gesto de p ro -
t e s t a . Cada u n a de estas palabras 
l a h e r í a n p r o f u n d a m e n t e . ^Decir 
que e ra u n fardo e l n i ñ o que espera-
ba! L a sola idea de ver su ca r i t a la 
h a c í a v i b r a r t odas las cuerdas de su 
a l m a , y por grandes que fuese_su 
do lo r , p r e f e r í a ser l a v i u d a de Be l -
U á n que l a m u j e r de c u a l q u i e r o t ro 
casi una e x t r a ñ a pa ra e l l o s . Se s e n - ¡ j 0 m í o ? — a g r e g ó , m i r a n d o a l jo / -3n, 
t a r o n a su lado con mezcla de r e s - ' q u e e n r o j e c i ó . — P o r q u e , s i n d u d a , 
pe to , t i m i d e z y c o m p a s i ó n . ¡ E s t a b a s a b r á s C la r a , que es é l p r o m e t i d o 
t a n p á l i d a y t a n t r i s t e ! E l d o l e r t i e - i de M i n a H e r m a n n , l a h i j a de l ce-
ne c i e r t a m a j e s t a d que se i m p o n » ' m e r c i a n t e de m a d e r a e scu lp ida . Se ; 
a l a j u v e n t u d . A d e m á s , se h a b í a | c a s a r á cuando Carlos pueda m o n t a r , 
casado con una persona de o t r a c í a - ' s u h o g a r ; entonces el v i e j o H e r m a n n 
se soc i a l ; era baronesa. L a s e ñ o r a ^ l e a d m i t i r á en su c o m e r c i o y t u j 
H a m b e r g h a b í a p repa rado a q u e l l a h e r m a n o p o d r á dedicarse a l a escu l - i 
su m a d r a s t r a , l a s t i m a b a n su c o r a z ó n noche para cenar los p la tos que C í a - ; t u r a , que es su a f i c i ó n . ¿ T e acuer-
como s i u n dedo b r u t a i tocase una ra p r e f e r í a antes y se s i n t i ó m o r t ' - i d a s de M i n a ? 'Sra c o m p a ñ e r a de co-
f icada a i ve r que la pobre c r i a t u r a I l eg io t u y a 
no p o d í a t r a g a r nada. | Clar t t e s t r e c h ó l a m a n o a su her-
—-Debes esforzar te y v i o l e n t a r t u ¡ m a n o . E i no se' h a b í a a t r e v i d o a 
a p e t i t e . . . ¡ A h ! , !a v :da no es teda h a b l a r l e de su proyectos e i lus iones1 
dw co lo r de rosa q u e r i d a ; y o l a i a - i a e l l a , p a r a q u i e n h a b í a . , t e r m i n a d o i 
-—1 u n0 sabes lo que es i a m a t e r - ; b i é n U n g o m i pa r t e de des-grac'-i*, t o d a f e l i c i d a d . Con u n a m i r a d a d i - i 
Mdad, C l a r a . . . P e r o . . . yo creso que ; y s i mb hubiese d e j ü d o l l e v a r p o r I j o l a h e r m a n a a l h o r m o n a c u á n t o ! 
e l d o l o r , q u i z á s ya h u b i e r a m u o r - ! a g r a d e c í a su del icadeza y t a m b i é n i 
r a se Acordaba de la l i n d á 7 t í m i d a — ¡ E s u n a v e r g ü e n z a ! — e x c l a m ó ! 
M i n a v se d i j o que su h e r m a n o h a - ¡ l a s e ñ o r a H a m b e r g , con v e h e m e n - J 
b í a abandonado el g r a n c a m i n o que c í a . — C i a r a es la m u j e r de su he r - ' 
condU3.fi a las c u m b r e s en que e l s o l , m a n o , d e s p u é s de todo , y y 0 no s é ¡ 
puede l u c i r , pero que las t empes t a - po r q u é se m u e s t r a t a n o r g u l l o s a 
des devas tan , por el sendero m o d e s - j y d e s d e ñ o s a . . . N u e s t r a f a m i l i a e s ' 
t o , pero seguro , l l e n 0 de s o m b r a y , respe tab le ; v u e s t r o abue lo e ra b a r -
de* f rescura , que serpentea en e i v a - ! gomaes t re y v u e s t r a b isabuela e ra 
l i e . . . Con e l a l m a a ú n a f l i g i d a por n o b l e ! 
l l a g a v i v a 
— E s p e r o — d i j o a l f i n — que Dios 
me c o n c e d e r á el f a v o r de c r i a r a m i 
h i j o . Eg l a sola, a l e g r í a que espero 
en a d e l a n t e . 
e l n ¡ ñ o h e r e d a r á d e l v i e j o b a r ó n , 
¿ e h ? 
— M a m á — d i j o Car los i n t e r v i n i e n -
oue a ú n p o d í a t o m a r p a r t e en sus 
esperanzas. 
¿ E s t e era , pues, el f i n de los sue-
ñ o s de a m b i c i ó n de l j o v e n ? E l , que 
h a b í a e n t r e v i s t o de u n m o d o encan 
to de p e n a . . . E r a t o d a v í a j o v e n 
cuando t u padre c a y ó e n f e r m o y t r -
d o , — m i h e r m a n a e s t á m u e r t a de ó o s lo? cuidados de los n i ñ o s y io l i 
f a t i g a . Si podemos d a r l e a l g u n a co-, j u n t o s de la casa r e c a y e r o n sonre 
sa que la con fo r t e , creo que lo me-! • • • f o n frecne.vria m e he pasado 
j o r sera que se acueste y descanse., as noches t r a b a i a n d o y t r e c e s t . a m - i t a d o r ia g l o r i a de l a r t I ¿ t a no 
— B i e n , b i e n ; esperaba a tus h e r - l ' J i é n Sin habe r -
manos, que han i d 0 a dar u n a vue l -
t a . . . Estas tareas de o f i c i n a son 
rudas p a r a muchachos t a n j ó v e n e s ; 
pero los o igo que suben la escalora 
y voy a poner la c o m i d a . C l a r a , t o -
m a r á s ca ldo s i no quieres c e n a r . 
J o s é y Fede r i co e n t r a r o n . H a b í a n 
crecido y t e n í a n e l a i r e de hombres , 
y como ganaban a l g u n o s f l o r i n e s ha- ba ja en el despacho de u n abogad > 
ciendo l e c a d o s . o copiando car tas y ! Rec ibo una p e q u e ñ a p e n s i ó n en re -
c i rcu la res , se daban mucha i m p o r t a n cuerdo de t u padre y , a d e m á s , m e 
c i a . B ^ - a r o n a su b e r m a n a cord ia l -1 de j an esta v i v i e n d a . E n f i n , C a r l o s ' u ñ poco de p o l v o ^ U a n t e " i m p o t e u -
mente , d i r i g i é n d o l a t o r p e m e n t e a l g u - l e s u n buen h i j o y es de esperar sea I tes pa ra sat isfacer el c o r a z ó n ? C í a 
l a m u e r t e de su a m o r , e l l a c r e í a que 
u n a a f e c c i ó n s incera era , s in e m b a r -
go, l a m e j o r de las dichas de es-
t e m u n d o . 
-—Tú, C l a r a — d i j o l a s e ñ o r a H a m -
be rg , s i r v i e n d o a su h i j o una g r a n 
c a n t i d a d de c o m i d a , — ¿ c o n o c e s y a 
la c a n t i d a d de d i n e r o con que t ú , 
a lo menos , n o t ienes "Tjtie pasa r 
apuros e c o n ó m i c o s por t u h i j o? ¿ D e 
c u á n t o p o d r á s d i sponer , h i j a mis? 
Cla ra h a b í a a m a d o m u c h o a su 
m a r i d o p a r a poder o í r c r i t i c a r a los 
suyos, v d i j o , t r a t a n d o de defender 
a su c u ñ a d a : 
— M e ha esc r i to , m a m á , y me p r o -
pone encargarse de m i h i j o . 
— ¿ Y t ú no aceptas? — d i j o l a se-
ñ o r a H a m b e r g , con e s t u p o r . — ¿ P e -
r o e l l a , le d e j a r á s sus bienes? ¿ N o 
es so l t e rona? 
— ¡ O h n o ! T i e n e so l amen te v e i n 
s u r - i c n t ' N r aba sepul tarse en una 
No lo s é — d i j o d é b i l m e n t e l a t i s i e t e a ñ o s y se. v a a casar, s e g ú n 
j o v e n . |creo> 
— ¿ Q u e n o Iq sabes? A d m i r o ve r - — N 0 i m p o r t a , debes desca rgar te 
d a d e r a m e n t e t u p a s i v i d a d . ¿ N o t e ! de l a i m p e d i m e n t a de u n chico . ¿ C 6 -
h a escr i to t u c u ñ a d a ? _ m o es pos ib le que eduques a t u h i j o 
— S í — b a l b u c e ó Clara. '" '" ' | con l a poca e n e r g í a que t ienes? T ú 
— ¡ A h ! ¿ S e ha ap lacado po r f i n ? , i gnoras que es preciso tener e n e r g í a 
N o me sorprende , d e s p u é s d e s e m e - i c o n los p e q u e ñ o s . A d e m á s se c r i a r á 
j a n t e d e s g r a c i a . Cuando nazca t u en u n m u n d o m á s b r i l l a n t e . . . 
— E n f i n , Cla ra , t ú sola puedes 
f i j a r t u s i t u a c i ó n y hai^ás lo Q"« 
te p a r e z c a . . . pero es preciso Q"» 
te preocupes de los interes,es' 0ll.. 
creo que lo me jo r e» que te 
sejes do u n abogado; creo seria 
m e j o r . 
no 
cado*. hon rados y t r a b a j a d o r e s . . . | r o g t r 0 d e l j o v e n d e m o s t r a b a sat is 
A n t o n i o t iene ya quince £ ¿ o s y l o s : f a c c i ó n . Pa ra e l a r t i s t a l a g l o r i a es 
gemelos ca to r ce . Es tos c o n t i n ú a n | i n c i e r t a ; a veces e l t a l e n t o que t i e -
en l a casa de banca y el m a y o r t r a - j n e conf i anza en s í es i m p o t e n t e pa . 
r a s u f r i r la l u c h a ' y las r i v a l i d a d e s . 
A d e m á s , l a fama, el d ine ro m i s m o , 
¿ q u é son, s ino u n poco de r u i d o y 
h i j o se l o l l e v a r á s , n a t u r a l m e n t e . 
L a j o v e n se s o n r o i ó . 
— N o s é . . . N o 10 ̂ T l ^ e n s a d o to -
d a v í a — r e s p o n d i ó con embarazo . 
— P e r o no t e n d r í a n i m i s ca r i c i a s 
n i m i a m o r — d i j o la j o v e n l l o r a n -
do. 
¿ V q u é t e r n u r a p o d r á esperar de 
L a s e ñ o r a H a m b e r g la m i r ó es tu- esta m u j e r , c u y o c o r a z ó n es bastan 
pefacta . 
— L a s e ñ o r i t a d ' E m e r a n c y no de-
sea ve r a m i h e r m a n a — d i j o C a r l o s . 
te seco — d i j o Car los con c a l o r — q u e 
exige de una m a d r e c o m o c o n d i c i ó n 
abso lu ta para v e r l a que l a e n t r e g u e 
— /Su c a r t a es bas tan te c l a r a ; e n a su h i j o ? 
e l l a no hay n i una palabra^ de c o m - I L a s e ñ o r a H a m b e r g se e n c o g i ó de 
p a s i ó n . [ j i o f f i b r o s . 
JUX- át Yo 
- ¡ U n abogado! ¡Oh, H f m a . 
. puedo duda r d<? Ia lealtad de 
h e r m a n a de m i mar ido» hi 
L a s e ñ o r a H a m b e r g m i " a ; deS. 
j a s t r a con mezcla de piedaa / 
d é n . neuocIoí 
— L o s negocios son l*s " que 
y los sen t imien to nada t i e ^ gUar 
v e r . No creo que tengas wtl . 
d a r t a n t o s mi r amien to s a 
j e r . _ _„ Hamber? 
D i c i e n d o esto la s e ñ o r a " j ^ d * 
se l e v a n t ó de l a mesa y g.¡jul<. 
i u n a luz i n v i t ó a C ^ r a ^ iade sol-
I se a su a n t i g u a h a b i t a c i ó n a 
T E R A ' ^ - A * 
I Nada h a b í a cambiado lg 
i E l p e q u e ñ o lecho f 'n , cnL3 do cCt 
l v i e j ¿ c ó m o d a con t i r a ^ do 
bre, e l tocador de madera- ^ 
s i l l as de r e j i l l a , e l f ^ y i r ^ ^ 
y l a a n t i g u a imagen de la y Bn* 
t i d a de azu l y tu* 7/adaS. pn 
c o r o n i t a de flores ^ f i T i $ i 6 % 
L a s e ñ o r a H a m b e r g a ^ veZ ri 
t o r n o de el la la ^ ^ c o n ^ J l 
j g i l a n t e y r á p i d a , de u^a 
l a m a cíe ca.a, y d e a P ^ ^ ^ 
asegurado que la V ̂ r r i d a ¿ñ ^ L . 
1 i n d i a n a a z u l ^ t a b a c o r r ^ e ^ 
j de l a ven tana , W ^ f J ^ t * c o i o ^ 
d ó n estaba correc tamenw 
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]NOTAS V A R I A S 
^"fiesta anunciada, 
íf? ue tenía dispuesta para 
03 18 ia Asociación de Antiguos Feich 
ft/de los Maristas. 
t T e U r a r á el miércoles, 
baile-
De amor. . 
Tin compromiso más . 
Para el correcto joven 
Se 
B 'n-^ra de Diciembre, i.» i)i-¡n.era ue 
el lunes en la Iglesia ,p efectuara 
Caridad a las nueve de la no 
, de la señcrltu Eva Reyna Be-




y de In Vega ha sido pedida 
la mano de María Teresa Guás o 
Inclán, bella y muy graciosa seño-
rita, hija del general Carlos Guáis, 
popular representantü a la Cámara 
(Irata nueva. 
Que doy con mi felicitación. 
()n (lit. . , 
Nuevos chismecitos. 
.blegan de la barriada del Veda-
do y se refieren a compromisos muy 
e] novio del incansable edu | próximos a sancionarse oficialmen-
r cubano Oscar ligarte. 
.fldecido a la invitación Va se sabrán 
Enrique F O N T A N E L L S . 
N O V E D A D E S 
Abanicos e 
a $ 3 . 5 0 
C O L O R E S : 
B L A N C O , R O S A , F R E S A y L I L A 
A B A N I C O S D E P L U M A S 
a $ 2 . 0 0 
S U R T I D O S E N M U C H O S 
C O L O R E S E L E G A N T E S 
Agí 
kegos de Escribanía 
Ofrecemos un excelente surtido de estos juegos. Hay preciosidades en 
mármol y bronce, en madera con aplicaciones de bronce y otros en' 
plata y finísimo esmalte, 
Siempre 
lo más apropiado 
señora. 
para un escritorio de 
"LA CASA QUINTANA 
' ' L A CASA DE L O S R E G A L O S " 
2 t:i 9 Anuncios ^KÜ'hlAÓ l i Á á Í N 




ca Argentina • 
premio. 
obturo el segundo 
l a m u e r t e d e u n a r g e n t i n o i l u s t r e 
un filósofo de los A fiues de diciembre último, mu- historiador, de 
lió en Europa el ilustre argentino, i buenos Uempos l ómanos 
doctor don Estanislao S. Zeballos. . " L a belleza de gu elocución ía 
Scjrún dijo un despacho telegráfico,' expoa'nón luminosa, los infinitos re-
«rvía oí cargo de representante d- cursos de! lenguaje, la finura abun-
sa patria en la Corte de Arbitraje uancia y variedad de sus obsérvacio-
de La Haya. jnes, los inmensos tesoros ¿e su eru-
poca« personao en Costa Rica, su-¡dición, el conocimiento de los hom-
peron de los altos valores de esta f e s y de los negocios, la sagacidad 
personalidad ilustre, que brilló toda y multiplxidaa tle sus miras, su es 
E n cuanto al concurso del Ateneo, 
el veredicto del Jurado es deficien-
te, y. r in embargo, estaba formado 
¡por mentalidades distinguidas. " L a 
Esfinge del Sendero" es una novela 
que, en. relación al concurso, merecía 
primer premio; pero íia sido discu-
tida desde un punic de vista moral 
y religioso y aún algún miembro del 
Tr'buna! votó porque no fuera admi-
tida. Considerando el concurso en el 
terreno estrictamente literario que 
tenía, esta o ora tiene mérito de for-
ma, de gusto, de imaginación, y de 
lenguaje qu? imponían un primer 
prenve. porque dicho carácter lite-
rario era obligatorio para &1 Jurado. 
«na vida, con luz esplendorosa y 
(¡ue, como astro de primera magni 
tiid, hizo sentir el efluvio de su? hi-
tes en el inteiectuaiismo mundial. 
S'rvio en su patria y fuera de ella, 
los más alos y conspicuos cargos, 
eou ésa alteza y seiiorío propios so-
lamente de los temperamentos ex-
fiiisitaraente cincelados en la divi-
na faena de 'as laciias del espíritu, 
que llegan a infundir en la natura-
ka huffiana esa super individual'dad 
que resplandece como un don sobre-
nalurai. 
Pero' no snn los distinguidos car-
go; m el î us'tre estadista desapa-
recido honró con su ejercicio sus 
rujores lauros y nierec:mientos: fué 
.fu ¡ntmi labor cultural que ejerció 
durante su vida, cu el amplio cam-
po de! derecho tu todos sus aspec-
tos, de la sociobgfa, de la historia, 
do la critica, de ia polémica, cen la 
íe de mi apóstol y la profundidaa 
de im pensador; del doctor Zeba 
Hos pndlera decir lo que dice un 
RASO N E G R O 
Y G A M U Z A 
Horran C o r t a , T a c ó n 
Recto: lo d e M o d a 
1 1 0 . 0 0 
CASA G R A N D E 
8aa Rafael y Amistad 
M U O S A h C H E Z 
Teléfono A-3786 
"anqueo 
i al interior acom-
centavgs extra pa"a 
la vidriera de 
en liquidación to-
cUharon raso dv horma laT^' 
INco pesos gamuzas, a 
TRUJILLQ MARIN 7 
tilo armonioso y colorido, hacen de 
él una Gnciclopedin inestimable. 
Tales eran kis dotes de este g r a n 
S í í í í í 6 * ? 0 / í v"a-incailsable de los TríbTitarrxtraviando su"juicio; 
.aidmes del Holu-on. entre las cuá- íg¿n m; opinión, si no ha contri 
les hay que reconocer todavía el don 
de su pasmosa 
CONSULTAS 
AGRICOLAS 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S , 
NUEVA Y O R K , Noviembre 2 9 . 
Ayer no s-e vendieron en este mer- j 
cado plátanos de Baracoa ni de J a 
malea. 
C L E A R I N G HOÜSE 
L a i compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $2.744,170.22. 
fecundidad. 
Por mas de veinte años publicó en 
Buenos Aires su lie vista de Derecho 
l l is ioría y Lf-tvas, folleto de unas 
150 pagina de escogida lectura, de 
la cual revista era fundador y di-
rector. E n esa obra pueden admí-
larse los frutos ds aquella mentali-
dad s/empre fresca y vigorosa; sus 
escritos sobre Crítica forense, sobre 
inlernacionalismo. sobre ciencias so-
ciales, literatura y crítica son copio-
pos y acusan una amplísima erudi-
ción, un conocimiento profundo de 
la materia que trataba magistralmen-
te. E n su revista, además, daba 
siempre una nota bibliográfica dp 
todas las obras nuevag que llegaban 
a su estudio y hacía una l'gera re-
seña informativa de la índole y ten-
denciafí del libro motivo de sus jui-
cios. 
Yo, que fui honrado con la amis-
tad epistolar do este ilustre argen-
tino, guardo por su memora un afec-
to hom'.o y sincero, que es el que 
ahora dicta estas lineas, quizá un 
poco tardías, pero siempre es opor-
tuna la voz do la sinceridad, cuan-
do se paga un tributo que merece 
E N F E R M E D A D A V I A R . — E N F E R -
MEDAD D E L O S T E R N E R O S 
CONSULTA: 
E l señor René Gómez Quevedo, 
vecino de Finlay entre Josefina y 
Gertrudis, Reparto Naranjito, Haba-
na, nos consulta la manera de curar 
a una gallina que tiene enferma de 
las patas, no tiene fuerza para ca 
minar, sus patas siguen opuestas di-
direcciones, teniendo una callosidad 
en las rodillas, sin duda de apoyar-
L a obra es de una labor menta; jse en eliag continuamente. También 
apreciabilísima en el terreno de las desea conocer cómo se les dá la 
letras. Lo abonan la riqueza de su j sailgro ¿e res a las aves. Asimismo 
vocabulario, la fluidez del estilo, la i nos pregunta como se cura la "bo-
intensidad do las deserpeiones, la j^er ía" de los Temeros y a qué se 
verdad de los caracteres nítidamen-
te dibujados. Su tema afecta, efec-
tivamente, los puntos de vista moral 
y religiosos oue han influido en el 
se-
í o . n uinbul-, 
do también a ello HpL C A R A C T E R i 
D E E X T R A N J E R O D E L AUTOR 
mente, se ha presentado, con carac-
teres epizoóticos, una enfermedad, 
caracterizada por imposibilidad de 
mantenerse en pie, conservando el 
•'xve su ap'itUo, y cuya causa aún no 
ha podido ser determinada. 
E n algunas aves de nuestros galli-
neros que han sufrido un mal pa-
recido, hemos obtenido buen éxito 
con el siguiente tratamiento: 
Alimentación rica en vitaminosa, !(e 
che hubvon, cereales). 
Darle en el agua úe beber, o ha-
ciéndosela beber echándosela en la 
boca, 60 gotas al día, en dos veces, 
de la siguiente fórmula: 
Tintura de Nuez vómica: 8 gramos. 
Extracto fluido de Kola: 25 gr. 
Extracto fluido de Coca, 30 gr. 
Al. Gotas 
L a sangre de res, se les da a las 
gallinas mezclándola co nsu ración 
de granos o harinas. L a sangre de-
berá ser fresca. 
L a Bebería del Ternero, no es otra 
enfermedad que la Diarrea Infeccio-
sa de los Terneros. E i tratamiento 
a seguir es el siguiente: 
Désele al ternero enfermo 15 gra-
mos de Sulfato de Magnesia en me-
dia botella de agua. A las 6 horas 
comiéncese a dar una cucharadita 
de Creolina en dos tazas de agua. Es -
tas dosis de Creolina deben repetir-
se de 6 en 6 horas. 
Además conviene darle una solu-
ción de Acido láctico al 2 x 100 a 
la dosis de 100 gramos, dos veces 
al d ía . 
Además de este tratamiento es 
aconsejaba el inyectar dosis mas vi-
vas (100 gramos de una sola vez) 
de Suero antidiarreico, de preferen-
cia por vía endovenenosa. 
E n las Vaquerías en donde existe 
la enfermedad hay que poner en¡ 
prácticas medidas rigurosas de hi-
giene, no dejando que el estiércol 
de log Terneros enfermos quede en 
los corrales, siendo conveniente el 
cubrir el suelo de éstos con cal vi-
va. 
También es necesario que al Ter-
nero recién nrxido se le practique la 
cura del ombligo, pues, por lo ge-
neral, ésta es la puerta de entrada 
de los gérmenes que causan la In-
ESTAMBRES 
F L O S H E R S Y B E A R B R A N D 
Tenemos todas las calidades y colores. 
con gancho 
A G U J A S 
y sin gancho, 
trabajarlos. 
para 
Damos instrucciones gratis para 
de dos agujas y de una. 
lab ores 
A 
OBISPO Y AGUACATE 
LA CASA DB3 MODA BNTRJB L.A GJBNTB BIEN. 
(Marzo de 1917>". 
Los párrafos que dejo copiados di-
bujan de cuerpr entero la gran sin-
ceridad del doctor Zeballos, no cier-
tamente porque ye crea que son la 
exacta manifestación de la justicia, 
sino por la franaueza y la valentía 
conque externa su opinión leal y 
honrada en «¡u prop'o país y con re-^ 
ferencia al Señor Martínez Suviría 
(Hugo Wast) y a sup demás compa-
triotas que integraron el Jurado. 
Pero, atin hay más; el miembro 
disidente dol Tribunal calif.'cador, 
contestó ai doctor Zeballos su nota 
baciendo un juicio reaccionarista so-
bro la tesis de mi libro, y el doctor 
Zeballo- escribe entonces un extenso 
y conceptuoso artículo en defensa 
de mi novela, artículo en que pona 
de manifiesto una vez más sus am-
pliog conocimiento?, su erudición, y 
lo que él estima romo el verdadero 
concepto de la moval social y reli-
giosa . 
Recuerdo que en una de las úl-
timas cartas que do él recibí, se mos-
traba profundamente contrariado 
nuestra veneración; y ya que a es-i por la conducta vergonzosa del Ate-
deoe esa enfermedad. 
CONTESTACION: 
Por io que nos dice el señor Gó-
mez, nos es imposible el determinar, 
de manera exacta, la enfermedad 
que aqueja a su gallina. Creemos i fecciún. 
puedatratarse de una paráhsig E n las Vaquerías detee proceaerse 
cuya causa tampoco podemos expo- a la inmunización do los Terneros 
ner. por medio de la Vacuna Colibaciiar 
E n los Estados Unidos reciente-'y el Suero antidiarreico. 
S o m b r e r o s 
S e ñ o r a 
SI desea Yd. Sombreros Chic, Modelos Auténticos de París, 
vea mi colección. Ko hay nada más elegante en La Habana. 
« 10415 3lt 3d-26 
te punto llego, es bueno decir por 
qué consagro «ísto recuerdo al emi 
nente doctor Zeballos 
Tara la celebración de las f'estas 
dtl Centenario de }a República A r 
gentina, el At'-;no>» NACIONAL de 
lUienos Aires Casi se titulaba pom 
posamente esa institución), promo-
vió un concurso continental para 
premiar las tres mejores novelas 
amevxanas, designando tres pre-
mios: el primero., de diez mil pe-
sos; el segundo, do cinco mil y una 
mención honorífica para el terce-
ro . 
Mi novela, L A E S F I N G E D E L 
S E N D E R O , obtuvo ñor decisión dol 
Juradc- el segundo premio, esto 
o:nco mil peso? argeñtinos y según 
las bases del concurso, los autores 
premiados teníamos, además, dere-
cho al 25 por ciento de la venta dul 
libro. E s bueno recordar ahora que 
la convocatoria a ese concurso y su? 
bases fué publicada en todos los paí-
ses de ia América española por los 
respectivos consula'ios argentinos. 
A raiz del veredicto del Jurado, el 
doctor Zeballos publicó en su nota-
|ble revista una extensa nota, de la 
icual cop'o solamente lo que sigue: 
I " L a Esfinge del Sendero", por Ge-
naro Cardona, Esta novela ha sido 
escrita para el Certamen convocado 
por el Ateneo Nacional de la Repúbli-
neo Naídonal de Buenos A;res al sa 
ber que. el consabido premio que ga-
né en buena lid jamás se me pagó: 
y aún ahora, (o* bueno que también 
esto se sepa), después de S I E T E 
AÑOS, no sé siquiera el resultado 
de la venta de ih? obra, que fué pu-
blicada en Buenos Aires, Imprenta 
de José Tra,gant. calle de Belgrano. 
L a conducta del Ateneo Nacional 
do Buenos A'ies. como se vé, corre 
parejas con la más vulgar de las es-
tafas: es inconceb'bie que tratándo-
se de la celebraeión del Centenario 
de la República Argentina, aquella 
institución faltara a un compromi-
so de bonor, burlando el pago de ur 
eS) premio ganado en el noble campo 
' d e las letras. 
Ahora que se b?. apagado la vida 
del distinguido estadista, que tan 
bondo pupo sembrar ¡a semilla de su 
sabiduría, que consagró toda su vida 
con empeño gloriooo, a las más no-
bles di.squisic'onps del derecho, de 
la ciencia y de 1*3 letras, he queri. 
do dedicar a su memoria, pleno de 
gratitud . y de sincero afecto, este 
recuerdo, descando desde aquí que 
su noble patria mantenga encendi-
da sobre la tumba de su hijo escla 
recido, ia lámpara votiva de su fer-
viente devoción. 
Jenaro CARDONA 
M A 1 S O N P I P E A U 
P A R I S - H A B A N A 
t i e n e e l a v e n t a s u b o n i t a c o l e c c i ó n d e 
V R S T l D O S Y S O M B R E R O S 
m o d e l o s d e P A R I S 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
5neia 7 6 . N e p t u n o . H A B A N A . 
c 10502 4t-25 
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achmaninoff, el mago del piano, so-
lo toca para el Ampico porque es 
el único piano que reproduce fiel-
mente el entilo de los grandes pianiálas. 
La acción Ampico solo es adaptada a 
los mejores pianos del mundo: Masón & Ham-
lin - Chickering - Knabe - Haines & Bros 
Marshall & Wendell - Franklin. 
Muy gustosos daremos a Vd. una audi-
ción del Ampico. 
A G E M T E S É X C L U S I V O S 
U M I V E R S A L M U S 1 C A M D C O M M E R C I A L 0 ° 
G R A L ^ C A R R 1 L L O ( 5 . R A F A E L . ) 1 T É L E P O M O A . 2 9 3 0 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA ÍViâ INA Noyiemhre 27 de 1924 
: - : L A V I D A E N L A R E P U B L I 
MATANCERAS 
UN GRAN E X I T O 
L a función de anoche. i E l Orfeón Vasco, ese conjunto 
L a velada de las Normalistas 111113103; que organizado yor el maes-
abrió las puertas de el teatro Sau-¡ tro Justo Ojanguren tantos éxitos 
to para que en su platea se diera | lleva ya conquistados, figuraba 
cita lo más granado de nuestra so- i también en el programa, 
j.iedad. Dos bellas selecciones; (entre 
Re^i-lanJeciente aparecía el tea-¡ aplausos y entre elogios cantó el 
tro. • 
Guanabacoa al día C A M A G Ü E Y A N A S B I E N V E N I D A 
¿ QESAJMN N l EJST HO M A L E S , 
bOOTOR? 
Hemos tenido» ocasión de hablar 
con el distinguido Doctor José Ma-
ría Rabasa. 
Se la consigno muy afectuosa al 
culto joven representante de los 
CRONICA 
E n palcos y lunetas, sin que una 
sola se encontrara desocupada, bri-
llaban nuestias mujefes más bellas, 
se admiraba cuaUlto en Matanzas 
es prestigio y orgullo y blasón nues-
tro. 
Bien es cierto que pocas Institu-
ciones han sabido captarse las sim-
patías como esa Escuela Normal, 
por cuyau aulas han desfilado señori-
tas distinguidÍEimas de Matanzas, 
que después han ingresado en el 
Magisterio cubano. 
Abrió la velada la Banda del Re-
gimiento Crombet con el Himno 
nacional, tocando después una bella 
selección. 
E l Dr. Medardo Vitier ese mago 
do la palabra pronunció bellísimas 
frases de apertura, teniendo para 
las Normalistas matancerks y para 
su espléndido cuerpo de Profesores 
los elogios más enaltecedores. 
L a señorita Haydée Moret, ejecu-
tó al piano la Rapsodia Húngara 
número 2 de Liszt, haciéndose 
aplaudir entusiastamente. 
E s una verdadera artista. 
Y terminó la primera parte del 
programa con ¡el coro de Musas 
Latinas cantado por las Normalistas. 
Buena dirección, excelente Con-
junto y palmitos muy bellos hacían 
de este número, uno de los más 
Belectots del programa. 
Con otra selección por la Banda 
Militar comenzó la segunda parte. 
Ocupó la tribuna después, Rogelio 
Sopo Barrete, el poeta laureado en 
Oriente que fué recibido con una 
ovación. 
Yo he entendido que nuestros 
males son una consecuencia del in-
Orfeón Vasco. I diferentismo en nuestras luchas po-
Admiraron a todos. j líticas, de los elementos de mejor 
Porque, no hace seis meses aun preparación y pase natural de los 
que dip comienzo el Maestro Ojan-1 asuntos de gran responsabilidad a 
guren'a su organización y en la 
misma Habana tiene ya nombre y 
fama. 
Con Ojanguren recojió los aplau-
sos de este número, mi amigo que-
ridísimo José M. Altuna, Presiden-
te del Club Vasco matancero. 
Y terminó la fiesta con unos 
ejercicios calisténicos por las seño-
ritas Alumnas de la Normal, que 
fueron celebradísimas. 
Con precisión matemática, con 
uniformidad perfecta, admiraban 
todos en dicho número la labor in-
tensa, valiosísima de la culta Pro-
fesora de aquel Centro. Waldina 
Fernández. 
L a concurrencia ahora. 
Relación que inicio con el nom-
bre de la señora Dihigo, Antonia 
Garrigó que con Mignon Soto de 
Loredo, Nenita García de Urioste, 
Lolita García de Calderón, y Alicia 
García de Puñals, presidía el grupo 
de damas jóvenes, siempre tan cele-
bradas en nuestros salones. 
Bella Pérez de Moenk, María Do-
lores de Beato, Evangelina Lima de 
Casas, Elisa Simeón de Lamadrid, 
María Muriedas de Pérez Jacomino, 
y Herminia Oliva de Uriarte, bla-
sones todos que con su presencia, 
deciden el éxito de una fiesta. 
Mrs. Solomón, la señora de Zin-
cke, la de Margarolas, la de Sa-
rasúa, y la de Domeneche. 
manos irresponsables. • 
¿ ? 
De los hombres de buena volun-
tad, amparados por la capacidad ne-
cesaria es de los que puede esperar-
se acción benefactora. 
Margot Menéndez de Oliva, la 
Entre las poesías que recitó, h a r é j ^ e n dama siempre elegantísima, 
mención de "Cuento heróico" que j Y entre el bounch ele la jeneuse, 
Valió al poeta un aplauso prolon- i Blanca, Esther y 
gado, estruendoso, delirante. 
Y tocó el turno a uno de los nú- í 
meros más simpáticos de la noche: 
Monona Escobar 
en trinidad encantadora, Rossy So-
lomón, Matilde Tormjo y Lordes 
MenoCíil, ¡descollando eni un pal-
el que tenío a su cargo la graciosa ¡ cp. Y las señoritas Guiteras, Morales, 
señorita M. Castillo. Miranda, Ramos Valdés y Díaz 
Silvia Ortiz de Pérez, y las Moré, 
Mancha y Enma. 
Núipero de baile. 
Que gustó sobremanera y que se 
hizo repetir entre el entusiasmo del 
público. 
Un monólogo ""Vlenganza ^emei-
nil" fué recitado por lai señorita 
Marcela del Pino. 
Su autor, R. Fajardo, no hubie-
ra podido escojer mejor intérprete. 
Estuvo felicísima, muy graciosa, 
admirable. . . 
¿Cuántas más? 
Falta un nombre. E l de Laura 
Guiteras, tan interesante, que con 
María Teresa Domeneche -ocupaban 
un palco de platea. 
Satisfechas pueiden sentirse las 
Normalistas matanceras dei éxiVu 
de esa fiesta de anoche. 
Fué brillantísima. 
Yo he luchado en diversos órdenes 
de nuestra actividad social y siem-
pre he triunfado, pero para ello 
he tenido que poner por encima de | 
los deseos de comodidad, a que son 
dados nuestios hombres mejores, 
la necesidad del trabajo sin descan-
so y el bien pensar como director 
de esas energías puestas a contribu-
ción del empeño necesario. 
niumon general. Varias alumnas 
cieron su Primera Comunión.' 
L a plática estuvo a cargo del Di-
rector de la Asociación de la virgen 
Milagrosa. 
A las 9 se celebró la misa so-
lemne cantada por antiguas alumnas 
del colegio y estuvo el panegírico 
a cargo del querido Padre Juan 
Puig. 
Esta tarde, a las 4, tendrá lu-
gar la recepción de Hijas de María 
y aspirantes y se injondrá la meda-
lla de la Milagrosa con plática por 
el Director de la Asociación. 
Y mañana, viernes 28, finalizan 
los solemnes cultos en honor de 
la Virgen, con una misa de Comu 
nión, en la Capilla de L a Milagro-
sa, por las asociadas difuntas. 
P E R J U I C I O S D E L A S MUCHAS 
L L U V I A S . E S C A S E Z D E NUMKKA 
hi- señores Van Gorden y Romero, que i RIO E N E L CAlVTP^rvn m r a r a 
tienen la exclusiva en la Habana : cOMFRrTAT t f^lt S 
CUMJ-KCIAL. MANERA RUDIMEN-
T A R I A E N Q U E S E V I V E 
C A 
de la International Harvester Com-
pany of América. 
Hállase dedicado a la venta de 
los aparatos e implementots de agri-
cultura. 
Le deseo un gran éxito en sus 
negocios, dándole las gracias a mi 
antiguo y consecuente amigo señor 
Cordoví por la expresiva presenta-
ción que me hizo con tan excelente 
caballero. 
Soy un convencido de que la paz 
sólo existe en el trabajo y que este 
es el único beneficio que se difunde 
como gracia divina. E l hombre so-
lo tiene una misión que cumplir en 
al tierra y es la del trabajo ince-
sante y esto explica que el que no 
lo realiza es una resistencia opues-
ta a las leyes naturales y buen des-
envolvimiento de nuestra sociedad. 
Hef trabajado con entusiasmo in-
quebrantable por el mejoramiento 
del Partido Liberal a que mis sen-
timentalismos me llevaron y en 20 
años he dado todo lo más valioso 
de mi acción sin 
que el bienestar 
plido que es bastante premio. 
Si hoy fuese a desempeñar un 
puesto de gran responsabilidad, rea-
nudaría mis empeños y me haría 
más fuerte porque en este cargo 
L A F E L I C I T A C I O N D E L DIA 
Cc/lebra su santlo hoy, nuestro 
distinguido amigo el señor Facundo 
Guanche,—-que dicho sea de paso 
se encuentra más aliviado después 
dei accidente sufrido últimamente y 
del que conocen nuestros lectoies— 
y lo pasará en su residencia del Ve-
dado al lado de sus familiares. 
También es el onomástico del es-
timado joven Virgilio Castro, Jefe 
de la Estación de Fesser en esta 
Villa. 
E l estudioso joven Virgilio Echá 
niz y Justiniani, y el simpático jo-
vencito Virgili0 Ponce y Bustaman-
te. 
Para todos, muchas felicidades. 
L A C A R R E T E R A D E COJIMAR 
Imposible saguir en las condicio-
nes en que está la carretera de Gua-
nabacoa a Cojimar. Todos los veci-
nos del lindo caserío^ se lamentan 
al igual que los chauffeurs del pé-
más recompensa j simo estado de esa carretera que se 
del deber cum- I ha dejado poco a poco ir destrozan-
do y en la actualidad se hace com-
pletamente imposible transitar por 
ella. Vea esto el buen amigo don 
Manuel Carrerá, el laborios0 Secre-
tario de Obras Públicas que tanto 
te el poco tiempo que está al fren-
no me acobardaría la lucha ante la , beneficio viene haciendo no obstan 
hermosa perspectiva de haber ser- ¡ te de ese importante departamento, 
vido cumplidamente a Cuba, ya que Guanabacoa, y cotn ella Cojimar, 
en horas do tristezas pasadas no tu 
ve la oportunidad de ofrendármele 
gustoso. 
27 D E N O V I E M B R E 
Día de luto para la Patria. 
Efemérides de dolor, de congoja y 
pesar inmenso que enluta una de 
las páginas más heróicas de nuestra 
Patria. 
P.Vgina de inocencia. 
Que año tras año, todos los es-
tudiantes cubanos conmemoran con 
honie.najes a la memoria de los már-
tires del 71. 
* Abrirá isus 'puertas Sauto «sta 
noche para la gran velada organi-
zada para hoy, por la Asociación de 
Estudiantes. 
Un orador cubano, de los presti-
gios del Dr. Rodríguez Lendiáh ocu-
pará la Tribuna. 
Hay espectación grandísima, por 
oir la oración de quien está consi-
derado como una de las mentalida-
des más fuertes del Claustro Uni-
versitario y uno de los Profeso-
res que disfruta de mayores simpa-
Aquí hay mucho que hacer, pero 
hay que entrar en la verdad des-
nuda como el obrero en el taller 
con el saco al hombro. E l descono-
Icimiento de i-uestros anhelos han cau 
sado grandes males. L a negación 
!a nuestra capacidad por enojosos 
j culpable requiere de nuestra acción 
la negación de esa aprariación in-
justa. E l pueblo dé Cuba lo ha en-
tendido así y ha dado con sus sufra-
han de estimaile mucho al señor 
Carrerá todo cuanto haga en el sen-
tido de mejorar esa vía de comuni-
cación. 
P O R iLOS P A D R E S D E L O S 2 
NIÑOS QUE P E R E C I E R O N E N E L 
D E R R U M B E D E L 21 D E L PPDO. 
M E S 
No olviden, las personas carita-
tivas, a los padres de los dos niñi-
tos que perecieron en el derrumbe 
del 21 del ppdo. mes. 
•Son gente pobre que han pasado 
gios la oportunidad de la rehabi- p^r la más tremenda de las desgra-
litación. 
E l General Machado ha sido com-
batido como nadie, pero su ecuani-
midad y su temperancia envladiable. 
su acierto y acción juiciosa, le han 
levantado un sólido pedestal hasta 
donde no pueden llegar los agreso-
cias, y debemos ayudarles cada cual 
de acuerdo 'Con sus recursos. 
Las personas que aun no nos 
han mandado su donativo les ro-
gamos lo hagan lo antes posible,pa 
ra entregar lo 
dando a los referidos padrea. 
tías, y más grandes afectos en la reg de Ia Verdad. Los que sabíamos 
cátedra universitaria. >¿e sus tesoros personales le dare-
Otros números todos de interés 'mos en la hora necesaria, como la 
integran ese programa de la 
ción de esta noche. 
Mañana hablaré de ella. 
iun-
J O S E O L I V A M I C H E L E N A 
Un gran escultor. ¡esposos Forcade-Tejera y a la gen-
Del que precisamente en la edi- l tilísima Margarita, 
clón dominical del DIARIO D E L A | Hablánidome de su , arte, de su 
MARINA, última, se hablaba con 1 voz, tuvo frases de las más enal-
dimos ayer, todo cuanto necesitó 
para su obra soñada de rehabilita-
ción cubana. 
D E D U E L O 
E l sábado último, por la tarde, 
dejó de existir la ejemplar señora 
María Marrero viuda de Puig. 
Su sepelio se efectuó la tarde del 
domingo, llevando un acompaña-
miento numeroso de amigos. 
Descanse en paz?, en el reino del 
Y a escampó, ya no llueve. Y , sin 
asomos de vaticinador, borro com-
pletamente de conocimientos en la 
materia puedo asegurar. . . porque 
as. parece indicarlo el tiempo, que 
haya levantado éste y que no llueva 
más por ahora. ¡Cuatro días ya sin 
llover 
Y cuánto bien harían la atmósfe-
ra, si no nos mandara más agua por 
ahora! 
Nunca los extremos fueron bue-
nos, reza un antiguo adagio, y que 
sabia filosofía encierra. 
L a seca en demasía es mala, per-
judica enormemente; las guas en 
idéntico extremo perjudican otro 
tanto. ¡Ocho meses de lluvia! 
gadas dei ]áctP„ 
dueño en ! Í ; ! ^ 0 ^ - e r c : r ! ^ e,' 
man oomo en n meta1'y n a «l 
descanso y qu" c *gUa' Por e?11 
Pos, (todo Ufá repo^ s i ^ 
]l™ manera alarmante ISmÍn,lift 
<o mencionado. 6 en el pr^V 
^ 0 * - s l ^ s T C ^ ^ 
^ Plantaciones ^ f ^ o l ias 
han de v e n d e r s p " ( 1 U e 
ol cual « S ± ^ M Precio 
^ .vor Parte de uTs S f L ^ V l a 
la enca^ez de n u m e r a ? ^ » 8 * » 
m e r ^ aue. podría f ^ . ^ e i S 
l'ov otra parte no w l arse!o. 
ies preste tampoco f a í f u ^ M í 
I-a cosecha del niaíz na(ies• 
1'•' •• M z' 'filiada -
j C u á n benignas fueron al'princi- | do" haberse! ^ Z u ' J ^ ? 0 ^ 
^viiación difícil 
nietos Edgardo y Aurelio Bilbao y 
Puig. 
E L C I R C O SANTOS Y A R T I G A S 
Se halla en perspectiva. 
Pronto volverá a Camagüey, para 
hacer las delicias "de todos con sus 
grandes atractivos. 
Así 10 anuncia el activo e incan-
sable señor Jesús Artigas. 
Se Instalará en los terrenos del 
Parque Variedadies y la trouppe 
Señor, el alma de la buena señora 
y reciban sus familiares atrioula-! pl0 las aEuas! Las plantas y todo lo situ i  í il v 10 Corre un' 
dos, mi pésame, principalmente sus reProdleíble de las entrañas de la 1 jada »sta en el rLmiSerabie. refi» 
t^rra , duironle a esta a la vez que ! íre i^uxVmeme 4 ^ qUe ̂  • 
crecían una suprema belleza. . ( ce su vida. . cle e11 
Los frutos llegaron a su madurez! L a safra se espera ciup 
y las aguas siguieron en aquelárrico i dantísima, (esta inrí«r ' ea ^ 
na-
oesgranamiento. ¡cañera) , y aunque no a ú M 
L a primavera tejió su veste esme- ^e pesimista, no puedo 
raldina, doraron-algunas plantas en 
su hojarasca y el invierno con días 
plomizos negó la belleza de sus me-
lenas de oro. 
I-a umbría de los paisajes convir-
tióse en pantanales, donde, en vez 
del canturreo de los pajarillos en 
cíe vaticinar para esta 




abre caminos u ' obra¡' ñ f m i ! ^ 110 
Pleen los muchos h o n Z J ^ 
vos sobro todo lajuven íd ¿"vi 
na de ser pobre y el comeré n J Í 
sufrir más hondamente. e 
líe 
que lo compone está constituida por, alegre e inestudiada canción, las, Bayamo es, sin düM los mejores artistas conocidos. 1 - • aD! i - ^ - 1- . . . > ^ ' ' • i a 
¡gazas sobre largas patas y ' como ; to(la la ^nisclicl;ión'"de* n S 'l 
Demás está augurarle un éxito | precursoras de tristezas, buscan mi-! ^ Pobre en agricultura e 2 l 1 
lisonjero al Circo Santos y Artigas. ; crobios para el mantenimiento de su Uv Rn 'londe se e.mclustr'a 
Como siempre lo ha obtenido en 
Camagüey 
MISAS D E ALMA 
Se celebraron tres en la iglesia 
de la Soledad. 
E l día 25, miércoles. 
E n sufragio del alma de la se-
ñora Morbila Alvarez de Naranjo. 
Con motivo de cumplirse el pri-
mer año de su fallecimiento, ocu-
rrido el día 25 de Septiembre. 
Tributos de su viuda, padres, her-
manos y demás familiaies. 
C A R L O S L U J A N 
A t̂este excelente y querido com-
pañero en Jas lides ingratas del pe-
riodismo, tuve el regocijo de salu-
darle el domingo último. 
E s valiosísimo Corresponsal del 
DIARIO D E L A MARINA y Direc-
tor de " E l Liberal" en Ciego de Avi-
la. 
Vino a asistir a la Asamblea de 
los Hacendados y Colonos, ¡regre-
sando el mismo día por la madru-
gada para la localidad de su resi-
dencia. 
s u í j — ..unuu se estrel'.aü todas 
vida solitaria, soltando un graznido I iniCiativas que pudisraa darle 
al paso de algún traseunte. ! vida próspera. una 
Los caminos casi intransitables, ¡ ^^ese viviendo de la nianm 
se hacen solitarios también y ape- ; más rudimentaria y sistemática" 
sadumbran la vida de los pocos que ' mc hace venticinco años 
por ellos ambulan. 
Loe: bohíos cuyos lomos ennegre-
cidos por ia humedad hablan del po-
co confort que brindan, dejan salir 
de cuando en cuando una humarada 
en señal de estar habitados. 
Alrededor de ellos crece entre la 
tanina, la malba y los hierbazos al-
guna oue otra planta exótica la cual \ 
se halja prisionera de parásitos que | 
matan su jozana vida-
prend-r ni haber comprendidoV 
progreso correspondiente al país (W 
rante los últimos tiempos. 
En la excursión política pro lih 
rales, en la que tuve el gusto de cô  
nocer a los insignes periodista. 
Vasconcelos. Ruy de Lugo Viña, Vai 
; des de la Paz, y a\ muy distinraido 
; compañero Jefe ele Redacción del 
DIARIO señor Rafael Guárez Solis 
al ver el o&pecto del pueblo hulr'e-
Las tierras en las cuales debiera | r-On/le.,Pr0.?unta1rme Y yo les coiussie... aquí 
se vive de todo y se vive 
verse el tabaco en recto? surcos, y |tia ^ 
también las legumbres como esperan- j ^ !.1Vf 
;ía de una buena cosecha, yacen cu-I ^ „ / ' ' , ' 
bierta-. dp maleza I 1 e l ^ í i *ofíTi™Ao me dijeron: tis-
L a fauna toda en los días de sol 116 USted r'aVm- lo dem^ra el ás-
juega retozona y satisfecha con sus 
vientres bien repletos; las vacas lle-
gan a los apriscos con sus ubres car-
pecto de la población. 
HEKCASIDÓ. 
Bayamo, 21 de ^oviealíre 1924 
R E L I G I O S A S 
E n el grandioso templa de las 
que se vaya recau- Mercedes, se han celebrado con des-
lubrantes lucimiento fiestas reli 
giosas. 
E l día 22, fué el triduo solemne 
gran entusiasmo y gran calor. 
Se encuentra en Matanzas. 
Emparentado Jo§ié Oliva Miche-
lena con la familia de mi querido 
compañero en el periodismo Pedro 
3'. Ituvralde, ha venido a esta ciu-
dad el eminente artista para pasar 
con ellos unos días. 
Me visitó esta mañana Oliva Mi-
chelena. 
Y de su amena charla, de su 
rauserie interesantísima obtuve para 
éstas Matanceras, noticias muy gra-
tas. 
Me habló de Margarita Tejera. 
Cuando visitó Roma el notable 
escultor, fué presentado 
tecedoras y de las mas halagüeñas 
para la lindísima Margot. 
José Oliva Michelena prepara 
una exposición en la Habana. 
Muchas de sus obras parecían 
fotografías en esa edición domini-
cal del DIARIO D E L A MARINA, 
de que habló anteriormente, y han 
hecho furor en la Habana. 
Ayer mismo adquirió una de su^ 
Venus uno de los hijos del Presi-
dente Zayas. 
Al dar la bienvenida al notable 
escultor, sean mis votos por que le 
(resulten gratísimos los Idías que 
Obreros, sin pretena^pnei, sere-
mos los servidores de nuestro pue-
blo asegurando con el ejemplo y con 
la dedicación el presente mejor y 
el futuro más lisonjero. 
E N E L C O L E G I O L A MILAGROSA 
Hubo esta mañana Misa de Co-
N U E V A MORADA 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
Carmen Masip y Dr. José Zarrans, 
me ofrecen su nueva residencia en 
la calle de Estrada Palma número 
23, y al propio tiempo el Dr. Za-
rrans nos participa haber instalado 
su bufete en el Edificio Calle, De-
partamento número 416. 
Muchas gracias ñor todo y los 
mayores éxitos y felicidades. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
S E ORGANIZA L A P E R E G R I N A 
CION, QUE A N U A L M E N T E S E V E 
R I F I C A A "SAN P E D R O " . 
L A S ELECCIONES EX ÉL 
"CIRCULO" 
Noviembre 24. 
E l día 21 de los corrientes a las 
a San Juan de la Cruz, comenzan-¡ diez a. m., se reunieron, en el local 
do por la mañana con la misa de | Que ocupa la Junta de Educación 
Su Divina Magostad. ue éste pueblo, los señores Dr. 
A las 7 de la noche la exposición, 1 sé Valladares Tavio, Alcalde Muni 
rosario, letanías cantadas. j cipal de éste término, Dr. Pelay 
Después el sermón y cánticos por 1 Alfonso, Inspectotr Pedagógico del ¡ ¿Ycha^Institución, durante el próxi 
bien armonizados coros de señoritas. I Distrito, y Carlos M. Maclas, áecre j mo añ0 1925'" 
E l domingo 23 la fiesta consagra-1 tario de dicha Junta de Educación. ' 
da al milagroso niño Jesús de I Quien ostentaba a su vez la repre-
Praga. ¡ sentación del Presidente de la men-
Contribuyendole l a misa de por l a ' clonada Junta, señor Carlos L ópez, 
Una citación recibo. 
Firmada por el Secretario de 
nuestra Sociedad "CIRCULO DB 
INSTRUCCION Y RECREO DM 
BAUTA", Sr. José Fernández, para 
las elecciones que tendrán efecto ,fil 
Ju_' | domi^g0 7 de diciembre próximo, 
con objeto de elegir la nueva Direc-
i tiva, que ha de regir los destinos ds 
allí a los pase entre nosotros. 
MARIO DIHIGO 
Director de la Normal. 
Acaba de ser exaltado a ese car-
go en las elecciones que se celebra-
ron el pasado lunes en aquel plan-
tel de educación. 
Elección felicísima. 
Que recae en el joven médico 
matancero, que goza de tantos pres-
tigios en nuestra sociedad. 
Dihigo Presidente del Club Ro-
tarlo, ha demostrado sus activida-
des, sus entusiasmos, su laborar 
constante. Dihigo ahora en la Direc-
ción de la Normal hará notar bien 
pronto su gestión al frente del. al-
to cargo para que acaban de exaltar-
lo sus compañeros. 
Como un homenaje de simpatías, 
a esta elección, se organiza una co-
mida al Dr. Dihigo. 
Comida a la que estoy seguro que 
han de adherirse todos los incon-
tables amigos con que cuenta «n 
Matanzas el prestigioso médico. 
Z A F R A 1924-1925 
Próxifna a comenzar. 
E l Central Santa Rosa, pertene-
ciente a la Santa Clara Operating 
Co., tiene un estimado de producción 
de 130,000 sacos azúcar no refino de 
13 arrobas, elaborando diariamente 
1,500 sacos para lo cuai cuenta mo-
ler 160,000 arrobas de taña diarias. 
E l Santa María, propisdad de Don 
Esteban C'acicedo, tiene un estimado 
de producción de 120,000 sacos azú-
car no refino, de 15, arrobas, elabo-
rando diariamente 1,200 sacos, con-
tando moler 150^00 arrobas de ca-
ña diarias. 
Ambos Centrales romperán la 
molienda en la primera decena de 
Allí pasará una temooradita. Una 
grata estancia le deseo en la popu-
losa urbe. 
R E T O U R 
He tenido el gusto de saludar a la 
señorita Minina Solís, mi simpática 
amiga. 
Se encuentra entre nosotros desde 
hace unos días. 
Vino decide Cienfuegos, al saber 
!a novedad ocurrida a su papá, el se-
ñor don Antonio Solís 
T E A T R O M A R T I 
" L a Tragedia del Niío" 
Superjoya Paramount hermosísi-
ma.^ 
Ha sido exhibida con tranco éxito. 
Selecta la concurrencia y gustoso 
mañana con comunión en su altar; 
a las 8 1¡2, la misa solemne de mi-
nistros. 
E n ella cantaron las encantado-
ras e inteligentes niñas del Colegio 
Teresiarib. 
Y la plática, muy elocuente por 
cierto, estuvo a cargo- del R. P. Di-
rector Elias de la Sagrada Fami-
lia. 
Y cerróse estas entusiastas y mís-
ticos agasajos al milagroso Niño, 
con una procesión que recorrió las 
naves del augusto y magnífico tem-
plo. 
Dicho señor encarece de los aso-














Enero, y transportarán sus azúcares I doy la noca. 
al puerto de Cienfuegos. ,' Señoras: Margarita Rodríguez de 
Mi nombre entre los primeros. 
D E S D E N E W Y O R K 
Y desde^el Couigo Room, Mensaje de afecto para todos los 
Llegan al Cronista del Hotei amigos que tienen en esta ti ilus 
tre Director de Social y su bella 
y elegante esposa. 
Alamac, firmadas por Elena Menocal 
y Conrado Massaguer, -postales sim-
patiquísimas. 
Traen ellas un mensaje. Manolo JARQUIN 
L O M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
BS ÜA MAS SEKCIZ.I.A DE APLICA» 
T V J i T SIGUE SIENDO HA MEJOR DB TODA3 
VENTA EN DROGUERIA S. PARMACIAS Y SEDARÍA» 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las ESENCIAS 
De venta: 
idQeioionia 
D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
BQUISITA PARA Q BASO í El PA9UE10 
JOHNSON, Pl MARGAtl. Oliispo, 35, chaina « Aprir 
GAS-CAR 
Asi se denomina un coche motor 
que en brevo quedará establecido 
para hacer un doble servicio de pa-
saje entre Santa Clara y Ranchuelo. 
También se establecerán Boletines 
de ida y regreso' a Esperanza y San-
ta Clara aj precio de $0.35 y $0.80 
centavos respectivamente. 
Recomiendo lo cómodo y seguro 
que son estos carros, establecidos en 
distintos lugares de la línea princi-
pal. 
T R A S L A D O 
L a seiiora Domitila González, 
viuda de Gutiérrez, hace sus prepa-
rativos para el próximo Diciembre; 
«e trasladará con sus interesantes 
hijas Fenita, Ana Margarita y Gra-
ciela, a Cienfuegos. 
Allí fijarán su residencia. Muy la-
mentaole la baja de nuestra socie-
dad, donde disfrutan de gran apre-
cio y distinción. 
DON ANTONIO SOLIS 
Mi buen amigo. 
Hacía su acostumbrado recorrido 
a su finca en un m u l o . . . pero al 
cruzar por la carretela de Esperan-
za fu^ alcanzadol por un automóvil 
propiedad del señor Aurelio Cabe-
za, de Esperanza y que manejaba un 
hijo del señor Cabeza; bochándolo a 
i tierra y causándole una herida so-
bre el ojo derecho como de cuatro 
I centímetros y varios golpes más en 
| el cuerpo. 
( Muy mejorado se encuentra ya» e1. 
, señor Solis. 
dü; v i a j e 
Desde hace varios días se encuen-
tra en la capital de la República, mi 
I ¡inda amiguita Dulce María Ríos. 
OTRA NOTA D E D U E L O 
L a del fallecimiento dol distin-
guido y honorable caballero señor 
Ramón Simonl Argilagos. 
Pertenecía el extinto a una de las 
familias de verdadero abolengo ca-
magüeyano, de aquella estirpe le-
gendaria que hicieron glorioso al 
Camagüey de pasadas épocas. 
L a muerte del connotado señor 
Simoni, ocurrió el jueves 20. 
Fuera de su terruño amado, 
drosoT d ^ Doug l̂a7, Friim'Azcue de ¡allá en la capital de la República. 
Rodríguez, 'Mariana Díaz de Ríos , ! Lamentándolo sinceramente, y al 
Señora de Ignaga. I elevar preces al Señor por el desean-
Señoritas: Feai'ta y Chela Gutié-[«o eterno de su alma(, hago llegar 
rrez, Pura Valdés y Esther Alicia I nii condolencia a sus deudos. 
Más, muy lindas todas. I 
Fernández de Castro, Mercedes Pe-
María deí Carmen Lavandero, Mi-
nina Peña, Luisita Machin, Anto-
ñica Rodríguez. 
Un grupo simpatiquísimo. 
Angela Valdés la encantadora 
fiancée de mi estimado amigo Jo-
sé Alberado Sarduy. 
Serafina Lavandero y María Lui-
sa Soto. 
Gentilísimas. 
Mi ULTIMA NOTA 
OTRA MISA D E ALMA 
E n la Santa Catedral. 
E l día 22, sábado. 
Por el deseanso eterno del alma 
de la señora Isabel Veranes. 
P R O G R E S O C O M E R C I A L 
" L a Granada", no quiere quedarse 
atrás en esta era del progreso. 
,Su dueño, el simpático y sincero 
amigo señor Manuel Ballina Inclán, 
Para informar, que nuestra ami- ]a está reformando completamente, 
guita "Mcrcy" Monteagudo se en-1 Pronto estará exquisitamente 
cuentra relativamente bien. Ijtransformada. 
Aun, está en la clínica; en Sta- j Luciendo preciosos anaqueles y 
Clara, pero en breve será trasladada | vi.drieras modernísimas. 
Con lo más chic de la temporada 
invernal. 
a Ranchuelo. 
Solo esperan que se reponga al 
go. 
Sépanlo así sus amistades. 
COTIZACION OFICIAL DEI 
PRECIO DEL AZUCAR 
* Bien, amigo Ballina. 
tadores de mis deseos por sus éxitos 
comerciales. , 
R.afael P E R O N 
MERCADO DE ALGODON 
Dednol.las j,or el procedimiento seña-
iV-O un e. Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana 3.700725 
Matanzas 3.791025 j 
Cárdenas 3.728Ü25 i 
Sasua 3.774150! 
Manzanillo 3.712900 
Cienfuegos . , 3.702900 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se c. tizó el algodón corno sigufr: 
Diciembre.. •.• 23.75 
Enero (1925) 23.90 
Mar/o (1925) 24.24 
Mayo (1925) 24. 5S 
Julio (1925) 24 .59 
Octubre (1925) . . . . . . 23.54 
al que le fué imposible asistir, con ^ A S OBRAS D E L "CIRCULO 
objeto de tener un cambio de im-
presiones, en relación con el acto cí- Ya e*í¿n termipadas ias 0 .̂ 
vico y patriótico que anualmente y ¡ Q116 se ejecutan en el edificio a 
en peregrinación escolar-popular, se ! decana Sociedad, y que .c0 „r(Ifl 
efectúa al lugar donde cayeron de-1 en 1111 salón ^ UI1 Pecluen0 Jdt 
fendiendo la causa de la libertad, ¡a cada lado del edlflcl°' 
los ilustres patricios Mayor General Ha11 quedado magnificas. ^ 
Antonio Maceo Grajales, y t,u jo- No -e P"ede pedir mas, p 
ven Ayudante, Francisco Gómez To- precio que las han r?aliz^ iLa¿ | i 
ro, en cuyo sagrado lugar, se le- j Muy amplio el salón, desti « 
vanta un modesto monumento, eri- la cantina y el billar y otros 
gido por los niños de las Escuela^ 
Públicas, con objeto de perpetuar 
la memoria, de quienes todo lo sa 
crificaron por nuestra hermosa 
Cuba. 
Se tomaron varios acuerdos. 
E l señor ^Jlcalde Municipal, se 
Ha quedado el salón P ^ ' O ! 
solamente con una pequeña « 
sión, donde se • ha instalado ei a 
lón de Sesiones, con l ^ ^ f ^ J 
todos los Presidentes de la mem 
naida Sociedad. _ d scanU 
Todos han laborado sm^ 
Círc encarga de invitar por los medios | por el auge y progreso del 
que estime oportunos, a las autori-1 Han logrado su emp -
dades, Corporacioines oficiales de grandes esfuerzos. ^ 
toda la República y al pueblo en ge- ^a actual Dir®ctiya , SverífJ 
neral, para que asistan a tan patrió-1 Certamen de V ^ ^ f h'innteca 
en marzo, cancelar la mpoLB_ tico. acto. 
Que el programa esté formado 
por números, en la forma siguien-
te: un discurso por el Delegado de 
la ííeíretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, otro por el D3 
legado del Consejo Nacional de Ve-i Morales 
teranos y otro por el Delegado del I 
Directorio Universitario. E l rosto 
se llenará con poesías o discursos 
pronunciados por niños de las Es-
cuelas Públicas del Distrito, dos por 
pesab¡" sobre eí edificio, y ^ 
lo con estas obras, a cual 
«arias , , _ uo r 
Muchas congratulaciones na 
bido su Presidente, señor Emi 
la Presidencia, 
, próximo, existe^ 
señores EHO ÍJ,U candidatos, los 
rado, y Francisco A^onsp.. 
E n su oportuni 
PAUTA, dos por Punta Brava y uno ¡del resultado, de las 
as elecciones. 
por Guatao. 
E l punto de reunión de todas las 
Escuelas Públicas, ¡será el parque 
" A L B E R T O B A R R E R A S " , sien Jo la 
hora las 12. m. 
De allí partirán en ordenado des-, 
file, hasta los carros del ferroca-1 nión bailable, 
carril, que los conducirá a "9/vN|los Socios y ^ " s j 
P E D R O " , -de 1 á 1 y media pi mi 
REUNION BAILABLE 
E l próximo domingo w 
ac tual, se ^ t n l ™ * L á xxna de ,a p r e c i t a d a J ^ e d a d . ^ ^ 
Mario González ^ 
mea 
NSMOCii" 
único «stableclralento en su cla»« 
1W-
E l 
pública. . ,„ 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento m; _ g y aniOJ 
de las enfermedades de los perro 
pequeños. «r^Tetltlva, 
Eepeciaádaa en vacuDaf/on® nfno* 
tra U rabia y el moquillo caniao* 
Electricidad médica y Rayo* ^ 
Consultas: S5.00. ^ .tAl H p̂a"5*; 
San Lázaro 3 05 entre HosPi1*1 > 
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, e raimas, 16 de Octubre 
más de un meá que e s t á r o -
• ^ J u r aue nos conumica con la 
foel£ , tria y con el m i a d o . D n -
» a d r e i t e tiempo, no nemos t en ido 
^Comunicación que la r ad io te l e -
,«8 comw" ,. ,uorio cui-ü. vien-más cün\ ,u,v l i m i t a d a y cara, vien-
F f a S a d o s casi en abso lu to , 
d0ns a Preusa caSÍ l i a s u p r i m l d 0 ese 
PTÍCl?'Tnal QO se r emed ia con re-
Y e , "< ble • E s t á v i e jo , gastado, 
•pa meno^ que i n ú t i l ; todos los 
P0CO ufre averías, se le recompone y 











































msei v i ^ ^ -
irfialido de C á d i z e i vapor cable-
i» f ' " L a para a r r e g l a r el dete-
r0 v dentro de pocos d í a s , s e g ú n 
;:l0rO Ir'iira volveremos r e c i b i r no-
se aSe7iP 1- que ocurre cu este m a l -
,¡daH-rado planeta. 
tero el gobierno se ha gastado ya 
: reparaciones -io que le hu -
l / a costado poner u n cable nuevo . 
1 mismo d í a en que za rpa ron del 
i t b d e ia Luz los buques de gue-
£ ! Halianos donde v i a j a n el p r í n c i -
|aheredero de I t a l i a y su seq iu to , 
T j l ia fragata a rgen t ina Sarnueu-
S escuela de guard ias mar inas . 
V . t e hennoso barco v i s i t a todos 
.ns años por esta é p o c a los p r m e i -
E ¿ puertos de Canarias , y es a q u í 
LHy eonofido. 
L ha obsequiado a su d o t a c i ó n 
En variadas fiestas, las mismas de 
Aveces: giras al campo, banque-
tes, bailes cu el Club y en el Casino. 
Terbenas. . 
Los distinguidos m a r i n o s cele-
'brarou a bor:do una g r a n r e c e p c i ó n 
'en obsequio (ie ja sociedad pa lmense , 
jara corresponder a los agasajos y 
homenajes recibidos. 
Al íinal, se bailó. 
I Por iniciativa del A l c a l d e de San-
ta Ciuz v con el concurso de los l i -
teratos t i i ierfeños y de los c ó n s u l e s 
^efectuó en aquel t e a t ro el 12 de l 
& a l «na velada pa ra ce lebrar la 
Fiesta de la Raza. , 
Cada cónsul d e s i g n ó a una s e ñ o -
rita a fin de que ostentase la repre-
^aintació nde la República por é l r e -
presentada. 
JBn Las Palmas no se ba ce leb ia -
;do acio alguno con el m i s m o p a t r i ó -
tico fin. 
—E' Ayiintamierijto de la c a p i t a l 
„ha acordado instituir u n p r e m i o de 
mil pesetas para la e d i f i c a c i ó n de 
dos o más casas que r e ú n a n buenas 
condiciones de arquitectura, o rna -
iiientación etc. 
—Ei crucero acorazado San Gior-
¡jo, estuvo atracado al d ique - rompeo-
las de La Luz p r o v e y é n d o s e de acei-
te pesado. 
El comerciante, del Pue r to don 
Manuel .Díaz Casanova proveyó a los 
buques de guerra italianos de 15,400 
l i t rQ |# vino y grandes pa r t idas de 
(lueso,. ¡piescado y carne. 
—La eempañ ía africana, de c o m u -
.nicaciones aé reas lia so l ic i tado de la 
junta de obras del pue r to de A l m e r í a 
algunos datos para la nueva l í n e a 
-pe tiene en estudio y que compren -
derá Barcelona, Ta r ragona , Caste-
llón, Valencia, A l m e r í a , A l i c a n t e . 
^Cartagena, M á l a g a , C á d i z A l g e c i -
ras. 
Proyecta establecer o t ro se rv ic io 
desde Valencia con Cabo de San A n -
tonio e Ibizas, Palma y las Canarias . 
I Esta l ínea pondría en comunica -
ción diaria nuestro archipiélago con 
la Península, haciendo el servicio 
de viajeros y mercancías. 
— L a comisión de Hacienda del 
Cabildo insular, de Tenerife se ha 
reunúlo para informar el presu-
puesto próximo. 
E n él se incluyen importantes 
créditos para continuar las obras de 
construcción y reparación de carre-
teras, teléfono insular, avenida marí-
tima, establecimientos de beneficen-
cia de Santa Cruz y hospital de L a 
Laguna. 
E l tota! de este presupuesto as-
ciendo a 781,500 pesetas. 
— L e s han sido admitidas las re-
nuncias que tenían presentadas a los 
consejeros del cabildo de la Palma, 
señores don Armando Yáñez Carri-
llo y don Emilio Carrillo y Carba-
11o, presidente y vice presidente de 
la comisión permanente. 
Para sustituirles fueron nombra-
dos don Manuel Sánchez Rodríguez y 
don Luís Van-de-Walle y Alvarez, 
que ya han tomado posesión de sus 
cargos. 
— E l gobernador civil de Canarias, 
£r. Ramos Serrano, dci cuerpo de 
Estado Mayor, volverá a Las Palmas 
a fines del presente mes, y perma-
necer-i. aquí varios días. 
Luego visitará las islas de Lan-
zarote y Fuerteventura. 
—Desde el 29 de Septiembre úl-
timo al 5 de Octubre actual, exportó 
Gran Canaria 43,488 bultos de ba-
nanas y 9 9-1 cajas de tomates, y Te-
nerife 74,201 bultos con bananas y 
2,761 cajas con tomates. 
— E l resumen general del censo 
electoral de Las Palmas, sujeto aún 
a rectificaciones, es el .siguiente: 
Electores, 12,500 varones y 6,210 
hembras. Total, 950, Extranjeros, 
373.' 
Total, 20,042. E i censo electoral 
de Las Palmas, comprendidos sus ba-
rrios, se compone de 12,b09 hombres 
y 6,210 mujeres. 
— L a junta insular de abastos re-
solvió dejar sin efecto la tasa de 
las patatas y que la venta de éstas 
sea libre. 
Así se evitarán muchos conflictos 
y el acaparamiento del fruto. 
— E l Alcalde de esta ciudad se 
ha dirigido a la junta de obras del 
Puerto pidiéndole que, como no tie-
ne medies para afrontar las obras de 
urbanización y saneamiento de la 
carretera de Las Palmas a L a Luz, 
continúe dicha junta encargada de 
la vía hasta fin de año; y le pide 
también que la subvención que tiene 
señalada el Estado para la conser-
vación de la carretera, la ceda, con 
el mismo objeto, al Ayuntamiento. 
—Siguen celebrándose luchas ca-
narias en ei campo de deportes "Es-
paña"; pero se acusa cada vez más 
la decadencia de este noble virij ejer-
cicio, en otro tiempo tan en auge. 
Los luchadores son medianos, y 
mediano también el interés del pú-
blico por las "luchadas". 
— E n Caracas dejó de existir nues-
tro comprovinciano don Pablo Cas-
tro y Baute, jefe de sección de la 
administración de correos de aque-
lla República. 
— H a mejorado en su grave enfer-
medad et ilustre literato y presti-
gioso médico don Luis Millares Cu-
bas. 
Francisco González Díaz. 
U n a c h a r l a d e B e n a v e n - J j g e x c a v a c i o n e s 
t e e n e l C i n e JLO QUE F U E PALACIO D E L CA 
L I F A 
F E L I Z E S T R E N O D E L A PELICXI-
L A "PARA TODA L A V I D A " 
E l insigne autor de " L a Malque-
rida", estimulado quizás uor ta ac-
tividad fecunda de ancianos tan 
gloriosos como Clemenceau y Lloyd 
George, lejos de huir del munianal 
ruido y de saborear plácidamerte el 
descanso que por su brillante his-
toria de dramaturgo tiene merecido, 
siente ahora inquietudes y afanes da 
joven, mostrándose infatigable en 
«u labor. Con ello, al par que da 
un mentís rotundo a los que le 
creían entregado a la mollee de una 
vida sedentaria, proporciona el de-
leite de poder admirar nuevoa fru-
tos de su ingenio inagotable. 
L a conferencia ofrecida en el Ci 
nema Goya, Madrid, como prólogo 
de i3u película "Para toda la vida", 
reveló que la lozanía Intelectual del 
señor Benavente es inmarcesible. 
Rosario magnífico de frases rutilan 
tes, de aguda intención unas veces 
de acerada ironía otras, de cartera 
observación siempre. Deshizo e> 
equívoco de la Incompatibilad del 
cinematógrafo y el teatro, poniendo 
de relieve la labor artística y d? no 
bles esparcimiento que a la película 
incumbe. 
Explicó de muy donosa manera, 
con retoques sentimentales, pero no 
sensibleros, la atracción que sobr? 
su espíritu ejerce la pantalla. 
Estableció también un simpático 
paralelismo con lo« juguetes que 
tanto enamoran a la infancia, para 
expresar cuanto conviene a la cali 
dad de los sentimientos que el hom 
bre se sienta inclinado a la Ingenui-
dad de la niñez. 
Enalteció la misión de entretener 
que el arte recaba en ciertas oi,asIo 
nes, para significar con cuanto jú 
bilo acomete él todas aquellas em-
presas que tienen por única finalidad 
el mero entretenimiento. 
Y después de exaltar ia virtual! 
dad sensitiva del arte escénico y del 
cinematográfico, mostró con pala-
bras intencionadas, de feliz gracejo, 
su afán de no ser aplaudido, para 
no verse en el caso de tener que re-
petir la frase de un celebrado autor: 
"Debo1 estar en plena decadencia 
por cuanto sólo tengo amigos y ad-
miradores." 
Después se proyectó la película 
"Para toda la vida", en los actos 
y un epílogo, que mereció calurosos 
aplausos de la concurrencia. E l asun 
to, entretenido e Interesante, con 
momentos dramáticos de fs'-'.z prepa-
ración, acaba de manera optimista, 
con lo cual el público, consecuente 
con la tradicional moraleja de que 
las virtudes sean recompensadas, 
pudo demostrar el agrado que el 
venturoso epílogo le producía. 
E n el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Córdoba, ha dado una in-
teresante conferencia el director del 
Museo Arqueológico, D. Joaquín Na-
vascués, para dar cuetita al pueblo 
del resultado de los trabajos de la 
Comisión de Excavaciones de la ciu-
dad, de la que él forma parte. 
E n el estrado tomaron asiento el 
embajador de Italia y el secretario, 
señor Scammacca, que, en unión del 
marqués de Valdeiglesias. se habían 
detenido en Córdoba Üe regreso de 
Sevilla, para visitar los monumen-
tos de la ciudad. 
E l conferenciante comenzó por 
hacer historia de lo que fué el pa-
lacio de Medina-Azzhra, construido 
por Abderrahman-Anagir, para una 
concubina, en el siglo X. 
Primero levantó el Califa una fin-
ca de recreo. Luego construyó un 
Alcázar, casi una ciudad. Dirigió las 
obras el arquitecto más célebre que 
había a la sazón en Constantinopla. 
Después de Abderrahman las conti-
nuó su hijo y sucesor, Alhakem. 
E r a tan grande el placer que el 
Califa Abderrahman experimentaba 
en dirigir las construcciones por sí 
mismo, que, según refiere un escri-
tor árabe de la época, entregado a 
su pasión de lleno, llegó a faltar 
hasta tres viernes consecutivos a la 
Azala de la Aljama. 
Gastáronse en las edificaciones mi-
llares de piedras de sillería y millo-
nes de ladrillos. _Estaban dedicadas 
al transporte de materiales 1,400 
acémilas, 400 camellos del Sultán y 
1,0 00 mulos de alquiler. Cada tres 
días se consumían 10,000 cargas de 
cal y yeso. 
De las 4,300 columnas que rorma-
ban los salones del palacio muchas 
fueron traídas de Roma; 19 de tie-
rra de cristianos, 140 las regaló ei 
Emperador griego, y de ellas, más de 
1,000 eran de mármol verde y rosa 
de Cartago, Túnez y otros sitios de 
allende el estrecho. Las demás se 
sacaron de las canteras de Andalus. 
Trabajaban diariamente 10,000 
obreros. Calcúlase que se gastaron 
en los primerea veinticinco años unos 
siete millones y medio de dinares pe-
santes en oro. 
De las bellezas de Medina Azzah-
ra cuentan los escritos árabes mara-
villas. Puertas forradas de cobre 
bruñido, que parecía de oro; estan-
| ques de mercurio, que reflejaban co< 
i mo en un espejo la luz del sol; jar-
j diñes con toda suerte de flores de 
ilas que produce la tierra cordobesa;, 
[viviendas magníficas; acueductos 
para mantener siempre regados aque 
líos vergeles. 
Los historiadores de la época, así 
como los poetas, agotaron los rau-
dales de su inspiración para descri-
bir aquellas maravillas, que supo-
nían no tener rival en Constantino-
pía, Bagdad y Damasco. 
Destruido y saqueado el palacio 
por los bereberes durante las guerras 
civiles, sólo quedaron montones de 
ruinas. Con sus restos se construye-
ron otros de muchos palacios en Cór. 
doba, y más tarde el vecino conven-
to de San Jerónimo. Pasan los años; 
transcurren los siglos, y en nuestros 
días no quedan ya ni vestigios del 
sitio en que se levantara la ciudad 
maravillosa de Abderrahman y Alha-
kem. 
L A MEMORIA D E DON RIOARDO 
V E L A Z Q U E Z 
M A D R I D . V I S T O P O R E L A C A D 
I C O R I E B A Z I N 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
E N M E D I C I N A 
V I D A L Y P L A N A S . F a l l e c i m i e n t o d e u n 
m a g i s t r a d o 
F A L L E C I O E L M A R -
Q U E S D E V I L L O R A 
E n su casa de Valencia, ha falle-
cido, a edad muy avanzada, el res-
, potable señor don Rafael de Maza-
| rrp.dn v de Tamarit. marqués de Vi -
llora y conde de Monteblanco, per-
sona muy estimada en aquella capi-
tal, así como en Madrid. 
Pertenecía el finado al Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, con la cate-
goría de ingeniero jefe de primera 
clase, y era consejero del Banco Hi-
potecario y caballero maetsrante de 
Valencia. Había sido diputado á 
Cortes por Bilbao y varias veces se-
nador por Vizcaya y por Murcia. 
E l marqués de Villora jia. muerto 
soltero. 
Descanse en paz. 
^ Suiiremo ha confirmado l a sen-
tencia . 
-a ha sido publ icada la senten 
aletada por el T r i b u n a l Supre-
p e n el recurso in te rpues to por la 
WWffloón particular, m i n i s t e r i o f i s -
y defensa, con t ra la sentencia 
fl... Audieilcií! de M a d r i d que con 
feo ?. Vidal y P lanas . 
•e aeclara en ella no haber l u g a r 
C rPCUrS0S i n i e i ^ues to s y se or-
l l en Tr ' buna l sentenciador t en-
(•uenta lo dispuesto en ei ú l -
m j w \ decreto de i n d u l t o . 
|Ut,ende el a l to T r i b u n a l qno V i -
i ; Planas o b r ó 
CJ 'a Hala de. l a 
''•s'-in.;;. 
c o n f o r m e a f i r m a -
l i t e ivr" ' ; i ->udiencia en su 
en momentos de r á p i d a e 
o f u s c a c i ó n , po r lo que 
ultimar 
que 1̂  c 




Sfaso i ]iaV1" l ^ d ' d o darse en es-
I p o n d W ;inPn1"0- d i s t i n tos e i n -
¡ N e o n T por uua Süla P ^ t u r 
de f , 'L eSPÍritu- y 'por el!'J "(; 
l&ativ.-i n!aS c i r cuns t anc i a mo-
E n M a d r i d d e j ó de e x i s t i r a f ines 
del pasado mes, e l e x c e l e n t í s i m o e 
i lub t r íü inxo s e ñ o r d e n Gonzalo de l a 
T o r r e de T r a s s i e r r » y F e r n á n d e z de 
Castro, m a g i s t r a d o de l T r i b u n a l Su-
p remo , c aba i l e i o h i j o d a l g o de l a No-
bleza de M a d r i d , a c a d é m i c o de l a de 
.Tur-sprudencia, y co r respond ien te de 
la de !a H i s t o r i a , cofrade de la San-
l a H e r m a n d a d del Re fug io , pres iden-
te ü e la Conferenc ia de N u e s t r a Se 
ñ o r a do L o r e t o , cíe San Vicen t e de. 
P a ú l , e t c . 
D e d i c ó su v ida a las ciencias j u -
r í d i c a s , a lcanzando merec ida repu-
t a c ' ó n , y su r e l i g i o s i d a d le l l e v ó a l a 
p a r t i c i p a c i ó n en p r á c t i c a s piadosas^ 
Descanse en paz . 
H I G I E N E D E L A B O C A 
$12.50 
I 2.7K 
E L C E N T E N A R I O D E 
$ ¿.00 
k J,;IVi !a rjue se apre senté 
s e ñ o r 
le* 
nn„¿, eraC10neS' Ca',e fíl;-
Cosa np/l,6110 ^ a r r e s l e p ron-
O'rrados n a ' pues luá •mU.om 
í . uui5 Por oí T-W.....-.L.. . 
b «me inP°r el l e c t o r i o . o n v , - \ 
a. enoi-nies gastos de l a 
b ^ d e Mat hay qne redllt"- los i 
i!8' ünica rfrUec0Éi todo 10 po-
i ,años eo! ? Presupuesto ?n po-
i^Ut ivos actuales re.-.ursos 
E ^ T i o f . ! ' 0 Prudente t o d a v í a -
¿ ^ o i o a Vi ?a?. 61 exministrc—^ 
E S o -vf,1 l e c t o r i o pox un 
Porque vendría un 
leilto ña 1.. -r̂ _ 
1|^DentífPiC 
DEL DR LANDA 
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No hay salud completa sin buena 
Diges t ión v é s t a no existe si no hay 
buena dentadura. 
El empleo de este E l i x i r conserva la 
dentadura, cesinf ec t ándo la y, de he-
cho, su impide la carie dentaria y la 
fetidez del a l iento. 
Su uso, a diarlo, al levantarse y 
después de las comidas le dan frescu-
ra y s ensac ión de bienestar a la boca. 
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Continúa 1?. Comisión organizadora 
d-?l bomenaj j a don Juan Valera sus 
trabajos de preparación de las fies-
tas culturales con que ha de cele-
brarse en Madrid el centenario del 
glorioso escritor. 
Se ha adherido al homenaje el 
Ayuntamiento de ?dadrid, y el al-
calde, conde de Vaiiellano, forma 
parte de la Comisión del centena-
rio , 
L a Academia Española celebrará 
el día 14 de diciombre próximo una 
sesión solemne, en la que pronun-
ciarán discursos laudatorios de Va 
lera el conde de las Navas y don 
Antonio Maura. 
Seguirá luego la semaria de Don 
Juan Valera. durante la cual se da-
rán las s'gUlentes conferencias: 
"Valera poeta", por D. Manuel de 
Sandoval; 'Valera, periodista", por 
don José Francos Rodríguez; "Valo-
ra, filósofo", por don Juan Zarague-
ta; "La mística y Valera", por doña 
Blanca de los Ríos de Lampérez, 
"Valera. novelista", por don Rcimón 
Pérez de Ayala; "Valera, crít'co", 
por don Luis Araujo-Costa; "Valera, 
)diplomático y hombre de mundo", 
por el marqués de Vlllaurrutia; ''hnr 
«•artas de don Juan Valera y mi pri-
mera entrevista con él", por don 
Francisco Rodríguea Marín. 
Aun no se ha designado quién ha 
do hablar acerca de "Valera, humo-
rista". 
Todas las ccuferenc'as se publica-
rán en un libro.' en el que el cate-
drático de )a Universidad don Pe-
dro Sáinz hará la bibliografía del 
gran novelista. 
No &e ha resuelto todavía la fun-
ción de teatro í'on nue han de ter-
minar las fiestas. 
Bn ios jardines de la plaza de 
Santo Dom'ngo se emplazará el mo-
numento al insigne polígrafo, se 
pondrán bancos artísticos y una. bi-
blioteca con las obras de Valera. 
$ 4.00 
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A b t L A K D O Í O Ü i 
T E L E F O N O M - ^ Q . — C U R A No a« 
Máquinas rte Sumar, Caicii;»r f 
Escribir. Alquilerei, Venta» a plv 
coa. 
Todo;* los trabajo* son garantí-
e-dos. Le presto una máquina mien-
¡baa U arrecio la aura. 
T R A T A D O DE C L I N I C A OF-
T A L M O L O G I C A , por el doc-
tor Carlos Charlin, Jefe de 
la Cl ínica o f t a lmo lóg i ca en 
Santiago de Chile. 
Sin temor a equivocarnos, po-
demos af irmar, que la presen 
te obra es la mejor que has-
ta la fecha se ha «scr i to so-
bre esta materia, como pue-
de observarse por el Índice 
de materias que aqu í consig-
namos: 
Afecciones de los p á r p a d o s . 
Afecciones de la conjunt iva . 
Afecciones dql aparato l a g r i -
m a l . Afecciones de la cór-
nea. Afecciones de la escle-
r ó t i c a . I r i s , cuerpo cil iar , pu-
p i l a . Glaucoma. Afecciones 
del c r i s ta l ino . Afecciones del 
cuerpo v i r t eo . Afecciones de 
la corocides. .Afecciones de 
la re t ina . Tumores ocilares. 
Afecciones del nervio ó p t i c o . 
Afecciones de la v í a óp t i ca 
retroquiasmatica. Afecciones 
de la ó r b i t a . R e f r a c c i ó n . 
Trastornos de la j n o t l l i d a d 
ocu la r . ' Traumatismos ocula-
res. Resumen de semio log ía 
ocular . Momento t e r á p e u t i c o 
ocular . Ed ic ión i lustrada con 
648 grabados en negro y 14 
l á m i n a » en color. 1 grue-
so tomo en 4o. pasta espa-
ño la 
T - I A T A D O PRACTICO D E L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L R I -
ÑON, por el doctor L . L i -
ch tw i t z . T r a d u c c i ó n directa 
del a l e m á n por el doctor A . 
Jaumandreu. Edic ión i lus-
trada con 2 grabados y 34 
g r á f i c o s . 1 tomo encuader-
nado 
T R A T A D O PRACTICO D E L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L CO-
R A Z O N Y D E LOS VASOS; 
por los doctores H . Hoch-
haus y G . Liebermeister . 
T r a d u c c i ó n directa del ale-
m á n por el doctor E . Gar-
c ía del Rea l . Edic ión i lus-
trada con 72 grabados en -il 
t ex to . 1 tomo encuaderna-
do . . . . . . . . 
T R A T A D O D E ESTOMATO-
LOGIA, por los doctores Gai-
l l a r d y Nogues, Tomo I X . 
Ortodontopedia, por el doctor 
Ga i l l a rd . Traducido y anota-
do por los doctores Landete 
y Chornet, con un pró logo del 
doctor Plorestan A g u i l a r . 
Ed ic ión i lus t rada con 237 
grabados. 1 tomo en 4o, pas-
ta e spaño la 
M A N U A L D B O B S T E T R I C I A 
Y GINECOLOGIA M E N O R 
P A R A L A S COMADRONAS, 
por él doctor L . M . Bossi . 
T r a d u c c i ó n directa de la 2a. 
edición alemana por el doctor 
N . M . M a r t í n e z Amador . Ed i -
ción i lus t rada con 127 gra-
bados. 1 tomo encuaderna-
do 
CUESTIONES GASTROENTB- • 
ROLOGICAS, por el doctor 
L u i s U r r u t i a . pr imera setfie 
i lustrada con 18 f iguras en 
el texto. 1 tomo en r ú s t i c a $ 1.60 
R A D I O L O G I A D E L A P A R A -
TO DIGESTIVO, por el doc-
tor Manuel Madinaveit la , con 
un pró logo del doctor Lu i s 
U r r u t i a . Ed ic ión i lustrada 
con 80 f iguras en el tex to . 
1 tomo en r ú s t i c a $ 1 . 6 0 
LOS M E D I C A M E N T O S CAR-
DIACOS, por el doctor L . 
Chenisse. V e r s i ó n directa del 
f r a n c é s . 1 tomo en r ú s t i c a $ 1.60 
L A OBESIDAD Y SU T R A T A -
M I E N T O , por el doctor M . 
Labbe, con un prólogo del 
doctor G. M a r a ñ u n . Edi -
c ión i lus t rada . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
I N V E S T I G A C I O N Y D I A G -
NOSTICO D E LAS E N F E R -
MEDADES NERVIOSAS, por 
el doctor A . S t rumpel l . Tra-
ducc ión directa del a l e m á n 
por el doctor López Pelaez. 
1 tomo en r ú s t i c a 
L A S D I S E N T E R I A S . — Estu-
dios ep idemiológico por el 
doctor Dopter . 1 tomo en 
r ú s t i c a $ 2.4C 
E M B A R A Z O E X T R A U T E R I N O 
por el doctor J . Torre Blan-
co, con un pró logo del doctor 
S. Recasens. Edic ión i lus t ra 
da. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . $ 1.60 
C L A S I F I C A C I O N A L E M A N A 
D E LAS N E F R O P A T I AS, 
por el doctor Manuel E . Vá-
re la . Ed ic ión i lustrada con 
7 esquemas. 1 tomo en r ú s 
t ica 
I N M U N I D A D E I N M U N O T E -
R A P I A ^ —Normas fisiopato-
lóg icas y c l ín i cas para el t ra-
tamiento de las infecciones 
con vacuna» , sueros y pro te í -
nas, por el doctor L . Noguer 
y Mol ins . Ed ic ión i lus t rada 
con 87 grabados en negro. 
1 tomo en 4o. mayor, tela | 3.50 
T R A T A D O I B E R O A M E R I C A -
NO D E M E D I C I N A I N T E R -
N A . — F a s c í c u l o 19 dedica-
do al estudio de las enfer-
medades del in tes t ino. Pre-
cio del f a sc ícu lo 5 2.25 
L i b r e r í a CERVANTES de R . VELOSO 
y Cia. 
Avenida I t a l i a 62 (Antes J a l i a n o ) . 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
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Al encargarse de la restauración 
de la Mezquita de Córdoba el ilus-
tre don Ricardo Velázquez compren-
dió que era necesario, para formar-
se cabal idea de aquel templ0 y del 
arte del Califato, hacer excavaciones 
en el sitio en que se suponía ha-
ber exilstldo el palacio de Azzahra. 
Y autorizado por el Gobierno dió 
comienzo a sus trabajos, no sin ven. 
cer grandes dificultades, por perte 
necer a particulares las fincas bajo 
las cuales estaba enterrado el Alcá-
zar del Califa. 
Los descubrimientos que hoy pue 
den verse, fueron he'chos en once 
meses de trabajo porl el señor Ve-
lázquez, y desde un principio desper-
taron enorme interés entre arqueó-
logos y artistas. 
Ciudades romanas antiguas se co 
nocen varias. Palacio-s árabes del 
siglo X de esas proporciones, nin-
guno. E n ello radica principalmente 
su interés. 
E i resultado de aquellos interesan-
tísimos trabajos puede leerse en la 
notable Memoria de 1902, acompa-
ñada de planos, y fotograbados, di-
bujos, que dirigió al ministerio de 
Fomento, y que después ha publica-
do, más que con esmero, con lujo, 
la Junta de Ampliación de Estudios, 
siempre propicia a toda útil inicia-
tiva. 
Muerto don Ricardo Velázquez, la 
Junta de Excavaciones nombró una 
local para que continuara estas tan 
interesantes de Medina Azzarhra. 
De ella forma parte el general Fres-
neda, presidente hoy de la Dicjita-
ción provincial; el señor don Ra-
fael Jiménez Amigo y el conferen-
ciante, director del Museo Arqueo 
lógico. 
Esta Junta es la que viene a dar 
cuenta de sus trabajos. 
L A JUNTA A C T U A L 
L o descubierto por el señor Veláz-
quez, según el plano levantado por 
él mismo, fué uno de los grandes 
salones del palacio, pero de los tra-
bajos hechos por la Junta actual se 
deduce que el recinto del Alcázar 
de Abderrahman I I I abarcaba un 
gran rectángulo irregular, cerrado 
por murallas, cuyos cimientos se sa-
be ya perfectamente dónde estuvie-
ron. 
Además del palacio existían den-
tro del recinto viviendas magníficas 
para hospedar a los altos funciona-
rios. Toda la parte en que no hay 
vestigios de construcciones se supone 
fuera la que ocupaban los jardi-
nes. 
Con la descripción del entierro de 
Abderrahman, que nos ha dejado 
un historiador de la é:*ca, puede 
orientarse la Comisión para saber 
dónde se alzaba el palacio llamado 
de las Cúpulas, dónde el harem, 
dónde el palacio llamado de la No-
ria o de la Novia, dónde las man-
siones de los funcionarlos. 
L a Junta cree saber, asinUlsmo, 
dónde estaba la Mezquista, de la 
que se hacen en las susodichas re-
ferencias descripciones acaso exage-
radas; pero sin duda era este mo-
numento muy notable. 
Estos trabajos de la Junta, caso 
de que las excavaciones no los rec-
tifiquen, difieren algo de la bella 
descripción que hiciera don Pedro de 
Madrazo. 
Puede trazarse muy aproximada-
mente, en suma, el plano de Iq que 
fuera la vivienda del Califa. 
Una de las murallas, la del Me-
diodía, podría tener un kilómetro 
y medio de extensión y un kilóme-
tro de anchura en esa parte el recin-
to de Azzahra. 
Mas para continuar con éxito los 
trabajos de Medina Azzahra, dado 
que hay que buscar sitio en que arro 
jar los millares de metros cúbicos 
de tierra que se saquen de las ex-
cavaciones, se hace Indispensable la 
adquisición de todos los terrenos 
que ocupó dicha ciudad o, por lo me-
nos, los de la zona montañosa pri-
meramente. 
Bn el pequeño Museo que ha co-
men.vado a formarse en el mismo si-
tio de las excavaciones figuran co-
lumnas de mármol, maravillosos ca-
piteles do los llamados vulgarmen-
te de nido de abeja; pinturas, tro-
zos de cerámica y de vidriería, pi-
sos tal y como estaban primitiva-
mente, etc. 
Córdoba tiene este patrimonio ar-
tístico, que debe aflorar, sacar a la 
superficie para estudio de arqueólo-
¡ gos y artistas, y es seguro que los 
1 Gobiernos no dejarán de proporcio 
I nar medios a la Junta de Córdoba 
j para que continúe con éxito sus tra-
j bajos. 
E l conferenciante fué muy aplau-
. dido. 
¿Os acordáis de aquella anécdota 
relativa a un famoso historiador in-
glés que tanto le gusta a Anatole 
Franee contar? E l héroe de la his-
torieta hallábase una tarde senta-
do en su bow mindow, cuando vió 
que un oficial y un paisano dete-
níanse en medio de la calle y se 
dirigían palabras violentas. De pron-
to, el militar, exasperado, le dió en 
pleno rostro al civil dos terribles bo-
fetadas. L a Policía intervino, y los 
advérsanos fueron invitados a com-
parecer ante el cherif doi barrio pa-
ra explicarse. E n ese momento en-
t i ó en casa del historiador un ami-
go, que también había asistido a 
aquella escena, y que manifestaba 
su indignación por ei hecho inau-
dito de que un paisano se hubiese 
permitido abofetear a un oficial. 
—Dispense usted—díjoie el histo-
liador—, yo estaba aquí, en esta 
ventana, y vi, con estos ojos, la dispu-
ta. E l que dió las bofetadas fué el 
militar. 
—No, no—contestóle su amigo—; 
yo estaba en la puerta, a tres pasos 
de ellos, y vi al paisano levantar la 
mano. 
— Y o estoy seguro de lo contrario. 
•—Yo podría jurar lo que digo. . . 
Entonces ej historiador levantóse 
de su butaca, fué a un armario, co-
gió un legajo y lo echó al fuego. 
—¿Qué quema usted?—preguntó-
le su amigo. 
— E l manuscrito de mi historia 
de Roma. . . Puesto que no podemos 
saber a punto fijo ni lo que hemos 
visto nosotros mismos, ¿cómo va-
mos a tener la menor noción de lo 
que sucedió veinte siglos ha. . . ? 
Esúa anécdota acude a mi memo-
ria al leer en la Revue des Deux 
Mondet, un esiudio del académico Re-
né Bazin, después de haber leído, 
días pasados, un artículo de Phillppe 
Barres, de que ya he hablado. Am-
bos trabajos se refieren a España en 
genera] y a Madrid en particular. Y 
lo que en ej uno res«ulta negro, en el 
otro aparece blanco. 
Me diréis tal vez; 
•—Esos dos extranjeros ilustres 
pueden no haber visto nuestra tierra 
en la misma época. 
Pero lo curioso eg que, no sólo la 
vieron al mismo tiempo, sino que la 
vieron juntos. 
René Bazin, en efecto, fué a E s -
paña por última vez como delegado 
de la Academia Francesa para asis-
tir a las fiestas toledanas en honor 
del gran poeta que escribió Un ama-
teur d'Ames. E n la antigiiu calle del 
Barco de la ciudad Imperial, encon-
tróse con el hijo de su amigo Mau-
rice Barrés. Con él regresó a Ma-
drid. 'Entre Madrid y Toledo, por 
el camino que seguimos, se ven cua-
tro o cinco jildeas edificadas en las 
cumbres de ligeras colinas, y de le-
jos sus casas, reunidas alrededor de 
la iglesia, no son sino un relieve de 
barro formando un encaje en el ho-
rizonte", lodo es gris en la vieja 
tierra castellana, donde ios viajeros 
creen, a veces, ver surgir la alta si-
lueta del campeador. Uno de ellos 
recuerda que, según Paúl Bourget, 
ia más exacta imagen de España se 
H o m e n a j e a l " d i v i n o * ' 
M o r a l e s 
L a ciudad de Badajoz, un poco 
tardíamente acaso, rinde público ho-
menaje de admiración a un hijo in-
signe, cuyo nombre goza el exti/.or-
dinario privilegio de ia inmortali-
dad: el pintor Luis de Morales, 
"el Divino". Ha sido descubierta una 
bella lápida, obra del escultor Angel 
Zoido, en ei muro de la casa donde 
nació y vivió el gran artista. Una 
inscripción dice: "Calle del Divino. 
Morales, inmortal pintor, hijo de 
esta ciudad, que falleció en el siglo 
X V I . " 
Este testimonio de artística y pa-
triótica devoción no quedará redu-
cido a la modesta lápida. E n plan 
de quedar terminado hállase un mo-
numento, que -la provincia dedica al 
"Divino" Morales en el sitio más 
céntrico de la capital, y en breve se-
rá inaugurado. 
Pocos tributos tan justos como el 
rendido ahora aj excelso artista, ho-
nor de Extremadura y de España. 
E l nombre de Morales llena buena 
parte del siglo X V I en la historia de 
nuestro arte, figurando, por muy jus-
tos títulos, entre los grandes pinto-
res del mundo. Sus obras son de las 
que más alt ose cotizan en el mer-
cado artístico. E n estos tiempos de 
revisión de valores, el dej "divino" 
extremeño ha descendido en su glo-
riosa estima, sino que se ha eleva-
do. 
Distinguióse Morales por la finu-
ra y delicadeza de su obra, por la 
expresión, llena de sentimiento, de 
los rostros y la brillantez del colo-
rido. Los cuadros de su primera 
época, cuyas composiciones estaban 
harto nutridas de figuras, hacen re-
cordar las obras de los primitivos 
flamencos. Al evolucionar el artista, 
afirmando su original y vigorosa per-
sonalidad, simplifica las composicio-
nes, llegando a la pintura,de figuras 
solas. 
Los principales motivos de la pin-
tura religiosa de Morales son la Pie-
dad, la Virgen con el niño Jesús, el 
"Ecce-Homo", Cristo amarrado a la 
columna y la Doloroso. Numerosos 
cuadros inspirados en estos moti-
vos se conservan en iglesias y mo-
nasterios de Extremadura y de An-
dalucía, así como en los Museos y 
colecciones particulares. E n nuestro 
Museo dei P r ^ o existen algunas no-
tables, entre ellos el bellísimo de la 
virgen con el niño que figura en la 
Sala boscr. entre las Importantes do-
naciones de este colec",ijnista. 
Las Dolorosas de Morales y todas 
sus Vírgenes tienen tan hondo sello 
de delicadeza, de sentimiento, de 
unción, que parece animarlas un so-
plo de la divinidad. A elio debió, sin 
duda, su sobumombre ê  excelso ar-
tista extremeño. 
encuentra en el Cid, de Corneille. 
Otro recita, en francés, las estrofas 
secas y luminosas en «tue Antonio 
Machado evoca el fantasma de esa 
reglón, ayer poseída de ia fiebre de 
la espada y que hoy duerme bajo un 
^ manto de andrajos. 
L a Castilie appauvrie, hier domi-
(natrice, 
Brapée dans ses guenijles, méprise 
, (ce qu'elle ignore. 
Attento? sommell? ou s-onge? Lo 
(sang répandu. 
Se souvient-il du temps cú 11 counut 
(la fiéve de l'épée? 
' ¿Son estas imágenes ¿.ombrías las 
que, al llegar a la capital, impiden a 
Philippe Barrés ver la realidad? E n 
todo caso su compañeto René Bazin, 
menos impresionable que él, o me-
ros fantástico, no encue.'ira una al-
' dea de la Mancha en la villa del oso 
y dei madioño, sino ura metrópoli 
enorme, magnífica, vertiginosa, cla-
ra, alegre, florida. . . Y sin embar-
1 go, al despedirse de él en París el 
pintor Zuicaga habíale d'cho con su 
habitual tono solemne: 
—Jj'Esgnnge est noiro . . 
¿Negr'; E s p a ñ a . . . ? " L a frase-di-
ce el académico parisiense—me per-
digue". Si él hubic:a leíao un libro 
hécao vein,; ia-c 1 ha p >t el pintor 
Regoyos, con retazos de artículos de 
1 Verharen, habríase dado cuenta de 
! que ¡o de i'Espagne noirc no es más 
1 que uno ^e esos clisés que sirven de 
excusa a los malos lienzos de gita-
nerías tétricas, a los malos melodra-
mas de bandoleros románticos, a las 
malas películas de sultanas asesi-
nadas en el Patio de los Leones. . . 
¡ Pero, en todo caso, al hallarse en 
Madrid, ni siquiera vuelve René Ba-
zin a acovdarse de tal3^ palabas. 
Con su sencillez de novelista acos-
tumbrado a ver las ciudades moder-
nas como escenarios dei eterno dra-
ma de la vida, escribe: 
| "Encuentro a Madrid muy cam-
biado, muy gran ciudad (un millón 
de habitantes, según me dicen) y 
¡ay! muy ruidoso. Yo esperaba, a: 
salir de París, huir de los automó-
i viles y no tener que esperar, en pie 
en una esquina, durante diez minu-
tos, que ios vehículos de las narices 
largas, lanzados en sentido contra-
rio, de ur. lado y de otro, dejaran 
un instante de correr. ¡Oh!, ilusión 
que, por cierto, no es la última. Las 
marcas de fábrica son tal vez dis-
tintas; pero el número es prodigio-
so de los torpedos, de I03 landoletes, 
de las lirr.D&inas; y todas estas gen-
tes que los guían tienen aspecto de 
llevar gran prisa, y con sus sirenas 
meten más ruido que en ningún otro 
país dei mundo. ¡Dios mío, cómo 
trompetean hasta las cuatro de la 
madrugada I Allí tenéis una buena 
h o r a . . . Dormid, si tenéis sueño. 
iOh! viajeros que tanto andáis en 
el d ía . Pero si estáis bien despier-
tos, acercaos en pijama a la ventana 
y vez cuántas bellas casas hay en la 
avenida dormida; y entre ellas, cuán-
tas nuevas hechas para el comercio 
y para la banca." 
No hay duda, este viejo académico 
de vista cansada, ve la realidad me-
jor qué los jóvenes de treinta años, 
; porque la ve de un modo sincero, sin 
tratar de colocar en la calle de Al-
calá Tas visiones castellanas o vas-
congadas de Verharen, de Antonio 
.Machado y de Zuloaga. 
1 Oídlo cantar la alegría suntuosa 
) del Retiro: 
* "He tenido un gran placer al vol-
j ver a ver estos jardines públicos, 
I que he encontrado tan floridos, tan 
1 bien cuidados, tan bien regados, y 
a los cuales no me canso de dirigir-
les, en espíritu, cumplimientos ex-
clamativos. . . ¡Cómo habéis creci-
do! ¡Y cuánta frescural L a última 
vez que os vi no podía figurarme 
que el tiempo os serviría como os 
ha servido." 
E l Parque del Oeste, con sus mag-
níficas arboledas, también lo entu-
siasma. . . Y las calles alegres, rui-
dosas . . . Y la Puerta del S o l . . . Y 
los restaurantes típicos, como el vie-
; jo Botin, donde come platos exquisi-
' tos, servidos por camareros ágiles y 
corteses. . . Y en ninguna parte na-
da le parece sombrío. No. Ni en las 
iglesias. Para un hombre acostum-
brado a las penumbras de las Cate-
drales góticas, los santuarios espa-
ñoles, con sus vírgenes ataviadas 
j cual princesas de leyenda y sus alta-
res iluminados por centenares de 
cirios, resultan extraños. René Ba-
zin encuentra ese modo luminoso y 
magnífico de practicar la fe digno 
del mayor elogio. "Podría escribir-
se—dice—un bello libro sobre la fe 
de este pueblo. Esa fe es la gloria 
y la explicación de este pueblo; la 
fuerza que mantiene su unidad, a 
pesar de ciertas causas de pertur-
bación y de división." Y después de 
recordar que ya Maurice Legendre. 
en su admirable Portalt de l'Espag-
ne, hizo algo de lo que éi indica, 
termina así: "¡Cuánta riqueza se re-
velaría al mundo si se pautara, no 
imaginativamente, sino del natural, 
lo que son las familias españolas, 
ricas o pobres, cuyas reglas de con-
ducta y de honor están en la pala-
bra credo!" 
L a única familia que el ilustre 
académico francés parece li^ber co-
uocidr y frecuentado en Madrid es 
ia de \oz literatos. Los recuerdos 
que de ella guarda son muy gratos. 
Con verdadero cariño recuerda los 
nombres de Eugenio d'Crs, de Azo-
rín, de Acebal, de Alberto Intúa, de 
Gómez de Saquero, de Ortega Gas-
set, de Araujo Costa, d^ Salaverría, 
de Pérez de Ayala, de Alcalá Galla-
no. . . Para cada uno de ellos tiene 
una frase exacta y gentil. Se ve que 
no sólo los ha tratado, sino que tam-
bién los ha leído. Y es verdadera-
mente grata sentir que al fin hay al-
guien en Europa que, siguiendo el 
ejemplo de Mauricq Legendre, no 
se res.gna a ver a España a través de 
I los cuadros de luto para fs, expor-
j tación o de los cromos amarillos y 
¡ rojos de las cajas de pasas, sino que 
jla observa sin prejuicios románticos 
y la describe sin temor a que sus 
j lectores lo encuentren muy pobre de 
| color local. 
E . Gómez C A R R I L L O . 
Pans , Octubre, 1924. 
(Del A. B. C. de Madrid). 
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Teoría Completa ñ e la Te-
neduría de Ubros, 3a. 
edición. Villa Clara 1924. 
Enciclopedia Minerva. Ar-
tículos escogidos. Vol. I . 
Villa Clara, 1933 
tíficos literarios Hispano-Aritillanos, 
celebrados en la capital de la Repú-
blica Dominicana, en las fechas in-
dicadas, y ambos abrieron sus almas 
laceradas y dejaron correr a rauda-
les la inmensa amargura que ence-
Nociones de Aritmética Mer «irada ™ ellas tenían contenidas por 
cantil. 3a. edición. Vil laj la oprf-r..6n que «v patria, la beLa 
Clara, (s. a.) rorinqutña, sufre desde 1899. 
Y hoy que todavía suenan algu-
Con tres nuevos libros publica- j nas voces raras, descompasadas, con 
dos simultáneamente en Santa Ola- -
ra, ha enriquecido nuestra biografía 
docente el bien conocido escritor y 
mptivo de si debe celebrarse el "Día 
de la Raza", o el "Día de Colón", 
voces de quienes parecen descono-
cer lo que de factorías tienen algu-
nas naciones americanas, ¡cómo due-
len esas tristezas, las horribles an-
gustias que exhalan los patriotas 
puertorriqueños ante el sarcasmo 
enorme—como señala Coll y Cuch,— 
que pregona alguna estatua de la 
libertad que alumbra al mundo, pe-
ro cuyos destellos se quiebran en 
la punta de la península de la Flo-
rida! Civismo ardidamente sentido, 
sus gritos de dolor y de desesperan-
zas hacen vibrar de honda simpatía 
los corazones puros, libres del odió-
se v mezquino contacto con el do-
llar. 
Discurso pronunciado en el 
Aula Magna del Institu-
to de Matanzas, en la 
apertura del curso 1934-
1933, por el Dr. José j 
Russinyol. 
publicista Dr. Alfonso Relaño, hono 
rabie miembro dei magisterio. 
E s ai autor un propagandista in-
cansable de la cultura nacional, lle-
vándole personalmente hasta los 
más apartados rincones de la isla, 
va por medio de la cátedra, y i uti-
lizando la prensa de les pueblos ciuc 
visita o ya extendiéndola por con-
ducto de su revista "Enciclopedia 
Minerva" y de sus numerosos li-
bros do enseñanza. 
Más de treinta son ya. entre di-
dácticas, literarias y descriptivas las 
obras publicadas Pjor el laborioso 
teñor Relaño, muchas de las que sir 
ven de texto en las academias co-
merciales incorporadas al "Instituto 
Nacional Mercantil" que dirige, pe-
ro los tres nuevos libros que acaba-
mos de Recibir merecen un más de-
tenido análisis, aunque hoy no sea 
posible hacerlos sino muy a la lige-
j a. 
Llámase el primero '"Teoífa Com-
pleta de la Teneduría de Libros", 
y el hecho de haberse agotado en Vers.^ el discurso del ilustrado ca-
poco tiempo la primera edición cons | te(irátjt.0 geografía e historia de1 
tituye su mayor elogio. Esta prueba ] aqUei centro educativo, sobre el des-
elocuenre de su utilidad ahorra otras conocimiento que en materias histó-
encarecimientos. _ ' ¡ricas cubanas muestran los estudian ¡ 
E l segundo, de indiscutible méri-; tes que terminan sus tareas Imchi-1 
to lo constituye una serie de ar-,;]ieresCHS y i0 conveniente que sería: 
tículos escogidos de los mejores es-| q,le en yez ¿e esa ignorancia mostra-i 
critores, ya publicados en la hermo-1 seil saber los sucesos que fué expo- j 
sa revista "Enciclopedia Minerva". niencio eruditamente 
E l prólogo con que este primer vo- c i tó la frase da Rodríguez Rol- ! 
lumen so engalana se debe a una de I "ei tiempo ha pasado y pasa,! 
las más elevadas mentalidades cu- sin qUe ios cubanos sepan lo que de-! 
tanas; al Dr. Rafael Montero. Subiera ser el A. B. C. de su cultura,! 
reunieron en este libro multitud de; de su fcducación, de su enseñanza", i 
trabajos en prosa y en vérso, ador- y me parece que si eso todavía pue-i 
nados con fotograbados, y otras ilus j ¿e decirse o aplicarse a alguna ca-: 
'raciones artísticas y curiosas que tegoría de estudios, creo que como: 
avaloran estudios de Martí, de José j i0 escrito por el difunt0 Dr. Gui-i 
E . Varona, de los bardos Joaquín de I Hermo Rodríguez Roldán, lo fué ha-1 
Palma, Núñez de Arce, Campoamor; | ce ¿ i e i, años, y en aquellos tiempos i 
artículos de Castelar, Gómez Carri-1 poco podía haber dado de sí la fia-1 
lio, etc. etc., sin contar los del propio i mante Academia de la Historia, hoy! 
colector que divulga amenamente ya no sería juicioso tal calificativo1 
curiosidades científicas, biografías a jos estudios de historia patria,! 
úe peráonajes célebres, relatos dejporqufe podría desmentirlo la abun-! 
A'iajes y escogidos pensamientos de: dancia, profundidad y variedad del 
m m 
MlllíiniT (ti 
- M I S C E L A N E X 
Se queja un colega, de que el Co-
mité de Sociedades Españolas, al 
tratar de la petición que se hace des-
de España en favor de los mutilados 
de Africa, ha acordado lavarse las 
manos con jabón Copeo. 
¡ P E T I C I O N E S ! . . . 
digo que comemos el amargo pan de 
la inmigración, porque ya eso resul-
ta t̂ in cursi, como querer presumir 
de elegante sin acudir a comprar los 
pañuelos y corbatas a L a . . . Y a Uds. 
saben. 
en los azahares nupciales como emblema de su fe-
.icidad. 
L a ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con una nevera "Bohn Syphon", equl 
pada con un filtro '"Eclipse". 
"La primera entre las primeras. 
Eso es la nevera "Bohn Syphon". 
C1E V F U E E G O S 18 al 33, 
T E L E F O N O A-3881 
A V E . D E I T A L I A 6S. 
T E L E F O N O A-0530. 
Yo. realmente, no sé cuanto pue-
da haber de cierto sobre este asun-
to, que es tan delicado como el gra-
to sabqr de la ginebra aromát ' /a de 
Wolfe, pero entiendo que si a alguna 
cosa debiera prestarse atención, es 
a esa, precisamente. 
Para mi, contribuir al sosteni-
miento de un mutilado que suele ca-
recer de la cremosa leche "lechera", 
es más importante mil veces que 
prestar ayuda para erigir monumen-
tos, cuyos honrados pocas veces go-
zan del placer de verse enaltecidos. 
E s costumbre dejar que un sabio 
j lleve una vida lánguida sin que le 
I se posible comprarse unos buenos 
j zapatos en L a Casa. lucera de Mu-
ralla y Aguacate, para después de 
muerto empezar a recaudar miles de 
pesetas con que levantarle una es-
tatua. 
Luego hay otra cosa. Allí los es-
pañoles solo tienen que contribuir 
para las suscripciones interiores. 
Los que estamos aquí, además de 
dar nuestro dinero a 
mos el deber ineludmie ae no negar 
el óbolo a las que se hacen en 
Cuba; cosa tan lógica como acudir a 
" L a Casa Quintana" cuando se ne-
cesita una joya. 
símil) lo, instrumentos 
la famosa C a s a j g i e ^ ^ 
Sin embargo, esfpo 
no prueban otra «osa " ^ a c i o ^ 
alcantarillado que S o r ' - ? , ^ 
Pesos costó, lo es m Z n T ^ l 
Hay quien aseenr» „ 
Z V * m á f ^ í10.*16 Un ^ b l e c i m í e n t o 6 / 1 las de allá, teñe- do " E l Volcán-, f u é T ^ á B n ^ l 
ible de no negar sin embargo es taíl l?Clonal-
un volcán hay^ ^ qile 
" E l Pincel" de O'Rei'lly0^ e' 
gran cantidad de cuadros ^ 
estuches para dibujo, etc. rcos' 
De esta suerte, estamos mucho 
más recargados que ellos. . .v Hay 
que ver e'. número de Sociedades que 
hay aquí, a las cuales tenemos que 
pertenecer porque un amigo nos ha-
ce socios a la brava mientras to-
mamos un cogñac Pemartín en el 
muv acreditado Marte y Pelona. 
Luego no pasa un mes sin que 
haya que adherirse a algún banque-
te, o contribuir para esta o la otra 
cuestación. . . Después viene el día 
diversos autores 
L a tercera de las obras indica-
das es una "Aritmética Mercantil", 
clara, esneisa y tan pedagógicamen-
le expuesta que con facilidad suma 
lleva al estudioso a la más completa 
asimilación de los conocimientos de 
los que la cultura pudiera deber a 
aquella docta Corporación. 
Por lo demás, apartando esta som 
bra de acusación que algún suspicaz 
pudiera ver proyectada sobre la sa-
piente Academia, el discurso es eru-
dito y colmado de bellos pensamien-
que instruye, pues su proposito es ¡ tos y no menos hermosas enseñan-
(l de allanar las dificultades que; zas. 
pueden ofrecer la resolución de los 
problemas que exhibe a continuación 
de cada enseñanza. 
L a parte esencial de este libro r í e ' 
ne a ser la interesante selección de 
cosas que debe resolver una "Arit-
mética Mercantil". 
Dos novedades ofrece además este j 
libro, pues si en Aritmética no se ¡ 
ha podido innovar o inventar nada, 
pueda contener come esta una su-
cinta e intersante historia del ori-
gen y desenvolvimiento de esta an-
tigua y útil ciencia a través de los 
siglos, y otra es una nueva tabla 
ue las monedas de cuenca, emplea-
das en todas las naciones, con sus di 
visiones y valores intrínsico y relati-
vo, tomando por base el frginco y el 
do llar. 
Discursos pronunciados en 
Santo Domingo, con mo-
tivo del "Día de la R a -
za", en .1915, por José 
de Diego, y en 1933, por 
José Coll . Santo Domin-
go. R . J ) , 1934. 
Ambos fueron mantenedores por 
Puerto Rico, en los certámenes cien-
Rutas . Pensamientos y 
versos sencillos de José 
Martí . Selección y Proe-
mio de Francisco Prats 
Ramírez . Publicaciones 
del "Paladín". Santo Do-
meingo. R . D. 1934. 
Dedica este diminuto pero bien 
cuidado e impreso librito, su editor 
a la juventud intelectual cubana, y 
después de un retrato del Apóstol y 
unos datos biográficos inserta el 
proemio en el que manifiesta el se-
ñor Prats que los pensamientos re-
cogidos no necesitan de pobres inter-
pretaciones y que únicamente pre-
tende con este opúsculo rendir una 
pequeña ofrenda a la patria de Mar-
ti, a la nación hermana que sabe 
guardar carino a los que le tienen 
amor. "Recordando al prócer —di-
ce— publicando alguna de sus pro-
ducciones, se rinde un público ho-
menaje a la República de Cuba, a 
sus grandes cerebros creadores, a 
los hermanos en las letras y en idea-
les de libertad y patria." 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
ñ 
LOS NUEVOS 
TELEFONOS D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A partir del veinte del actual los números 
del servicio telefónico del DIARIO DE L A 
MARINA han quedado instalados del/modo 
siguiente: 
Quejas de Suscriptores, . . . . . M-8404 
Anuncios Eccnomicos A - 3 8 5 6 
Anuncios de Adminis trac ión . . . . A - 5 3 3 4 
R e d a c c i ó n . A-0301 
R e p ó r t e r s . . . M-6144 
Sports. . M-4339 
Secretar ía de la Empvesa M-7714 
Secretar ía de la Dirección M-9785 
F o t ó g r a f o M-6844 N 
Imprenta M-9665 
Los teléfonos números A-1192, M-8177 y M-8709 han sido anulados 
" D i a r i o d e . l a M a r i n a " 
el periódico de mayor circulación 
Sin embargo, los verdaderos ge-
nios que honran a la patria no ne-
cesitan de monumentos que recuer-| justificados y a los cuales contribui-
den sus obras. Don Ramón de Cam- ¡ mos con la mejor voluntad, pero, ha-
poamor, tan merecedor de las coro- cen que echemos un poco menos de 
nas Celado, vivirá vibrante en la me aceite "Martí" en la ensalada. . . 
moria de todos los quo hablen la • 
lengua Castellana. Por eso digo, que si bien no aprue-
i bo lo hecho por ese Comité, no creo 
Sus versos fáciles, claros, llenos de i que por ello deba castigarse a sus 
sublimes pensamientos, condensados I componentes a que carezcan dej de-
en los cuatro o cinco renglones de | licioso El ix ir Bacardí. Debiéramos 
sus "Humoradas", son de por sí un i contribuir a esa cuestación, dando 
monumento gigantesco que no podrá | por tei minadas todas las que lle-
engrandecerse aunque se empleara i garan en el futuro. 
en un monumento de marmol la ( 
enoirr e cantidad que tiene la f amo-, E n España hay bastantes millo-
sa Casa Manfredi de Oqaendo y Ma-
loja. 
mañp.na ha de levantarse un grupo 
escultórico honrando a todos los que 
derramaron su sangre por la patria, 
en los breñales africanos, mejor se-
rá repartirles en vida camisetas de 
"Amado" y sábanas* "Velma", impe-
iiales. 
a muchos de los que están diez mil 
veces peor que ellos y tienen tantas 
obligaciones como el que m á s . . . 
Ya sobre este particular hay un 
refián que dice: 
"Ai amigo y al caballo, no cansa*-
l i o " . . . 
. . . . .j • • • • (• •' • • IUKI toa 
Ahora bien. Se dice ine la Comí 
sión de Sociedades Españolas se ha Su catarro se curará en pocos días 
lavado las manos respecto a ese j si tiene la precaución de tomar el 
asunto. . . No lo encuencro bien, mas 1 Grippol Bosque, 
tiene su dicculpa, sin que esto quie-1 
ra decir que merecen por ello que los 
conviden a sidra "Cima". 
Los ospciñoles que toman tranqui-
lamente en el propio Mondariz, las 
famostsimas aguas, se figuran que 
todo el que está en América tiene 
los bolsillos repletos de dinero, sin 
saber ¿n qué emplearlo, cuando es 
lo cietto, que miles de Ulos no solo | 
se ven prívalos de paladear un ver- i Anteayer, se han inundado varías 
móuth Pemartín, si no que andan calles habaneras debido a la fuerte 
cen el pantalón "Pitirre" roto. 
¡ No se hace o proyecta nada en la 
Madre Patria, que no sea a base de 
| pasar las listas a los españoles que 
, andamos por las Américas, ansiosos 
Millares de ciudadanos han A . 
do de padecer de las encías / ^ 
al uso de la pasta dentlfH ^ 
Usela usted también leítJr 
Titular de un colega: 
"Sangiriento suceso que tra 
¿Trae co las? . . . Bueno if ^ 
partirlas entre los carpinUroT ' I ^ 
Si no -tiene en su p<?+ahw . 
los perfumes "Moralinda" S ^ 1 0 
, iir a sus clientes, nídalo* . \ m' 
de la policía, ei de la enfermera, el ñores ñnár.^ v < a los 
del inválido, el de los damnificados l ^ fg^11^35 y ^ ' s u e z de Mu*. 
por el ciclón, etc. etc. etc. Todos muy _ 
Kid Fernández, joven boxer enh» 
no, esta obteniendo grandes triun 
en Méjico, luchando denodadamS 
contra los mejores boxeadores 1 
su peso. . . ^ 
Nada, que el amigo Kid está dan 
ao en el " K i d " . . . n' 
Vea usted la exhibición de foto-
grafías en el estudio del señor Gis-
pert y se convencerá que es un ver! 
dadero artista. 
De una nota sportiva: 
" E l "Pilar,' es derrotado por e! 
"Cauto". 
Por eso hay una conseja que dice: 
Se cauto y triunfarás 
Séalo usted, lector y acuda a "LOB 
Dos Leones" de Galiano 32 cuando 
necesite algún artículo de ferretería, 
así como camas de hierro déla me-
jor calidad y precios razonables. 
Curiosidades. 
Máquina diminuta. 
Un relojero da Damburg, en el Es« 
tado de Connecticut, ha construido 
una máquina de aire comprimido, 
que es, sin dufia, la más pequeña da 
cuantas se conocen, porque no mide 
más que dos centímetros de altura 
ni pesa más que 50 gramos. Su au-
tor, M. Boot, que además de relojenv 
es joyero, ha hecho el pequeño mo-
tor de metales preciosos que tiene 
gran costumbre de manejar. Así es 
qu los tubos da alimentación, cuyo 
diámetro es de un milímetro sola' 
mente, son de plata, lo mismo que 
ei árbol del pistón y el cilindro. En 
cuanto al volante, que girando a 
gran velocidad hace gran ruido, es 
de oro y mide 11 milímetros. Un mi-
croscópico regulador de bolas d« 
bronce va encima del motor. Para 
hacer resaltar más la pequenez de 
su maquinita, la ha puesto por ba-
se una pieza de plata del tamaño 
nes dc> habitantes que andan elegan-
tísimos con trajes cual los de " E l 
Modelo" que está en Obispo y Agua-
Tenemos, pues, que si el día de cate, para que tengan que recurrir 
Por lo que se ve, Inglaterra no 
está dispuesta a dar cuenta a la L i -
ga, de las dificultades que tienen en 
Egipto 
¡Es lóg ico! . . . Pero si esa Liga no 
sirve más que para cazar a Incau-
tos . . . 
¡ ¡ Si fuera tan práctica como las 
que vende L a Rusque l la ! ! . . . 
lluvia que azotó a esta Ciudad du-
rante muchas horas. 
He ahí otro problema de vita1, in-
terés al que no trata de ponérsele 
•remedio. 
Tal parece que vivimos encanta-
de saborear diariamente los platos I dos de la vida, tocando "Al caer del i una de nuestras monedas de dleí 
de la celebrérrima D i a n a . . . y no 1 agua' (perdone el doctor Zayas él j centavos. 
Todos cuantos aperos para Jardl* 
a q u í . . . L a mayor parto de las per-1 rados ' de pronto. Por todas partes 
sonas que usted ve llegaron lo mis-| se oían gritos: 
mo: fatigadas, algunas verdadera-i — ¡ J u a n . . . ! ¡ F é l i x ! . . . ¡Julio!.. 
. yesPues de haberme ensenado "la Si yo tuviese cincuenta habitaciones ' mente entermas ¡Todas so han , No 
única habitación" libre que había mas. , 'curado' 
tira'1 r T í e ' f u m a f y ¡ í T e ' r l z t " des" I Yo no pude menos de a ^ t i r , re- ! Todavía entonó un himno de aia^ 
de d o n V L admTraL el m a ^ al hote1' al ^ eX(1UlS11U! 
,e admiraba el mar, U eos- : parad}s.Ho|.el era delicic40> pregUn. k u e se daba. . . Por último, me dió 
¡Es-
ta y los acantilados, abrió el direc
tor del Paradis-Hotel una puerta de 
cristales y anunció: 
— i E l comedor! 
Los rayos del sol penetraban a 
t i a t é s de los "stoies", y su luz ate-
nuada caía sobre las flores que ador-
lé si había salón de recreos y campo cuenta de los precios: 
de golf" A} respondsrme negati 
vamente, estaba como cohibido y 
avergcnzHoo. 
—^Tendríamos—dijo—un Casino 
si hubiésemos querido tratar con 
una Empresa. . . E l año que viene lo 
naban la mesa, sobre los manteles y habrá. . . E l Ayuntamiento ha vota 
la vajilla y la brillante cristalería; \ áo ya los créditos. Desde anuí se 
sobre los vestidos de mujer amari-I divisan lo.j terrenos: mire usted -
líos, verdes o azules, y sobre 
"chales" de variadísimos tonos 
los , a la derecha. 
usted allí. 
Lo mismo ha suce-
Ochenta francos diarios, todo 
k comí rendido; menos, idaro está!, 
el desayuno, el vino, el ca fé . . . 
Y sin darme tiempo a contestar 
cogió ej memi de manos dg un ca-
marero que pasaba por nuestro lado 
y comenzó a leer: 
"Almuerzo: Entremeses variados, 
huevos a la turca . . ." 
Un grito lejano, muy agudo, se-
hahfeti r n l ^ n . ^ ^ ei ''golf"; 103 Í Y ^ s están | guido del ruido atronador que ha-
las aomas naoian coigato en las muy avanzados; se puede asegurar 
perchas. Allá lejos se divisaban unos 1 ^ue pasados unos meses. . . Igual 
., con el tiro de careos sobre el horizonte que pa- i pasa con ol "polo recían juguetes colocados sobre una \ pichón. . . 
vitrina. E r a la hora en que termi- ¡ Pvoo-,,,,*^ „ . 
naba la comida; el perfume de las \ n f ~ ^ e t f ^ 0 a d a . ^ - ^ títUl0 
irutas maderas y el aroma del cafó 1 ^ Uo 
embalsamaban el ambiente. iSo s^r J H S - ^ ^ SÓ10 .por _ , , , 1110 s^r aíicionado, sino por motivos 
E l duen» contemplo a sus hués- j de salud, ün largo padecimiento 
pedes y murmuró con orgullo: | —Veo efectivamente que el señor 
—¿Lonae podre colocaros? No hay tiene un aspecto fatigado. Pero es-
m un sitio l i b r e . . . , m un rincón , toy seguro de que después de pasar 
biquiera. . aqílf unas cuantas SemaiJas el señor 
—Me parece que allá lejos, y allí • quedará completamente curado 
y aquí. . .—repliqué, a la vez que L a brisa del mar 
deslgnaoa con la 
cían los huéspedes al correr por la 
terraza, le cortó la palabra. E l gri-
to se repetía más fuerte y más cer-
cano; las gentes que estaban en ei 
interior del comedor interpelaban a 
ios que corrían. 
—¿Qué p a s a ? . . . ¿Qué ocurre? 
— ¡ N o sé! . , . ¡No sé! . . . ¡Un ac-
cidente! . . . ¡Una desgracia! 
C * chiquillo que pasó por nuestró 
lado nos lo dijo: 
-—Un señor que se ha caído al 
agua y se está ahogando. 
Hubo un segundo de espanto y de 
cargada de iodo, ! estupor. E l grupo de curiosos perm^-
quee-taban vacías — 0 ^ metía3 , lo.s vaT}crf balsámicos de nuestros i necia inmóvil, acodado sobre la ba-
• pinos, la_ temperatura agradable del 1 laustrada. Los" h u é s p e d a , que ha-
bían tirado la servilleta para salir 
| corriendo, y las damas, que busca-
1 ban sus "écharpes", se quedaron pa-
rQi . ' ? 0TcuPad0- Es natu- día, la frescura de las, nocheM, las 
A I ^ T ' a CaZa: iE1 "ten- comidas escogidas y sanas, la vida 
ms . ¡Ah! Las gentes no descansan, tranquila y reposada que se hace 
v a y a s . . . 
j Y oíros de súplica: 
I —¡Adol fo ! . . . ¡Esteban! 
i tás l o c ó ! . . . ¡Te lo suplico! 
! Allá, a-lo lejos, se oyó un grito 
j agudo que salía del agua rojiza don-
1 de se reflejaban los últimos rayos 
i del sol: 
—¡Socorroooooo!I! 
| Un señor con los puños en alte 
gritaba indignado: 
I — ¡ N o hay un bañero! 
¡ Un murmullo salía de todos los 
grupos: 
— ¡P.aya de bandidos! . . . ¡Qué 
v e r g ü e n z a ! . . . ¡Un crimen! 
—Celia—dijo el director a su mu-
jer—, corre al teléfono. 
Mientras tanto, un nombre, des-
pojánr'ose de la chaqueca, salvó de 
un salto ia balaustrada y corrió so-
bre la arena movediza, lanzándose al 
agua. 
Entonces todos icorrieron a la pla-
ya. Sólo unas cuantas señoras, unos 
pobres leumáticos y yo quedamos en 
el hotel. Entre nosotros había una 
señora que tenía unos gemelos y se-
guía con aspavientos las peripecias 
del drama. 
— ¡ A h ! — g r i t ó de pronto—. ;Le 
ña salvado! . . . ¡Le ha salvado! 
Las gentes rodeaban al héroe y 
le vitoreaban con entuadasmo. No-
sotros mismos palmeteábamos, pa-
ra demostrar también nuestra ale-
gría. 
Y mientras que unos aclamaban al 
salvadcr, otros transportaban a l i 
victima, que comenzaba a recobrar 
los sentidos y sonreía con beatitud, 
j L a alegría era genera'.- Unicámen-
1 te el dueño del hotel y su esposa 
¡parecían entristecidos. Creyendo yo 
I que estaban emocionados, los animé 
diciendo: 
—Pueden ustedes ufanarse de te-
ner entre sus huéspedes un héroe, 
un verdadero h é r o e . . . 
Me respondieron con palabras en-
trecortadas. Cuando me alejaba, oí 
que la mujer decía: 
— ¡ U n h é r o e ! . . . ¡Hace dos años 
se quedó ei hotel vacío por un caso 
parecido! 
Poco después lo comprendí todo. 
Al acercarme a un grupo que felici-
taba al salvador por haberse arro-
jado al agua recién terminada la 
comida, respondió el héioe, en tono 
jovial y con voz que se oía de to-
das partes: 
L A R E G E N T E 
NEPTÜNO Y AMISTAD 
Pronto nuevo remate de alhajas 
procedentes df- empeño. Las perso-
nas interesadas no deben olvidarlo. 
Preciosa colección de alhajas de 
lodas clases para señoras, señoritas 
y caballeros. Valor positivo, verda-
dera elegancia, suma novedad, pre-
cios sin competencia. 
Damos dinerr sobre prendas a 
módico interés. 
C A P I X Y G A R C I A 
— ¡ O h ! Aquí es lo mismo tirarse 
al agua a las seis de la mañana que 
a las seis de la tarde . . . Con lo que 
nos dan de comer en este bodegón se 
puede decir que está uno siempre 
en ayanas. . 
Mauricio L E V E L . 
SIGNIFICADA 
ENTAJA 
Adquiriendo n»Mtros artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que ae re^ 
porta con su poco costo y au 
buena calidad garantizada. 
Joyas finas, relojes de todas clases, artículos de plata para rega-
los y mueble». / 
OBRARIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
nería necesite usted los tiene la ca-
sa de los señores Alberto R. Lan?wi^ 
y Co. que está en Obispo 66. 
E l rojo de Venecia puro es el co-
lor más permanente para la madera 
que ha de estar expuesta a la inteo 
perie. Si se aplica can aceite de n 




atención de ^ m t e \ e c ^ 
la gran Exposición de 
turas que se exhibe e^ofl 
iones de este I>IA 0̂;1tarci, 
biendo millares ^ e . ^ 1 ^ , 
nes el ilustre 
tor señor Fernando Taraco 
-Muere ^pol í t i co fran^ 
lio Cazot. que ^ P08^. 
nunca haya cazado nada^ 
nSagasta reemplaza » 
vas en el poder 
1912. 
1885. 
189 4.—OVtuere en 
Madrid el caro 
F r . Ceferino G^zal€Z;ntra # 
1839._E1 general Rivera entra 
Montevideo. rer. 
.—Desposorios del rey Sua. 
nando con Beatriz 1219 
V i „ V T T de Suecia 1697.—Carlos X I I ^ 
ce proclamar rey. 
1J3-
C U C H A Q A D A 5 ' D E 
POCION 504 
CURAN LA3 ENPEPIEDADES 
p& LA ÜPETPA 
B A L S A M I C D - R A P I D O - Í E ú U R O 
Horóscopo de hoy. 7 de ^ 
joso. 
I L a nota final. 
1 Entre amigos. -..pños? 
_ - ¿ Crees tú en los sueno ^ 
- Mucho; tanto^om0 ^ 
nificencia del hotel R ^ -
— ¿ D e veras? f i S ^ , ' 
— ¡ N a t u r a l m e n t e . . •• degperta 
anoche soñé que me n ^ sue-
ldo y esta mañana se 
'fio ' 
Solución. musi*»1 m&S 
¿Cuál es la Pieza mu 
PatpuM la ga-vota--
¿Por cué en el cielo 
entrar más personas. 
Hasta el viernes so>lLN^ 
li-
no 
